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NUMERO 251 
ida d« ia 
de •v.hr..,̂ * 
na 
H ^tensen está imitando a Hin-
Rusos y rumanos surren derro-
k tras derrota en todo el frente 
I batalla. . . 
La caída de Constanza, prrnci-
Ml fortaleza rumana del Mar Ne-
ha debido de hacer un efec-
Kjdcsastroso en Inglaterra. 
chaui^J En el pueblo ingles, se entien-
da, e f l ^ ac; porq^ los gobernantes de 
lzaro' ha k Gran Bretaña no dan su brazo 
t obteneno , ^ torcer aunque se hunda el mun-
^ dirigió Jo. , . j - i i 
' secretario j, para contestar a la perdida de 
uí>re de 1̂  ^ fortaleza rumana han enviado 
cretario ^ ^ ias naciones centrales dos 
ciudad. ' columnas cerradas de prosa vil. 
en las cuales no hay aquello del 
« t 1 ^ portugués: 'castesao ¿ m e sacas 
iier© ei ^ ^ te perderlo la vida; pe-
t r i f S j rohay algo semejante y es esto 
doctor G, Dd con que cierra poéticamente su 
^Mos ne^ 4 información el corresponsal de la 
írmos, en ^ prensa Asoaada: lal vez He-
le mejoría. P, j n solamente que-
«o afdtmírlí i. S"6 C1 , , . i , 
lera más vent» den vivos un alemán y un ingles, 
bución. me p«. r ' suce<Je el inglés estará arri-
ed, en Boüdt, ^ „ 
> esa Secretan ba. 
¡tro repreeentu Puede ser; pero entre tanto 
) y dado el í „ t> 
uedan oWena, Baupome- y reronne siguen en 
s reapeoto ai pie< y Constanza ha caído en po-
Ü1 soLtud u der del mariscalJMackensen. 
m© tomo, T 
=il>rá, de halaa 
ê, a q-uien l ma» • • 
ija <iue para £1 Vizconde Grey, Ministro m-
í e i ^ ; glés de Asuntoŝ  Extranjeros, dice 
•atamiento di que no se tratará de paz hasta que 
_~-tb- todas las naciones aliadas de la 
Entente, juntas, no hayan rormu-
lado las condiciones. 
Entonces no habrá paz en to-
do lo que resta de siglo; porque 
son tan distintos los intereses de 
las referidas naciones, en todas 
partes, pero sobre todo en Orien-
te, que es casi materialmente im-
posible que pueda haber entre 
ellas un acuerdo unánime. 
Pero las declaraciones de Mr. 
Grey parece que solo tienen por 
objeto animar a l̂ s aliados de la 
Entente que ya empiezan a fla-
gear y por eso en ellas se exa-
geran tanto las victorias de los 
ingleses y se anuncia, repetidas 
veces, una terrible campaña para 
la primavera próxima, en la cual 
harán un gran papel los terribles 
tanques, que hasta ahora no han 
servido más que para caer en po-
der del enemigo o quedar empan-
tanados en los campos de batalla. 
Hasta la primavera se podrá 
esperar en Londres, a pesar de 
las visitas nada agradables de los 
zeppelines; pero a los pobres ru-
manos ¿quién los sacará del in 
pace en que se encuentran, mer-
ced a la toma anterior de Krons-
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C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
U REPRESENTACION JUDIA 
Madrid, 24. 
U representación qu© enviaron los 
'"«ios españoles de Salónica dará al-
¡w>as conferencias en ©1 Círculo Mer-
^ y en otras sociedades. 
proponen dichos representantes 
r de manifiesto las ventajas qu« 
España puede recortar la amistad 
^afelios elementos. 
IJDa de las primeras conferencias 
dará, versará sobre el comercio 
i ^rteia. 
ATIERRO DEL CONDE DE CHES-
^rid, 24. ^ 
Se ha verificado el entierro del con. 
** de Cheste. 
A duelo fUé presidido por el Fresi-
r1* dn Senado señor Garda Prle-
"¿iw familiares del difunto. 
Itír el acompañamiento figuraban 
"tonalidades de la política, las "e-
^ y 'as clCnrla* 
"De todos modos ganaremos." 
dijo un orador liberal en un mi-
tin. 
jNi que fuera Mr. Grey! 
"Cuando no queden más que 
dos combatientes, un liberal y un 
conservador, el liberal estará arri-
ba." 
Déjense de portuguesadas y 
atiendan a Carrerá, que es hom-
bre serio, y que a pesar del acier-
to con que laboró por la unifica-
ción del partido liberal, ya se va 
convenciendo de que no podrá ser 
Secretario de Hacienda hasta den-
tro de 4 años que triunfará Jo-
sé Miguel, su antiguo amigo. 
.En la casa mortuoria se han reci 
íe' numerosos telegramas de pésa 
Información militar 
EL REGIMIENTO "CALIXTO GAR-
CIA."—¡RECnFICANDO. 
En la contestación a ciertos extre-
mos hechos públicos por un periódico 
local, la Jefatura del Reglmiemto "Ca-
licto García," número 1, de Caballería, 
ha «xpredido la sigTileute nota: 
"Con relación a. lo publicado sobre 
el particular en un periódico de esta 
cafpital, la Jefatura del regimiento 
"Calixto García," número 1 ,de Ca-
ballería, hace per este medio las rec-
tificaciones eiguientes: 
la».—Que todos los soldados del Re-
gimienta son de confiar. 
2a.—'Que ios cinco goldados que han 
salido d© Melena del Sur, han sido 
trasladados al Campamento Oolumibia, 
para cuidar 200 cabaiUos y 100 mulos 
nuevos que acaban de llegar a dicho 
Campamento, o sea lo mismo que 
ha h^ho por todos los Regimientos 
de Caballería, que han aportado para 
ello igual número de hombres, pues 
no se pueden sacar esos hombres del 
Tercio Táctico P0r haber comenzado 
va en el mismo la práctica anual de 
tiro de revólver. Este servicio fué dis-
puesto por el párrafo cuarto fe la Or-
cU, Especial número 138, del Estado 
Mayor General del Ejército. 
3a.—Respecto al sargento Domin-
eo García, que éste no tiene ^ rau-
do en Melena del Sur, pues allí hay 
un oficial, el primer teniente Dionisio 
Gonzjlez Cervera, que no permitiría 
que se hiciera política. 
4a,—Que es muy raro que el capi-
tán Pan temga el cuartel d© Guanaba-
coa convertido en Cuartel General ree 
a r i s t a , y que preste 
del Ejército para manifestaciones, 
¿ U d o dicho capitán esta P ^ t a m £ 
sus servidos en el Cuartel Brigadier 
Avalos (Habana) desde el 24 agos-
to último, como miembro de una U>-
misión Revisora de cuentas que funr 
ciona todo el día." 
EVA CANEL 
Nuestra ilustre colaboradora, Eva 
Ganel. que desde hace algunos días se 
encuentra enferma, ha experimenta-
do alguna mejoría. 
No necesitamos decir lo mucho que 
nos alegramos de ello, pues sabido 
es que la notable escritora cuenta 
con ©1 cariño de todos en esta «r-
dacclón. 
lespierta, Nwts-América, Despierta! 
Evenin 
l u c i d o 
g MailM, de New York) 
Der JULIO TOLEDO 
j ^ s t e ios primeros ocho meses 
f m ^ l ' ^ ari0 ^ nación Norte 
r;e(ira^a-mportó brillantes y otras 
« preciosas por valor "de ¿esos 
totó, , Ulánda3e ^ la imnor-o t ^ T t l 1 " 1 ^ * i ^np
«i tennjjnar el año alcan. 
. a unos pesos 
loe ey^^"Jpro,ducto de la vemta 
b̂L ní;?ad<>s,aT,tículo8 de es 
i r "^,1el&ve a má6 de 100 
coa que el •1 pueblo de 
i conrtVÍC^"81 uc 1NOrte Améri-
^ t S S ^ ^ ^ j 1 ^ 1 4 ^ -
W g l ^ l 1 ^ tropea, durante los 
t1?15^ fe cuenta carnicería 
l iWr"? indecibles, asciende a 35 
W pesos 
Parte de la 
^ este país 
^J^toa de lujo, tales como 
ra TĴ L Pf9^' Poco más de 
r j de la suma que s© 
en P^6 durante un sólo 
y otraa pie-
Los norte-americanos acostumbra-
ban a hablar, con marcado menospre-
cio de la decadente Europa. Para ellos 
Francia era una degenerada, Inglate-
rra esítaba complelamente aferrada 
a su tradición, Alemania era una am-
biciosa, pero flemática, Rusia sólo 
distaba un paso de la barbarle, Espa-
ña una losoportaible engreída, Aus-
tria s-e había convertido en un casco 
podrido, las naciones escandinavas es-
taban formadas de cabezas cuadradas. 
En cambio creían que su país era ol 
más favorecido del mundo. 
Durante e t̂os próximos pasados 
añoa se ha verificado un cambio ra-
dical. La guerra ha desembarazado 
a Francia de si'-S petulancias y ton, 
terías, a la Gran Bretaña se su esto-
lidez, a Alemanáa d© muchas de »us 
ihisiones y a toda Europa de sus ex-
crecencias. 
Europa se ha transformado. Las 
formidables murallas que había le-
vantado el espíritu de clase se han 
desmoronado; lag instituciones que 
los siglos crearon y que tendían a 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
N O T A S A G R I C O L A S 
Impresiones orientales. axMontesano.,, Una hacienda modelo. E l 
S n Manuel B e r t r á n y las nuevas industrias. Ejemplo de agricultor 
No dudamos que los lectores al re-
conocer con mirada que pretende abar 
car todos los títulos del DIARIO pa-
ra Ir seleccionando aquellos cuyo tex-
to han de leer, detengan la vista en 
estas líneas que prometen decirles i 
algunas cosas acerca de una hacien- i 
da. ¡Una haciendal ¿Quién no ha1 
sentido emociones más o menos in-
tensas y agradables en una hacienda i 
«n umía finca? ¿Cuántos que viven 
dentro del bullicio enorme de la Ha-
bana moderna con sus viviendas es- i 
Umb hacienda hermosa y buena 
como lo es DO" ejemplo "Montesano'* 
es una fuente de riqueza, es una 
fuente productora sobre ia que en 
parte descansa esa vida intensa de la 
población, con todas sus grandes fá-
bricas, sus tiendas comerciales.., Sin 
fiinca8 que cultiven los frutos que 
han de alimer. tar la población, ésta 
no pudiera sostenerse y las indus-
trias que como sabemos se desenvuel-
ven utilizando la materia prima que 
sale de la tierra, no pud'eian deea-
D i a r i o d e i a g u e r r a 
de esa pobiccióu y cruzada por los, 
caminos que van a Santiago de Cuoa 
y el "Cenlial S<ledad" .y tiene :a j 
ventaja gnncb de' ferrocarril, cuya 1 
vía Se encitf.'.ia a unos áosciencjs 
metrbs de la fieva. Su extengión es óe 
35 caballei-ías de tierra; ésta es 9^0 
funda, con magníficos pastos nata-
r«il€s. Dos el Baño y el Jaibí, 
pera completar ias grandes ventajas 
! tíe "Mont>'.;M o ' bañan ia hacienda 
provoyéndo.'a i - un agua sana y po-
i tebie que £e distr huye po • un sls'e-
En la parte superior: casa principal die la hacienda "Montesano." 
Debajo: A la derecha, don Manuo] Bertrán Miret, propietario do la hacienda "Motítesano. 
da, cascada de la represa de la finca "Montesano." 
A la Izquier-
•treohas y faltas muchas del aire pu-
ro que necesitan los pulmones para 
absorberlo con entera satisfacción, no 
han pensado con deleite en trasla-
darse por algún tiempo a una finca 
donde, la vegetación, él aire puro, las 
frutas frescas y sabrosas, los ani-
males que pacen en los prados, etc., 
les cambien el pamorama que anter, 
les rodeaba y cambien sus diarias 
impresiones ? 
rrollar^e si dejaran de producir esas 
fuentes aba-stecederas-
"Montesano," es lo qie pudiera 
mes decir ur.ia hacienda modelo y 
cuando lo* magníficos proyectos de 
su pro-pletano, el señor M'huel Bei-
trán Mire.!:, hayan cristalizado por 
completo, ¿xa posesión será sin d ;da 
un timbre d? p;(ftigio para la agri-
cultura nacional. Está enclavada en 
Guantánamo, Oriente, a urna legua 
ma de tubería., oue parten desde 
represa en el río Baño. Dicha re-
presa aigo precioso y bueno como 
el ra de c.< r^trccíón. Las claras 
agitas del -ic al ealtar el obstácu-A 
d»l ^norno nuro de la represa, caen 
ion o una iva'ai'cha de espuma al 
cu o lado, pTecjpííándose por el an-
cho cauco vcjtido de verdeo y ma-
jestuosas cañas bravas y perdiéndo-
ÍPASA A LA PAGINA SIETE.) 
Lo más notable que se advierte en 
los cables de hoy, es el relato sensa-
cional, estupendo, det famoso corres-
ponsal Inglés en campaña quien to-
do lo ve, todo lo cuenta detalladamen-
te y en todo lo que dice demuestra 
que es una infamia que los panaderos 
se levanten a las dos de la mañana 
jara que ciertos corresponsales co-
man pan. 
He ahí un caso en el que compren-
do el anarquismo; porque cuaüquiev 
^nglés que ahogase entre sus manos 
u ese cretino, a ese ignorante, a ese 
insulso corresponsal, merecería bien 
de la patria inglesa a la que pone en 
ridículo cada veinticuatro horas lia-
ciendo que el mundo entero se ría y 
se burle de los Ingleses, cuyos hechos, 
aún los que merecen elogio, son mo-
tivo de comentarios burlescos que 
desacreditan a un país. 
Díganlo si no, los mismos ingleses 
que viven en Cuba; digan si no se 
sienten contrariados cada vez que 
t-sos informes guerreros provocan r i -
bas en vez de admiración y cada vez 
que ese u otro corresponsal nos cuen-
ta que Inglaterra es la única nación 
que ha descubierto quo los burros 
melan. 
Ahora, después de dos años de 
guerra, después de haber dicho nos-
otros en esta sección cuanto se pudo 
decir sobre el valor indiscutible de la 
moral del saldado, viene el citado 
corresponsal a hablarnos de ella, des-
cubriendo esa Inteligencia privilegia-
da que en el campo de batalla es don-
do están los esoensos; que en las 
prácticas de campaña es donde se 
aprende la experiencia que el solda-
do necesita; que ¡La moral es el todo; 
jr que la regla de dos contra uno que 
regula las bajas en Iti ofensiva, los 
ingleses la han cambiado gracias a 
su nutrido fuego (como si fuese des-
nutrido el de los demás) y gracias a 
MU® famosos tanques, de los que na-
da práctico pensó sacar el Estado 
Mayor ingíés. 
Ni el inglés ni ninguno; porque el 
único que puede sacar algo práctico 
t's el dueño de la fundición. 
Todas esas paparruchas, todas esas 
pamplinas, dicen muy poco en favor 
de la seriedad inglesa, de ía que 
•/¡empre tuvimos un alto concepto en 
tanto no empezaron corresponsales 
que se asustan frente a un mapa, a 
decir todas ías insulseces que esta» 
mos leyendo a diario. 
Cierto es que son los propios gober-
rantes Ingleses los que dan el ejem-
plo. Sir Grey, sin ir más lejos, ha he-
cho ayer declaraciones (de sobreme-
sa) capaces de levantar a los comen-
sales al banquete con Elüla y todo. 
Porque decir que Rusia no tenía pro-
pósitos de guerra y que fué a ella 
poco meaos que arrastrada, es frase 
que está bien para dirijirla a los pas -
tores de la montaña que do nada se 
enteraron, pero no a quienes sabemos 
que los cuerpos de ejército del Asia 
estaban presentes en Europa desde eí 
primer momento de la contienda; que 
los regimientos siberiauos entraron 
en combate inmediatamente que iafl 
íiostiUdades fueron rotas; que las 
tropas de la región del Amoür, en el 
Extremo Oriente, contribuyeron a los 
éxitos preliminares de 'os moscovitas 
en la Galitzia y en la Prusia, como 
eabemos también que esas tropas no 
te transportan fácilmente ni en un 
mes, aún contando con ta doble vía 
del Translberiano. 
De modo que si los magnates dicen 
cosas tan estupendas, casi tienen de-
recho los corresponsales a que sea-
mos benignos y les dispensemos tan' 
ta tontería como comunican. 
* * * 
Entre tanto saborean los ingleses 
los éxitos que tan poéticamente re-
lata el corresponsal, búlgaros y ale-
manes suben por la reglón de Do-
brudja y de derrota en derrota se en-
cuentra ya oobre Constanza. De paso, 
se acercan a Medjidle y Cernavoda y 
a estas horas no quiero decir el co-
rre corre que habrá en Bucharest. 
Ea decir, que mientras lós Ingleses 
han avanzado en veinte semanas de 
una manera heroica, ganando un te-
rritorio tan inmenso como de aquí a 
Marianao, expugnando plazas tan 
inertes como las del barrio de Me-
dina, Chorrera, Almendares, Buena 
Vista, Pogoiottl y Los Quemados, los 
alemanes sin ehrolsmo, sin lucimiento 
y casi sin valor, dominan en ocho se-
manas las tres cuartas partes de En-
icania, ocupan aldeas tan insignifi-
cantes como Turtukan, Silistria, Ro-
sova, Tuzla y Constanza, e invitan 
a la corte de Bucharest a que hagan 
Ja maceta y salgan con rumbo a Be-
earavla, para esa Besaravia tan que-
rida sobre la que podrían estar hoy 
ios rumanos, si no les hubiesen cega-
do los ofrecimientos de las potencias 
de la "Entente". 
La elección no es dudosa: nos que-
damos con los ingleses que son los 
que ganan grandes plazas fortifica-
das e inmensos territorios. 
G. del R. 
c u e n t o s de m mm\ 
Relato oficial dei C ó n s u l general a u s t r í a c o 
en Odesa Sr . Paumgartner al Gobierno 
de A u s t r i a - H u n g r í a 
U L T I M O S C A B L E G R A M A S D E L A G U E R R A 
LOS SERBIOS EN CERNA 
Macedonia, octubre, 24. 
Oficialmente se informa que las 
tropas serbias que operan en la regkm 
de Cema han obtenido nuevos exitoss 
rechazando los contrataques de los 
teutónicos y atacando después a estos 
v capturando varias trincheras. En el 
frente del Estrtunma reina marcada 
actividad. 
NOTICIA OFICIAL 
Sofía, octubre, 24. 
Anuncíase oficialmente la captura 
de Constanza y la ocupación de varias 
aldeas en la misma región. 
EL SUCESOR DEL CONDE 
STUERGKH 
Londres, octubre, 24. 
En despacho de Roma se informa 
que el Príncipe Conrado Hohenloh 
Schlllingsfurst, antiguo Jefe de Ga-
bínete d**! Ministerio austríaco, rcem-
plaza al Conde Stnergkh, que fué 
asesinado por un periodista. 
En otro despacho recibido por la 
vía de Amsterdam, se dice que oj 
Príncipe Schüleingfurst desempeñará 
la cartera de Gobernación, puesto que 
ya tuvo a su cargo en otra época. 
EN FAVOR DE CARRANZA 
Ciudad de Méjico, octubre, 24. 
Cíen generales, jefes prominentes 
de la revolución, se reunieron ayer 
para constituir un partido político cu-
yo objeto es la unificación de todos los 
elementos constituclonallstas y apo-
jar a don Vonustiano Carranza para 
El SEÑOR LABRA 
Con motivo de celebrarse hoy la 
festividad de San Rafael, el "Casino 
Español," ha dirigido a su ilustre re-
presentantc en Madrid, Presidente del 
Ateneo Científico y Literario, Excmo. 
Sr. D. Rafael María de Labra, el si-
miente cablemagra: 
Rafael María de Labra, 
Serrano, 43. 
Madrid. 
Casino Español y Confederación de 
las Colonias Españolas de la Repúbli-
ca, renuevan Usted testimonios adhe-
sión con motivo fiesta onomástica, de. 
| geándolA venturas. 
Narciso Madá, 
j Presidente, 
la Presidencia de la República. 
El general don Eduardo Hay pre, 
h i á t la comisión organizadora. 
NUEVO PROYECTIL 
Washington, octubre, 24. 
Un grupo de oficiales del ejército 
ha perfeccionado un nueyo proyectil 
para los fusiles del ejército regular. 
La bala de este nuevo proyectÜ pe-
netra una plancha de acero de tres 
cuartos de pulgada a una distancia de 
cincuenta yardas y es capaz de atra-
vesar de diez a veinte hombres pues-
tos en fila. 
PARTE INGLES 
L0ndres, octubre 24. 
Oficialmente se anuncia que ayer en 
la tarde las tropas británicas avanza-
ron su lüi»a al Est© de Guedeimont y 
Lesboufs, apoderándose de mág da mU 
yardas dé trincheras enemigas; y que 
anoche los alemanes penetraron en un 
puesto avanzado de la línea cercana a 
Gommecourt, de donde fueron Inme-
diatamente desalojados. 
( P A S A A LáA U L T I M A . ) 
Propaganda Electoral conservadora 
Remedios, Octubre 23. 
Las 6 y 10 p. m. 
Los conservadores celebraron hoy 
un grandioso mitin en esta ciudad. 
Hablaron estílarecidos oradores. De 
todo el término llegó numerosa ca-
ballería, la que formó en la mani-
festación con unos treinta automóvi-
les ocupados estos por señoras y se-
ñoritas. 
Los manifestantes recorrieron las 
principales calles, que lucían bella-
mente engalanadas. Reina una Inten 
sa animación. 
Corresponsal. 
Clenfuegos, 24 de Octubre. 
Las 12 y 20 a m. 
E n el mitin conservador dol barrio 
del paradero, fueron aclamados los 
candidatos pre«idenciales. 
E l general Carrillo y Santiago Rey. 
mañana llegan, yendo luego rumbo 
a Trinidad el general Carrillo. 
# Corresponsal. 
D E O R I E X T E 
Santiag ode Cuba, 23 de Octubre. 
Las II y 40 p. m. 
Acaba de terminarse el banquete, 
siendo este un acto imponente. To-
das las clases sociales y todos los 
elementos de la ciudad estuvieron 
representados. Presidió el general 
Núñez, siguiéndole el Gobernador, 
ei Alcalde señor Espinosa, candidato 
111, Dolz, Coyula, Corlantes y demás 
acompañantes de la Habana; el Jefe 
de Sanidad doctor Illas Ruiz y otros. 
E l servicio del hotel "Granda", re 
sultó espléndido. 
A la hora del champán, se levan-
tó el señor Manuel Giraudy, en nom-
bre de la Asamblea Municipal Con-
servadora, brindando ,por el triunfo 
del partlBo Constervador, asegura-
do ya en Santiago. 
E l general Núñez contestó, brin-
dando por el triunfo de la reelec-
ción. 
Los representantes Deliran y Brl-
tado, brindaron a nombre de la re-
presentación de Mascaré; Gregorio 
Suri, a nombre de los "Amigos del 
pueblo"; todos fueron aplaudidoa 
Coyula, en elocuentes frases, en-
tonó un himno en loor de las muje-
res santiagueras. Dolz estuvo elo-
cuentísimo en su canto a las bellas 
grandezas del suelo de Cuba, obte-
niendo grandes aclamaciones, termi-
nando el acto con vítores a Menocal 
y a Núñez. 
E l atrio de la Catedral se halla-
ba atestado de bellas mujeres. En 
la terraza del hotel "Granda", se en-
contraba la representación de la so-
ciedad santiaguera. 
E l parque desbordante por la mu-
chedumbre. Calcúlase que presencia-
ron el banquete cinco mil personas. 
Núñez fué aclamado incesantemente. 
Ahora visita la sociedad "Luz de 
Oriente", acompañado de una nutri-
da manifestación. 
E l parque iluminado asi como las 
sociedades "Luz de Oriente" y "Club 
San Carlos", que están fastuosamen-
te iluminadas y engalanadas. L a 
fiesta ha constituido un aconteci-
miento memorable. Orlente ha dado 
la nota más alta. 
Martí. 
Graz, 16 de marzo, 1915. \ 
EI^ 25 de julio, inmediatamente 
después de haberse roto las relacio-
nes amistosas entre Austria Hungría i 
| y Serbia, ios edificios y el jardín del 
| Confeulado General Austríaco en Ode-
sa, fueron ocupados por detectives 
rusos y 24 gendarmes, de los cuales 
diez estaban montados. 
Esto fué hecho bajo el pretexto do 
qu'elrernos guardar de posibles de-
mostraciones y ataques hostiles del 
pueblo. Supliqué al señor Sosnowki, 
jefe mllibar de la ciudad, de retirar 
asta fuerza militar que nos estorba-
ba, y para reforzar mi súplica le di-
je que bastaba con dejar enfrente del 
consulado el número corriente de 
guardias que siempre había allí, y tu-
ve el éxito de que los gendarmes fue-
ron reducidos a la mitad. 
El martes, 30 de julio, a las 5 de 
la mañana, fué llamado al teléfono 
por Mr. Ungurian, oficial del con-
sulado, quien me deseaba comunicar 
que su casa había sido registrada en 
la noche. Ungurian me dijo que a pe-
sar de que nada habían encontrado en 
su casa, fué llevado a la prevención 
policiaca. Inmediatamente instruí al 
Vice Cónsul, Mr, FUlunger de diri-
girse a casa del jefe militar Sosnow-
ki, jpara protestar contra ei registro 
de ía casa de Ungurian y su deten-
ción, pidiendo una explicación de lo 
ocurrido. Poco después me informó 
Mr, Sosnowki personalmente que pa-
recía que Ungurian estaba complica-
do en actividades polfticas de los 
anarquistas y socialistas. Con indig-
nación protesté contra tales Imputa-
ciones, y le entregué una protesat di-
rigida ai ministro de lo interior de 
Rusia. Sosnowki primero consintió en 
que Mr. Ungurian sería llevado a cos-
tas del Consulado a la frontera, pero 
( luego no quiso cumplir con su prome-
I aa, debido a las objeciones hechas por 
el jefe de la gendarmería, Mr. Za-
I warsin. El jefe de este cuerpo mili-
' tar tenía ya sus instrucciones como 
tenía que tratarnos, antes de estallar 
la guerra con Serbia. 
Tanto mi intervención con el gene-
ral Nikitlm, de quien era bien conoci-
do, como con Mr. Zawarsin era in-
fructuosa. Mig reportes oficiales a 
San Petersburgo y Vlenna probable-
mente fueron interceptados. En el ín-
terin, Ungurian fué metido ©a la cár-
cel general. 
Supe qu,e la guerra entre Rusia 
y mi país haibía estallado, por boca-
do oficiales rusos, que una noche de 
repente aparecían en mi casa con el 
objeto de registrarla. El coronel Fi-
levskl y el teniemtte Coronel Stada-
renko y catorce oficiales más, pasa-
ron por el jardín y subieron por la , 
veranda, A mi pregunta quien - esta-
ba allí, contesto Stadarenko en aie-
mán: "La guerra ha estallado, veni-
mos a registrar la casa, ábrela ed-
nombre de la ley, si no mandaré de-
rrumbar lag puertas. 
Como hasta entonces no había red* 
bido aun ninguna noticia de nuestro 
embajador, les contesté que estaba es-
perando un telegraqua do nuestra em-
bajada y que entonces saldría Inme-
diatamente del país. Añadí que po-
dían registrar mi casa particular, mag 
no los archivos oficiales, qu© eran 
inviolables. Solo pedí que esperaran 
unos cuantos minutos para despertar 
a mi señora, quien era cárdiaca. Ella 
ocupaba unu dormitorio en el primer 
piso con los dos niños menores, y 
justamente hacía poco que se había 
retirado ,debido a que la menor esta-
ba enferma. La partida registradora 
entró enseguida en mi dormitorio, 
donde fué revuelto todo y ocupado 
mis documentos familiares. Tanta ur-
gencia había, que mft podía vestirme. 
Me contaron que Alemania había 
fusilado al Cónsul ruso en Koenigs-
berg y que habían encarcelado otros 
cónsules rusos, y que éste proceder 
[es autorizaba a hacer lo propio. Mi 
objeción de que no se debía hacerme 
(PASA A L A PAGINA T R E S . ) 
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Su largo silencio me Indica que 
mis anteriores han sufrido extravío, 
por lo que la presente va por conduc-
to dé un buen amigo para ser puesta 
en sus propias manos. 
De poco tiempo dispongo, pues me 
hallo verdaderamente atribulado. Por 
eso me concretaré únicamente a en-
viarle noticias, dejando ol sabroso 
comentarlo a usted mismo, que tan 
atinadamente «abrá hacerlo. 
Ha de saber, mi buen Padre, que 
el Gobierno del Señor Primer Jefe, 
Don Veniustiano, ha tenido a bien dic 
tar las siguientes disposiciones: 
Supresión absoluta de las garantías 
constituoionale», erigiéndose él en 
árbitro supremo. 
Ocupación de nuestro Templo de 
San Juan de Dios, en donde recibía 
extraordinario culto q milagroso San 
Antonio de Padua, para ser dtestlma-
do a talleres de una de las imprentas 
del Gobierno Conntitucáonalista. 
Ocupación del Templo de Samta Te-
resa, joya preciadísima de la época 
colonial, para instalación de un Mu-
seo de pinturas profanas. 
Ocupación del Templo La Profesa, 
el mas céntrico de esta capital y que 
«s una verdadera basílica por sus ma-
jestuosas dimensiones y riqueza ar. 
quitectonlca, para ser destinado a 
Salón para mitinee políticos. 
Ocupación del histórico y redén 
restaurado Templo San Hipólito, na* 
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PRfGIOS DE SUSCRIPCION 
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Es ei periódico ds mayor clrcula-
ción de U Repúbli ca — 
E D I T O R I A L 
P E S C A N D O I N C A U T O 
Una práctica electoral que es siem-
pre causa de que algunos incautos pa-
guen las culpas de muchos delincuen-
tes, es la recluta de individuos que se 
presten a votar por personas desco-
nocidas, ausentes, fallecidos o electo-
res imaginarios. Para disponer de 
gente que por la falta de relaciones 
en el país no tenga probabilidades de 
ser descubierta, se procura por los 
agentes de los distintos partidos se-
ducir, mediante dádivas o promesas de 
colocación inmediata, a muchos obre-
ros inmigrantes que por llevar poco 
tiempo de residencia carecen de tra-
bajo remunerado o aspiran a mejorar 
la condición en que han iniciado sus 
labores. En esta forma muchos han 
sido utilizados en elecciones anterio-
res y es de suponer que para esta vez 
lo tengan todo preparado en idénti-
ca forma los muñidores de las distin-
tas candidaturas. 
Es penoso que algunos obreros in-
migrantes alucinados, creyendo en las 
palabras de los agentes electorales, 
se decidan a desempeñar el servicio 
de falso elector o cualquiera otro pa-
pel análogo que lo haga intervenir 
antes de tiempo y contra toda ley en 
una función que sólo corresponde a 
los que tienen reconocidos por las le-
yes de la República los derechos políti-
cos que concede la Constitución a los 
ciudadanos cubanos. Los que no han 
cambiado de ciudadanía y aun des-
pués del cambio no han solicitado la 
inscripción, no deben intervenir en la 
consulta electoral, no tienen derecho 
a hacerlo, y si fraudulentamente se 
prestasen a ello no tendrían en el mo-
mento de ser descubiertos y condena-
dos por los tribunales quienes se to-
masen por ellos el menor interés pa-
ra defenderlos. Bien está que acuda a 
votar todo el que aparece en el censo 
como elector; para éstos el derecho 
es, en nuestro sentir, más que dere-
cho, un deber; para los otros, para 
los no inscriptos, ninguna promesa, 
ningún halago debe ser fuerza bas-
tante a inducirlos a cometer un deli-
to que puede costarles caro. Para evi-
tar las consecuencias del mal con-
viene advertirlo con tiempo, llamando 
la atención de cuantos sean llamados 
a incurrir en acciones que están pe-
nadas y estarían siempre reprobadas 
por las conciencias rectas. 
32, AUí don José Albela tiene la co-1 
occlón de la Biblioteca de Gavnier, j 
tan famosa por sus libros clásicoi-. 
castellanos y franceses. Son más de 
cincuenta obras a escoger. Y también 
"a misma casa edita una colección de 
novelas de todos los autores modernos 
de todos los países, todo muy barato, 
y gran número de libros de texto, 
i Ese.—Está bien dicho salcocho y 
sancocho, según el diccionario de Ca-
I Heja. Véalo en casa de Albela, libre-
¡ lía, Belascoaín, 32. 
| También se dice que es un dispa-
| rate lo de "olvido involuntario" por 
I "omisión invotluntaria". Poro el ca-
I so es que a mí muchas veces se me 
í olvidan cosas que no quisiera que se 
' me olvidasen. Si ese olvido no es in-
voJuntario no sé lo que será. 
Estadista,—Nueva York tiene seis 
millones de habitantes. 
P. L.—La apendicitis la conocen y 
la curan en España lo mismo que en 
todas las naciones. 
A. Suscritor.—Presentarse al cón-
sul con los documentos personales co-
í respondientes. 
A. P.—La hermosa comedia dramá-
tica de nuestros compañeros Ichaso v 
Sanz, titulada Rosalba, se vende en 
la librería de Wilson, Obispo 52; don-
de hay también gran surtido de obras 
modernas y de actualidad, y todas las 
revistas del mundo. 
Silverío Pañart Arcos.—Le agra-
dezco su carta. Para escribir bien lea 
usted mucha Retórica y Preceptiva y 
muchos autores buenos de los que 
todo el mundo reconoce como grandes 
autores. Lea también ¡libros de His-
toria, de Filosofía, de Sociología. 
Ciencias Naturales y algo de Ciencias 
Tísicas. Los pensamientos de Marco 
Aurelio y los de Séneca, debieran 
leerse todos los días para saber juz* 
gar a los hombres con crilerio sano 
y para resignarse a las contrarieda-
des de la vkía. 
P A R A L A S F A M I L I A S 
ES ADVERTENCIA PROVECHOSA, QUE 
ATENCION 
DEBEN ESCUCHAR CON 
En todo hogar donde se aspire a 
que haya felicidad, a que se goce de 
•a vida con alegrías y bienandanzas, 
se requiere imprescindiblemente, que 
se eviten enfermedades que trastor-
nan la existencia, por eso en todo 
hogar debe haber un filtro Fulpor, 
que es ei aparato de filtrar más com-
pleto, rápido y eficaz que se conoce. 
Filtra el agua manavillosamente, 
limpiándola de tal suerte que asom-
bra la comparación entre dos agua?», 
una filtrada y otra sin fiitrar. No 
hay mici-obio, germen o elemento ex* 
Lraño al agua por diminuto que sea, 
que no so quede en los intersticios de 
la maravillosa piedra dol Fulper. 
En el palacio de cristal, üa locería 
de G. Pedroarias, teniente rey y cu-
ba, siempre hay un surtido completo 
de filtros Fulper, de todos tamaño», 
pues su variedad es mucha y así sir-
ven para cortas y largas familias, pa* 
ra colegios, oficinas y almacenes. 
La casa en que hay un filtro Ful-
per, puede asegurar terminantemen-
te que todos los que componen la fa-
milia gozarán siempre de muy exce-
lente salud, porque ni por asomo po-
drán ingerir un solo microbio. 
B a t u r r i l l o 
La Lucha, colega estimadísimo, en 
su edición del viernes publicaba un 
sensato editorial, "Hay que cortar por 
lo sano", protestando do la intrusión 
de la política en el Cuerpo de Policía, 
señalando ia desorganización reinante 
por efecto de la política y por haber-
se prescindido de méritos y servicios 
para hacer oficiales a individuos de 
escasa cultura y no muy limpios an-
tecedentes. Y pedía un remedio he-
roico el colega para que no más el 
¡sectarismo, adueñado do tantos guar 
I '-aza y lengua. 7 ñerraan<> nuestro ¡£ 
| Esos alardes patrioteros *n 
curren tantos, aplicando e ^ ^ M 
Uos al español, ¿intándole^teutos S 
ruin ante las bizarra^ ? CoWcle t • 
1 los cubanos i n s u ^ S 1 ° ^ ^ l l ' 
necio, y de lo má?oAns ^ ^ 1 
amas cubanas. Si o J V 
si contra n j 
dríguez, ningún"mémo ^ i ^ ^ ^ 
victoria Precisamente ^ 2 
chaban García y Maceo1 
batían Menocai' y r 
i torias. x^ is lífe0 ' 
gunos hechos, pocos pero ai j?*11 al-
entados por la i i r r é p i c a ^ ^ ^ r 
cueva, por el estro excedo de fin-
es porque contra un enemigo 
A. R, G.—Según costumbre de las 
personas finas en sociedad no debe 
comerse nunca llevando a la boca el 
cuchillo, ni en los principios ni en los 
Minas a demarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá a 
practicar la demracación de las si-
guientes minas: 
Del 11 al 20 de noviembre la de la 
mina "La Cana", con 40 hectáreas, d<í 
esfalto, registrada por el señor Er-
nesto B. Desvernine en el barrio de 
Un "fiaf europeo 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
automóvil "Fiat," fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H. P., lujosa carrocería y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage In-
glés." E. W. Miles. Prado, 7. 
Cayajabos, Término Municipal de Ar-
temisa. 
Del 13 al 21 la de la mina "El 
Porvenir", con 310 hectáreas de as-
falto y otros, registrada por el señor 
Teodoro Elorriaga eu el Término Mu-
nicipal de Artemisa. 
Del 15 al 20 la de la mina "Pa-
checo", con 50 hectáreas, de petróleo 
y otros, registrada por el señor José 
Fernández en el barrio de San Jüau 
del Norte, Término Municipal de 
Candeíaria. 
Del 18 al 27 la de la mina "Lolita". 
con 300 hectáreas, de hierro, cobre y 
ctros,, registrada por el señor Arturo 
María Callaba en el barrio de Ga'lafo, 
del Término Municipal de San Juan 
y Martínez. 
Mañanai tendrá efecto una velada 
en la decana Sociedad "El Pilar" en 
conmemoracióni del 19 aniversario do 
la muerte del general del Ejército L i . 
bertador Adolfo Castillo y Sánchez. 
El acto comenzará a la-s ocho de la 
noche. 
P a l o m a 
m e n s a j e r a 
S© hallya en mi poder con un anillo 
en la pata derecha. 
Con la inscripción (35, S. J. H . 
1916.) 
Havana Electric, Tallapiedra. 
(Planta.) 
L. PASCUAL. 
postres. Todo se come con el tenedor 
o con la cuchara. 
R. Gambes.-̂ -No sé quien es el 
hombre más rico del mundo. 
B. V. D.—España tiene encargado 
a los Estados Unidos la construcción 
de varios submarinos. Uno de ellos, e-. 
"Isaac Peral", ya está en pruebas, y 
es el único que tiene España por 
ahora. 
M. Brómele.—Los senadores cuba-
nos tienen el mismo sueldo que los 
represen! antes. 
Valle de Mena.—Las islas Caroli-
nas fueron vendidas a Alemania en 
1899. 
Un porfiado.—Gran número de 
esencias y perfumes se extraen hoy 
del Alquitrán, ei cual procede del car-
bón. 
Necio.-—Creo como usted que pue-
de haber sido un fenómeno eléctrico 
el causante de la conservación de 
ciertas substancias aisladoras. 
Oscar Pcrtierre.—De Colunga a 
Cangas de Onís hay en Mnea recta 
unas cuatro leguas o veinte kilóme-
tros. 
A. Col Jantes.—No hay ningún fe-
rrocarri'1 que comunique el Asia Me-
nor con la India inglesa. Está bien 
dicho, preguntadole, entregádole, ro-
bad ole, 
J. R.—Se ha publicado en castella-
no el libro del famoso escritor Sven 
Hedin titulado "Hacia di Este". Es 
un admirable relato de la campaña de 
Rusia y los Baikancs. Lo venden en 
casa de Veloso, Gahano 62, librería 
"Cervantes". 
Varios.—Para principios de No-
viembre se imprimirá el libro "Des-
dadores del orden, prive de garantías so, temeiario, héroe tambi?0 Val€TQ-
a los ciudadanos y reste fuerza moral dieron las armas cubanas 86 mi-
En este poema se ensklza ia 
teltos de Arte y de Crítica". Hemos 
recibido cartas suscribiéndose a un 
ejemplar de la obra, por los señores: 
Ramón Magriñá. 
Ricardo Tamayo. 
Señores Morín y Carnero. 
José Roig YaJfa. 
Jacinto Rouse. 
¿Se afeita solo? 
Pues use 
TOILETINE 
Es el preparado ideal para evitar la ar-
dorosa sensación conslgüleute al paso de 
la navaja sobre el cutis. Echando gotas 
de "TOILETINE" en la brocha, al hacer 
la Jabonadura, la barba más dura se 
ablanda y suaviza. 
"TOILETINE" es el tónico más apro-
piado para el tocador, porque en masage 
después de afeitarse, quita toda la Irri-
tación producida por la navaja, cura Ins-
tantáneamente las heridas y arañazos de 
la mano Inexperta, hace que los. poros se 
cierren y evita por consiguiente las In-
fecciones, que producen granos y espini-
llas. Suaviza el cutis, dándole frescura. 
La suavidad del corte de la navaja, 
cuando se hace la Jabonadura con unas 
gotas de "TOILETINE," asombra a los 
que sufren torturas al afeitarse, por lo 
duro de su barba. Es una delicia el corto 
de la navaja usándola. 
Todas las boticas y sederías tienen 
"TOILETINE," nse un frasco como prue-
ba y la recomendará a los amigos, porque 
gozarán con ella. Depósito principal: Dro-
guería San José, Habana y Lamparilla. 
The " T O I L E T I N E ' Co. 
A*v">ft 11» 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame Ja atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E - C I A", la" 
tienda de Obispo 96, que siempre.tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun^el más refinado. 
OBISPO 96, " V E N E C I A , , TELEFONO A-3201. 
C C I N B S 
FUNCION CORRIDA 
"IA fLOR DE TIBES" 
S I G N I F I C A 
C a f é s e l e c t o . 
C a f é s i n r i v a l . 
¡PRUEBELO HOY! 
E n la última Exposición Internacional ^Milán, 1916) el 
café L A F L O R DE T I B E S obtuvo GRAN P R E M I O y 
M E D A L L A D E O R O . Dos altas distinciones que 
:: :: :: honran la industria cafetera ;: :: :: :: 
R e i n a 3 7 . B a s c u a s y 
AUn loco hac- ciento", dice 
el adagio, y digo yo: 
Tniies y miles do locos, 
¿ cuántos harán ?... 
Pues señor: 
uno de esos mascavidrios 
incorregible s, cfiie son 
al propio tieimpo del todo 
Inofensivos, bebió 
en un mitini dfel gobierno, 
^s decir, coniservador, 
y «n la casita criolla 
que arman en toda función 
política, la cerveza 
que quiso, cuanto le dió 
la gana, sin m.ás> trabajo' 
que aplaradir al orador 
de ta.nda y dar largos vivaa 
al partido. • Le gustó 
ia cosa al poibre cautivo 
de Baco y «1 muy guasón 
san diida para hacer méritos 
fungiendo de bebedor 
de la claque ¿que hace el hombro?; 
recorre la población 
todog los dias y e.n cuanto 
ve banderitas' y los 
preparativos del caso 
que alegran e'l cora-zón; 
quiero decir, la casita 
con la cantina; su voz 
se torna más elocuente 
que la de Momitoro o Dolz. 
Porque lleno de civismo 
y Kano de inspiración 
pronuncia cada discurso 
que hay que odrlo. ¿Que está el í>ol 
en su cénit? No le importa. 
Que .nio ve por allí dos 
personas que le compongan 
el auditorio? Mejor. 
El de cuaíquicra manera, 
con la más sana intención 
se encarama en la tribuna 
y dice a gritos:—No soy, 
sludadanos, un Lanusa, 
un Bustamanto, un Dortol 
de eses ¡qué va! Lio no tengo 
estudios ni ilustración, 
siudadaruos; pero tengo 
sed de justicia. (U<na voz: 
de ginebra.)—La ginebra 
y la justicia ¿qué son, 
siudadanos ? El prinsiplo 
del orden. Lo digo Ho 
y basta. Sin la justicia, 
sin la ginebra y el ron 
no hay sociedad, no hay partidos, 
no hay nada. ¿Dónde salió 
la Justicia? De la Biblia, 
¿ Y la primera función 
guarapetera? Del propio 
santo Hbro. La ofreció 
Noé el Patriarca a sus hijos... 
A l llegar el orador 
a esta parte dol discurso 
fué taro grande la ovación 
de carcajadas, silbidos 
y aplausos...que Se apeó 
por la tangente; más claro> 
un vigilante traidor 
"del otro partido". Heno 
de rabia y de indignación, 
al ver como el orden público 
se desordenaba, dió 
al Demóstenes la orden 
de bajar, y a la Estación 
fué con él acompañado 
del auditorio. Gritó 
mientras era conducido: 
—iSiudadanos, aterosión; 
Bebamos; digo, vivamos 
libreimente. Se acabó 
•la tiranía. ¡Que viva 
la casa criolla con 
café y cerveza sin gastos 
para el pobre tomador. 
¡Vivaaaaa! 
Traído al Juzgado 
el caso, el juez ordenó 
que se fuera el mascavidnios, 
dejándole en comdiclón 
de asistir a todo mitin 
del bando conservador 
y emborracharse si puede, 
mas con esta observación: 
En cuanito pase el lo 
de Noviembre se acabó 
la tolerancia, ya puede 
cualquier guapo bebedor 
mirar como se emborracha 
y a quien dirige nn sermón 
político, pues si cae 
se divierte como hay Dios. 
a r c i a 
T E I v E F O N O A-3&20 -
C620O alt. 3t-16 
P R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
C. Pérez.—La toza tiene la forma d j 
Un cono truncado. Para hallar su vo-
lümen o cubicación, hay que multi-
picar la cifra 3'1416 por la altura del 
ceno, y del producto sacar la tercera 
parte; y esa tercera parto multipli-
;arla por la suma de los cuadrados de 
ambos radios y el producto de los 
mismos. El resultado será el volumen 
del cono truncado. Como usted ve, 
la operación es algo complicada y de 
las medidas que usted señala deduzco 
que la toza tiene unos diez pies cúbi-
cos, próximamente. En cualquier libro 
d« Geometría hallará usted fórmulas 
para cubicar toda clase de objetos. 
VarioB. — Un bombillo edéctrieo 
íesto en un polo de .la Tierra pe 
^nede encender desde el otro polo en 
menos de un segundo, porque la elec-
tricidad corre a razón de 300,000 
kilómetros por segundo y ¡la distan-
cia de polo a polo en un meridiano 
sólo es de 20.000 kilómetros. 
Felipe.—-1.a calderilla fué Introdu-
cida en la isla de Cuba, el año 1892. 
P. E. Peña,—En mi opinión se deb'* 
pronunciar Tra-sat-lán-ti co. Me 
fundo en la estructura fonética de 
las sílabas y no en la composición 
ideológica de la palabra compuesta. 
S. Marín.—García Prieto ha si-
do Jefe (leí Gobierno, pero muy poco 
tiempo: días. El genei'al Weyler vive. 
M. B. B.—Nuestra señora de la 
Luz es el 29 de Mayo. 
Villavlciosa—Para averiguar lo que 
usted desea, hay que mirar día por . 
día la colección del DIARIO de este ! 
año. Esto requiere una ocupación de I 
doce o quince horas. No dispongo de ' 
ese tiempo. Si usted quiere tomarse; I 
esa molestia o encargarlo a otro, se-
rá servido, 
J. Pérez.—Los ciclones más famo-! 
sos que han afectado la Isla de Cuba 
en los últimos 22 años van relatador 
a continuación: j 
1894—24 de Septiembre. El vórti- ' 
ce pasó por la Habana. 
1899— 26 de Octubre. Entró por las 
V iUas. i 
1900— 5 de Septiembre, Cruzó la ¡ 
isla y el Golfo de Méjico. 
1904—15 de Octubre. Cruzó la isla 
cerca de Cionfuegos, 
1906—17 de Octubre. Atravesó la 
i?ia por el sur de la Habana, 
1909— 10 y 11 de Octubre. Cruzó 
la isla pov Vuelta Abajo. 
1910— 13-17 de Octubre. Pasó por 
el sur de Vuelta Abajo y después de 
.a recurva se acercó a la Habana. 
J. Robles.—Una buena ocasión para 
proveerse de libros buenos y baratos 
ia tiene usted, si s© diriRe á la libre-
ría 'Las Modas do París" n-fU—^-f-
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s " M O T T " 
o í r 
a una institución nacional, que debe 
ser tan respetada y tan respetable. 
Pero dos líneas más abajo el que-
rido compañero, en segundo trabajo 
cditoidal, quejándose de que para sus-
tituir al Capitán de da Quinta Esta-
ción se trajera otro oficial de la Pri-
mera en vez de ascender al teniente 
don Juan Fernández, hacía constar, 
delicadamente, pero terminantemente, 
Cjue el tal Fernández ha sido siem-
pre un consecuente y entusiasta con-
servador. 
Luego para ol colega también sig-
nifica algo la filiación pdltíica dei 
policía; luego si Fernández merece 
üer premiado ahora que gobiernan los 
conservadores, han hecho bien los 
liberales haciendo capitanes a Loinaz, 
Pereira y otros, consecuentes y entu-
siastas, liberales. 
No; ni deben tener filiación poüíti-
ca, ni deben votar, ni deben ser acep-
tados o promovidos los policías por 
recomendaciones de nadie. Sus apti-
tudes y sus méritos les den entrada y 
ascenso. Y sobre todo, lo que mil ve-
ces hemos dicho en estas columnas. 
¿Por qué no ha de haber una solo, 
policía nacional, bajo una sola direc-
ción y un solo reglamento, como fuer-
zas armadas, como garantía del dere-
cho de les ciudadanos que pagan? 
¿Por qué esas policías locales a gus 
*o de Ibs alcaldes y a propuesta de 
las asambleas partidarias? 
Se evitarían las supervisiones, y 
Los abusos, y el descrédito del Cuer-
po. 
* * * 
Una dama católica me escribe doli-
da del poco respeto que en la Víbo-
ra, donde ella reside, se guarda a las 
imágenes del culto que tantas fami-
l.-as cubanas profesan. Carros de pan 
y de víveres—dice mi comunicante— 
pasan por las calilos repartiendo sus 
mercancías, y en esos carros van gra-
badas imágenes que representan las 
honradas creencias del catolicismo. Es 
una irrespetuosidad grande; es el 
mercantilismo invadiendo conciencias, 
es el negocio prosaico, haciendo escar-
nio de la fe ajena y lastimando los 
ajenos sentimientos. 
Pero vea esta noble" dama lo que 
ocurre con la bandera de la patria, 
c1evada sobre tugurios, sobre circos 
y vallas; ostentada en coches y ca-
rros, arrastrada por el iodo del sec-
tarismo en fiestas políticas y a veces 
cubriendo lomos de caballos en esas 
carnavaladas que llaman manifesta-
ciones da la simpatía popular por 
caciquil'los y ambiciosos. 
No han de respetar creencias espi-
rituales, convicciones y esperanzas en 
i o ultra-terreno, gentes que no guar-
dan consideración al símbolo nacional 
Aquí la incredulidad alcanza a todas 
las fases del sentimiento humano; 
aquí el escepticismo y la irrespetue-
sidad se burlan de todo: de la nació-
naüidad,' de la historia patria, de ¿a 
religión, del hogar, de los nobles con-
vencionalismos y las puras inclina-
ciones sobre que descansa en países 
tuertes la estructura nacional. 
¿Pero quién piensa usted que puo 
de tomar medidas para impedir que 
los augustos atributos de su fe anden 
arrastrados por mulos por esa capi-
tal? ¿Autoridades y policías? Tal vez 
blasonan de incrédulas esas personas 
tal vez ven con fruición el escarnio. 
Patriotas de boquilla, ¿acaso reprt 
men el escarnio contra la bandera d i 
su patria? 
* * * 
Esteban Foncueva, e". inspirado va-
te, me dadica un ejemplar de su poe-
ma Victoria de las Timas, que tan 
justamente ha loado la prensa. 
La pasión política puedo restar al 
go de mérito al poema por la ocasión 
en que se publica, cuando ei héroe d-? 
'as Tunas, Jefe del Estado, ilucha por 
su reelección; pero la crítica litera 
ría reconoce que hay vida, calor ^ 
sonoridad en las más de estas estro 
fas, himno de admiración por un epi-
sodio de nuestras luchas por la inde-
pendencia, Y el juicio sereno, la ob-
íservación sana, confiesa el tacto, la 
honradez y el buen doseo con que 
Foncueva ha recordado aquellas esce-
nas de valor y de sangre, sin herir al 
cubanas. 
s poema 
metividad. el entusiasmo mtrK^ 200 
resolución maenífica T ^ 0«co, 1 g de bs „ lC0'13 
tos; pero al mismo tiempo ^ 
ma la resistencia, la d i s c i p í L ^ 
raje de los soldados español^1 
asi el b-mnfo es digno dei ^ 
lo asi ed regocijo del y SÓ-
lastima la dignidad dei d ^ o S . 00 
Ramón Vasconcelos el cívico 
me envía su folleto de dista. perio-gTau 
díción de Mafo, aue'éTcree JblV!' 
vindicación, de patriotismo de V * 
nldad racial, aunque yo creo'que 
actualidad El goneral Gómez y |a 
'a 
mejor tender un" velo p i a d o l ^ f i 
aquellos tristes sucesos, que m l T * 
que hoy condenan aplaudieron ent? 
eos, que muchos dejaron transciT; 
MU protesta, cobardes si eran neiW 
racistas si eran blancos. ' 
Desde luego, suplico al ilustrad 
compañero una rectificación a l o T 
cho en la página 8; todo ello es v i ' 
dad. menos que "todos los penódieoí 
nva1 izaran en lanzar anaterras con 
tra los negros y pedir su exterminio" 
mis "Baturrillos"—autorizados por 1 
ilustre Director del DIARIO DE ú 
MARINA—hacían lo contrario, nega-
ban carácter racista al movimiento » 
muchas veces dijeron que aqueja 
nicería era indigna; para ]& raza de 
color tuvimos aquí siempre las consi-
deraciones que merece. 
Muy bien hecho por parte de Vas-
concelos, recordar que el partido in-
dependiente de color nació precls». 
mente por consejo de Morúa DeW 
do y con fines electorales; eso hs 
postenido veinte veces, cuando se idea-
lizaba y glorificaba la previsión de 
Morúa, más tarde arrepentido de ¿u 
iniciativa. La verdad es una; sólo lo» 
honrados la dicen sin miedo. . 
Lo que vino después fué el resul-
tado de las ambiciones políticas, de 
"as ansias de puestos y de lucro de 
unos cuantos santones, sacrificadorsj 
de sus hermanos en ra^a, los simpki 
que se unieron al movimiento. Eso di-
jeron mis "Baturrillos"; eso es lo 
cierto. Nada de racismo; codicia y am-
bición por una parte, necedad por 
otra, y procedimientos de tiranos ai 
fin, para vergüenza de nuestra Re-
pública. 
Pero, ¿no será mejor dejar eso ya 
al juicio severo, Imborrable de la his-
toria ? Creo que sí. 
J. N. Aramburu. 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de IAS iaitadone^ 
L A S A N G R E 
Purifique usted su sangre y se halla-
rá-ágil para todo. El meaicamento más 
apropiado como temperante y purifica-
dor de la Sangre para los países cali-
dos e intertropicales, es la Zarzapam-
11a de Larrazábal, preparada con ex-
tracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Lscrrazábal, es 
el preparado del país que más glom 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de éxito 
constante y las sorprendentes curas re-
alizadas, son la mejor recomendación. 
Cura los herpes, llagas, reuma, ul-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, gom 
etc., cuantas afecciones provengan oe 
la impureza de la sangre. . ^ _ 
- Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por LARRA^ 
BAL, HNOS., Farmacia Y Drog"6™ 
SAN JULIAN. Riela 99 y Villegas 
Habana.; ) - — 
Inodoro Silencioso 
El aparato más deseable para el baño - • - Pida Catálogo y detalles 
P O N S Y C í a . , S . e n C . 
E G I D O , 4 y 6. — H A B A N A . i 
la Asociación 
de Repérters 
En los salones del Centro Asturia-
no, se reunió anoche el Directorio de 
la Asociación de Repóiters. 
Después de aprobarse el acta de la 
última sesión, se dió cuenta del mo-
vimiento de fondos habUio en Tesore* 
ría durante los meses de agosto y 
septiembre, siendo aprobado. 
Se acordó el ingreso como asocia-
dos de número de los señores M. 
Franco Varona y Bernardo G. Ba-
rros, repórter y redactor, respectiva-
mente, da los periódicos "El Trlun-
jfo", y "Heraldo de Cuba". 
A solicitud de la péñora Rosa HOT-
I ta, hermana dei difunto periodista 
i í-eñor Eulogio Horta, se acordó auto-
rizarla para colocar una lápida que 
recuerde su memoria, en el panteón 
de la Asociación, donde guardan se-
i pultura los restos. 
Correspondiendo a atenta invita» 
ción del Director de Sanidad interi-
ino, fueron designados los señores Jo-
i sé A. Fernández y Agustín M. Po-
mares, Presidente y Teisorero, res-
i pectivamente, de la Asociación, para 
formar parte de la Comisión encarga-
jda de presentar a la Secretaría de 
i Sanidad y Beneficencia, un proyecta 
!de ley sobre el problema de la pros-
! titución. 
Se acordó proponer a la Junta Ge-
neral ef nombramiento de Socio de 
Honor de la Asociación, a favor dei 
doctor Orestos Ferrara, Director del 
¡"Heraldo de Cuba". 
También s© acordó aceptar como 
Socio Protector al señor Aldo Baro-
nl, Adnunistrador del referido co-
1 kga. 
11 LOS CONÍ 
BUÍENTES 
Se halla al cobro en el Munici?* 
taquillas 3 y 5,, el Be^nd« 
de la contribución por t i n C f 
También se encuentra al ^üdeij 
la taquilla 3 el primer semestre 
contribución por fincas ^ ^ ¿ e o a -
Las horas de recaudación son « 
ce a tres y media ^ la terde 
los sábados, que serán de ocíio » 
Vence el plazo para P ^ J d í . J 
cargo la contribución "rb^arúestica« 
de Noviembre próximo y ia ^ 
día 4 de Diciembre. ^ ,1 
Igualmente ha W e * * i o . J w n W 
cohvo en el Banco. Español ^ ^ 
1 v 2 el tercer trimestre oe * ^ 
la contribución por pluma9 fl« ^ 
así como metros <ront&A ^ h a 3 de rior, altas, aumentos o rebajas 
non. . . j„„;An son Lks horas de recaudación ^ , 
ocho a diez de la janana ^ , 
tres de la tarde, a a once í 
sábados, que serán de ocho 
media solamente. recar?0/ 
El plazo para pagar sm de $r 
cha contribución vence ei oí» 
viembre próximo. v g no* 
MARCAS Y PA'i 
•zjefe d« 
INGBNI1ÍUO I*™75'1 — 
UC Negociado. « 
Pat<ntei 
go de los 
planos o' 




Se hace cargo 
de patentes e 
Marcas, Di j  
TIS. KeBMro 
los países extranjeros 
temacioimles. 
y Recurso»?* Gl£ 
e morcas ^ ^ da._ ÍSfoVme.. pericia^^Y ^ 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
DINERO EN 
HIPOTECA 
plaza, con p£ j i A l J a ^ ' 
I mero 32 : de 3 a &• 
OCTUBRE 24 DE 1916 P1ARIO DE U MARINA 
O o c u m e n í o s de la 
historia 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
J^Cjr medidas del gobierno a l e m á n , 
^ consideraba falsas, no tuvo el 
^ponsable a mí, um, c ó n s u l austr la 
''mior éxito. Apesar de mis protes-
te verbales como escritas, a las 2 
M p r o c ^ í a n a regfistpar la oficina 
•• guiar. -Alis protestas por escrito 
Serón añadidas al protocolo. Luego 
„r fuerza fui obligado a descerrajar 
i raja de hierro. Entretanto delan-
e de cada ver''ta-na y Puerta fueron 
tiestos gendarmes de guardia. E l re-
j L r o duró tres horas, y no dando 
Lultado alguno se cerró las puertas 
u estufa sellando ^ primeras. A 
L 9 a. m. l legó a mi poder un cable 
JU embajador a u s t r í a c o I n s t r u y é n d o -
le para salir en el acto del p a í s , y 
luego deseaba sal ir ensieguida 
1 país, creyendo que no me P » ^ 
L a n obstáculos en el camino, tanto 
¿¿s cuanto que el registro minucioso 
f¿cs, no había dado resultado algu-
¡|o Todo3 los papeles me fueron de, 
«jeitos y »e hizo un> protocolo de que 
gospechoso había sido hallado, 
pespués t e l e foneé al Gobernador ge-
jerftl Eíveloff, suplicando que me de-
¿ĵ ostocok pero t en ía que esperar 
jjjo ocupados, para abandonar Ode 
ja con mi familia, los oficiales del 
consulado y Mr. Unguriam E l gober-
• r me indujo que debía hacer ol 
yjaje a través de la Siberia v í a V l a -
¿woetock/, pero t e n í a que esperar 
instrucciones de San Petersburgo. 
gecBamé que me dejasen ir v ía Calata 
osea el puerto rumano, como al cón-
fll alemán. Sin embargo, fuimos Üe-
jenidos en nuestra casa y d e s p u é s ie 
14 días, durante los cuales ni bajar 
«odiamos al jard ín de la casa, ful in-
•erfado en la cárcel central de 0de-
ja. El miércoles, el 9 de agosto pre-
tendió que apareciera anite él, el í-e-
gor Sosuowki, mas le decía que yo 
,01o podía atender las órdenes de mi 
embajador que me había ordenado sa-
Uf d»l país» 7 que portante pedía 
nuestros pasaportes. 
Como consecuencia de mj protesta, 
venía el teniente coromel Stadarenko 
m muchos oficiales y gendarmes 
para llevarme, diciendo que si me 
pusiera tendría que emplear la fuer-
B. No teniendo otra cosa que esco-
ja-, obedecí y me vestí despidiéndo-
me de mi señora y niños. 
El inquisitorio 6r ia gendarmería 
áuró 5 horas en la presencia del fis-
cal general, etc., etc. 
El fiscal general empezó leyendo 
JUfrancés: "Vous é t e s a c u s é . . a lo 
cual objeté de que de una acusación 
no «e podía hablar en mi caso. Tam-
bién rechazaron mombrarme con mi 
título, llamándome a secas con mi 
apellido. Empezó el juicio acusándo-
me de alta traición que es castigable 
con la muerte según el párrafo 102. 
Como prueba demostraron un artículo 
de un periódico conservador "Ruskaia 
Retsch donde daban cuemta de un 
telegrama de S. Petersburgo nom-
brando un coronel de un regimiento 
* Odessa. El artículo estaba orlado 
con lápiz azul lo cual no se usa en 
mi oficina. Yo no tenía la meraor no-
ticia de este periódico y de este ar-
ticulo señalado y decía que no tenía 
q menor interés en los nombramion-
toe de los coroneles nros, y si a al" 
guien querían hacer responsable de 
la noticia debían dlrijirse al editor 
del periódico. Además fui acusajdo dft 
que en mi casa habían encontrado un 
manual de rUreccioneo militares, ma-
nnal que se vende libremente en to-
la, librerías sin la menor limita* 
ptol Este libro servía en mi oficina 
«orno directorio, y decía qxie segura-
mente el general NTdtin tendría en 
in poder el directorio de los oficiales 
•ustrlacos. Apesar d^ que en el re-
listro de la oficina consular no ha-
duró toda la mañana, de mis pa-
L A ¿ A S A 
U E V I S T E . 
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bían encontrado documentos políticos 
me informaron que este directorio 
servia de prueba, de mis actividades 
políticas. 
Los miembros de la comisión) ins-
tructora lamentaban que no habían 
podido arrestar también al cónsul ale-
mán, el que me debía haber asistido 
en mis espionajes en Sebastopol y 
Nicolalev. Pedí pruebas, pero no po-
dían darlas. Finalmente, sin prueba y 
sin delito, y sin siquiera haber co-
metido yo alguna indiscreción fui 
condenado a encierro solitario. Yo 
protesté y me negué a firmar el jui-
cio. Sin poder ver a mi desconsolada 
familia fui escoltado en el coche dé 
los presos de la cárcel central, men-
cionado ya antes. Más tarde supe de 
mi familia que estaba en urna situa-
ción indescriptible, sola encerrada en 
la casa ,rodeada de gendarmes que vi-
vían en los cuartos contiguos, si^ di-
nero y recursos en país enemigo. Los 
criados austríacos fueron detenidos 
y los rusos se escaparon. MI señora 
tenía que entregar a los gendarmes 
hu, ^ madera. Noche por noche pasó 
mi señora junto a todos los niños en 
una sola habiltacióin prefparada lo 
mismo a ser libertada que para lo 
peor, 
Al llegar a media noche a la cárcel 
me confiscaron unos 100 rublos y el 
reloj, registrándome hasta la piel, y 
después, sin comida ni agua ful tira-
y la rust í» 
itre f̂ P 
uma êl S dores d l a^. 
, rebajas ̂  ̂  
[ación ^ n j 
f d í ? ^ 
^ v 6 D ^ 
o* ae 
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do a una celda, cuyo único mobiliario 
coinsistió en un jergón de paja. Ape-
sar de mi cansancio no podía dormir 
debido a los chinches y demás insec-
tos. En la mañana tenía que lavarme 
en el lavatorio y vestirme. Yo no te-
nía nada—ni una toalla siquiera.— 
Siendo la celda tan pequeña como 
grande el frío y la humedad, pedí al 
director otra, la cual después d© mu-
cho suplicar, me fué concedida. En-
seguida fui fotografiado y tomaron 
también la impresión de mis dedos, 
igual como cualquier otro criminal. 
Permanecí durante largas semanas en 
la incertidumbre respecto a la suerte 
de mi familia, mientras que otros pri-
sioneros tuvieron la suerte de ver a 
a sus familiares. Vestido de viejos 
calzones y saco de preso, lleno de in-
sectos, con delantal sucio ,tuve que 
limpiar el asfalto de la celda, diaria-
mente. Constantemente fui vigilado 
por un mirador en la puerta y si al-
guna que otra vez la lámpara de pa-
rafina bajaba la Inz, eintonces me des-
pertaron apesiar de mis enérgicas pro-
testar a levantar la mecha- Tenía a 
la vez que limpiar mis trajes, lavar la 
celda, hacer la cama, lavar las ven-
tanas y las reja», eitc., etc. Después de 
pedir unas cuantas semanas que me 
trajeran un libro, me entregaron uno, 
escrito en ruso, sucio, con hojas ro-
tas llenas de manchas salivosas, el 
cual rechacé por temor a la tubercu-
losis reinante. En ocho días no tomé 
sino té porque el rancho de la cárcel 
estaba preparado de un modo asqi^-
roslsimo, siéndome imposible tomarlo. 
Los esfuerzos que hacía mi señora, 
para aminorar mis penas no tenían 
éxito alguno. No se le permitió traer-
me cuchillos de mesa ni tenedor, y 
tenía que romper la carn^ con los de-
dos. Conseguido al fin que me podía 
traer ropa y comida, fueron éstas las 
ánicas señalas de que alguno de mi 
familia aún estaiba a lo menos vivo. 
Mi señora y mi hija mayor tenían que 
llevar las cosas personalmente a a 
cárcel, y me contó después, que mu-
chas veces fué insultada por el ofi-
cial de policía del modo mas grosero, 
en presencia de otras señoras alema-
nas que visitaban sus maridos preso* 
porque habían pertenecido en Ale^ 
manía a la Liga NavaJ. Pasé las no-
ches en insomnio entristecido sobre 
la suerte de mi familia. Me parecía 
que mi caso había sido resuelto, es 
decir, me darían la muerte. 
De este tenor pasé 6 semanas en 
la celda, cuando en la noche del IQ 
de septiembre de repente fui llevado 
delante W juez de Instruccióni- Tenía 
que escuchar las mismas absurdas 
acusaciones que en la gendarmería, 
mas ya no me acusaron de alta trai-
ción, sin© ahora de espionaje conde-
nable con 9 a 10 años de trabajos for-
zados en Siberia. Mi tratamiento sin 
embargo, no mejoró. Seguía llevando 
zapatos y trajes rotos, y debía pasear 
en un patio de 10 pies de largo, todos 
los días unos cuantos minutos lo mis-
mo en tiempo bueno que lluvioso. Mi 
capa de agua fué confiscada también. 
En noviembre, 3 meses después de 
empezar la guerra, registraron, mi 
celca y la manera ruda de hacerlo es 
imposible d^críbirla. 
Loe cancerberos abrieron todas las 
almohadas y el jergón de paja, tiran, 
do la paja per o1 suelo, las pocas sá-
banas fueron rotas y cortadas. Las 
cartas que había recibido mediante la 
oficina de cárcel fueron releídas 
apesar de que el censor las había 
abierto, y yo personalmente sufrí el 
tantésimo registro. Todo el imperio 
sobre mí mismo ante estos bárbaros 
registros no tenía éxito, parecía qae 
los bárbaros habían sido instruidos de 
fastidiarme poco a poco. Esta dase 
de existencia con coacciones cada vez 
peoree y chicanerías cada vez ma-
yores era realmente ya intolerable, 
ífiia quejas las tenía que haer por 
escrito y debía de comprar el papel 
por mediación del guardián, pidiéndo-
le con 8 días de anticipación. El 
guardián) guardó ed papel como un te-
soro y al necesitarlo, el policía pare-
cía no oír mis peticiones. 
A l fin el l o de diciembre me di-
jeron que sería transportado a S. Pe-
tersburgo para declarar ante el fiscal 
general del imperio. Mientras tanto, 
dijeron a mi familia que seria' llevado 
a la capital para ser sentenciado. Vi-
no entontes mi señora a la cárcel a 
despedirse de mí y a traerme a mí, 
como al señor Fillunger el Vice Cón^ 
sul, la ropa necesaria para el viaje. 
Para emprender e1 viaje tenía que lle-
var la ropa en un saco, pero al fin 
me permitieron llevar una maleta de 
mano. Después de depositar el dine-
ro para el pasaje y la comida, fui-
mos escoltados a San Petersburgo y 
al dejar la cárcel de Odessa oíos dijo 
el Director de la misma, que ya Aus-
tria estaba derribada y que los rusos 
estaban atacando Vienna. Salimos el 
lo. de diciembre llegando a San Pe-
tersburgo el día 3. Durante nuestro 
viaje estábamos en un compartimen-
to escoltados por lo menos 3 gendar-
mes, y aún para hacer nuestras nece-
sidades fuimos acompañados por un 
gendarme. Solo al segundo día reci-
bimos comida que teníamos que co-
mer con ios dedos rechazándosenos 
cuchillos y tenedores. 
La cárcel para deportados en San 
Petersburgo es espantosa. El coche 
de los presos paró en un pequeño pa-
tio, mienitras que e1 oficial recibía ins-
trucciones. Al fin entramos en el edi-
ficio donde capa piso era cerrado por 
una gran puerta de hierro. Después 
de dejar el dinero en la oficina nos 
dieron Un número, obteniendo yo el 
número 3996. El edificio estaba de-
masiado Heno con presos, entre los 
cuales había muchos tuberculosos que 
con su tos impedían dormir a noso-
tros. 
Vice Cónsul Fillunger fué conduci-
do a su celda y después me hicieron 
en/trar en la mía, que tenía un ancho 
de 2 pies por 6 pies de largo. Mi cel-
da qu^ estaba con dirección al norte 
apenas recibía durante los primeros 
dos meses de mi estancia a}U, la luz 
dei día, durante una media hora. El 
resto del día lo pasé en la oscuridad 
La cama en el curso del día se ple-
gaba contra la pared. Cosí e! colchón 
para impedir que salieran los chin-
ches. Las ventanas estaban cerradas, 
así que el aire era pesado y putre-
facto. Estas eran las condiciones de 
mi vida durante casi tres meses. 
En un rincón estaba el vertedero y 
cerca de él la pluma de agua- Sobre 
una mesa pequeña de hierro con un 
asiento más Pequeño aún, estaba f i -
jado con cadena el plato de hierro. 
Una luz eléctrica de 5 bujías en lo 
alto era el único alumbrado, no sien-
do posible leer nada. Aquí lo mismo 
que en Odessa tenía que hacer todo el 
trabajo de limpieza, y durante el día 
pude pasear 10 minutos entre dos pa-
redes altas. Volví a ser fotografiado 
y además tomaron nuevamente las 
impresionies de los dedos. La conse-
cuencia de todas esas penas fué una 
gran anemia que ge apoderó de mí, 
debritándome gravemente la vista. 
Durante mi estancia en esta prisión 
fué completamente incomunicado y 
doi cielo solo vi un espacio de 30 cm. 
Seres humamos, no vi más que nú 
guardián, pues al Ir al patio de paseo, 
los corredores cada voz se vaciaron de 
la gente. El patio de paseo se dividía 
en 8 partes Iguales en los cuales nos 
vigilaron como animales salvajes. 
Muchas veces creí perder las fuerzas 
para resistir, sobre todo cuando algu-
nas veces tuve que estar más de 30 
horas en la celda que no tenía venti-
lación y cuya atmósfera pesada me 
aturdía. Los primeros días mo pude 
conciliar ei sueño, puej, desde fuera 
encendían y apagaban cada diez mi-
nutos â luz, debido a ô cual dormía 
en un continuo sobresalto. El tercer 
día de mi llegada, fui llevado a la 
Ochrana (Policía secreta) donde espe-
ré tres horas en otra celda, igualmen-
te sucia, llena de piojos las paredes 
y el suelo. Nuevamenlte fui fotogra-
fiado y sacado las impresiones de de-
dos- Yo pregunté por qué hacían to-
do esto, por que un policía me había 
contado que se trataba de hacer un 
cambio conmigo. El Jefe 6« J^jMS 
jo: "Este hombre quiere ir a c ~ a ^ 
En días fríos, la ventana « J f g 
con 1 cm. de hielo y * £ 
celda era terriblemente fno, tanto es 
así que la comida se helaba en ei ac-
to. En lúa tres días de navidad no tra-
jeron la comida ordenada y tuve que 
padecer mientras tanto, hambre, we 
sentí completamente solo en el mu 
do, pues las carta£ de mi señora no me 
fueron entregadas, y supe después 
que al fin de Septiembre tuvo que 
abandonar Odessa con sus niños lle-
vando apenas equipaje necesario pa-
ra el viaje y'con solo 50 rublos en «i 
bolsillo. Apesar de que 6ll* Y l0s ni ' 
ños estaban muertos de cansando, 
una hora después de su Hegada al Ho-
tel Astor en San Petersburgo, fué 
obligada a salir del hotel, encontrán-
dose materialmente en la calle en me. 
dio del horrible invierno ruso, con los 
4 niños cogidos de la mano. Con la 
ayuda de un agente pudo pasar dos 
nichos sin dormir en una casa de po-
ca reputación, no acostándose, en un 
constate miedo. Finalmente le permi-
tieron continuar viaj© y cruzar Fin-
landia para llegar así a la neutral 
Suecia. Tuvo que hacer el viaje junto 
con otros deportados, encerrados tres 
días en un vagón de ferrocarril, cerrar 
das las portezuelas y ventanas, sin 
luz y sin recibir comida, solo loe ni-
ños recibieron unías cuantas cachara^ 
das de te. 
Yo por mi parte, continué en la cár-
cel hasta el 5 de febrero de 1915, en 
cuyo día fui notificado que en unión 
de Mr, Fillunger podía regresar a mi 
país- A media noche fuimos puesto^ 
en medio de la calle, cargando en 
nuestras mamos el hato con ropilla. 
De&pués de algunas dificultades pu-
dimos albergarnos en un hotel y f i -
nalmente el día 17 de febrero recibi-
mos los pasaportes. Felices, salimos 
en tren, pero al llegar a Bjelow Os-
trow fuimos detenidos un día y nue-
vamente sometidos a un vergonzoso 
registro. El tercer día de viaje llega-
mos a Torníea, la frontera sueca, que 
cruzamos sin un centavo, despuég de 
abandonar en Rusia io que poseía-
mos. 
Los insultos, vejámenes y malos 
tratos que sufrí en mi persona no 
tienen igual en la historia, ya que no 
fui tratado como un sospechoso, sino 
como un hombre convicto y confeso 
y condenado ya. 
Traducido del libro "Collection of 
Evidences, por 
Guillermo EVERTZ. 
N e u m á t i c o s 
T r o p i c a l S p e c i a l " 
8 
C A L I D A D y E L E G A N C I A 
José Alvarez, S. en C. 
Unicos Agentes en Cuba. 
ARAMBURU 8 Y l O TELKFONO i A - ^ T T C 
HABANA. 
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EL ASESINATO DEL SEÑOR 
PERRERO 
(Continuación) 
Madrid, lo . de septiembre. 
FEDERICO. NIEGA 
Su declaración 
A pesar do lo aleccionado que debe 
lie estar por su padre y de lo bien 
"aprendida que se habrá traído la 
lección", es fácil suponer que Fede-
rico Sáiz no tuviera ayer tarde ante 
o] s^ñor Oppelt la firmeza, ni la sere-
nidad que tuvo don Nilo al comenzar 
su primera declaración del martes, y 
que, aunque procurase Federico es-
, cudar su defensa en la más absoluta 
negativa respecto de cuanto se le 
imputa, y que el acusado aparentará 
desconocer, el juez habrá aprovecha-
do las discrepancias entre una y otra 
indagatoria para hacer que los de-
clarantes incurran en contradiciones 
aún más palpables. 
De est3 modo, e1! hijo de don Nilo 
i puede, contra su voll'imtad, i r ras-
; gando las tinieblas del proceso y 
i comprometer gravemente al autor de 
• sus días en el crimen que se investí-
! ga. 
| Por muy de acuerdo que se halla-
, ben el padre y el hijo en el plan que 
se hubiesen trazado, no es difícil ha-
llar un resquicio, un detalle, que el 
t^eñor Oppelt aprovechará con sutil 
ingenio nara acorralar al declarante 
y hacerle perder la serenidad en el 
juicio y on la expresión. 
Aunque todo el mundo creía ayer 
oue tras la declaración de Federico 
dispondría ei juez un careo con empa-
dre, aquél no se celebró por no jun-
garlo todavía oportuno el seño.' 
Oppe't. 
No obstante las vacilaciones en que 
debió incurrir Federico en algunos 
extremos de la declaración, n© le 
fué dable al juez hacerio incurrir er. 
Iilgpna contradicción de tanto bulto 
que de ella se desprendiera implíci-
tamente una confesión del crimen co 
metido en l a calle de Lanuza. 
Cuando se llegó por eq, juez a la 
íifirmación categórica del crimen co> 
metido en ei hotel de la calle do 
I anuza, donde nadie pudo haber te 
mdo entiada más que don Nilo y 
Federico, éste manifestó que era 
completamente extraño al hecho, ne-
gando su más remotarvparticipación 
en él y haciendo manifestaciones fa-
vorables a la absoluta inculpabilidad 
de su padre. « 
El jue?, insistió en requerirle para 
o.ue aclarase alganas nebulosidades 
que aparecían en sus contestaciones. 
Efectivamente, Federico intentó 
rclararlas, haciéndose siempre firme 
on la negativa de cualquier clase de 
participación en los hechos preparato. 
rios del delito ni en el delito mismo, 
mostrándose sorprendido por las pre-
guntas dei juez, en "ias cuales creía 
\«r una acusación indirecta primera-
mente, y directa luego, de la presunta 
culpabilidad del declarante. 
Este quedó inquieto y nervioso an-
te los sefiores Oppelt y "Vera, que hi-
;c'eron esfuerzo vanos por conseguir 
del mismo contestaciones que sacasen 
•las diligencias sumariales del callejón 
fcin salida en que se encuentran. 
Federico es reconocido por todos los 
testigos. 
Como complemento de la dedar-a-
ción del hijo de don Nilo, él señor 
Oppelt dispuso que ante el declaran-
te fuesen compareciendo todos I0.5 
testigos que el martes reconocierot» 
a don Nilo en rueda da presos. 
En análoga forma que ej otro día 
fe realizó ayer esta diligencia, que 
invirtió también mucho tiempo. 
Todos los testigos, incluso el de-
pendiente que despachó la bombona 
de ácido sulfúrico, reconocieron a F e -
derico, efl cual a au v^z trató de jus-
tificar el reconocimiento que con to-
cos tenía. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je/* Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
I I mm A L I N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Mariwu 
Ni'o Sáiz sostiene su inocencia 
Como úitlma parte de BU laboriosa 
gestión, ed Juzgado ordenó que coni' 
pareciese de nuevo ante su presencia, 
Nilo Sáiz, ©i cual se mantuvo en su 
negativa, y aunque ell juez procuró, 
t-in duda, estrecharlo y obligarle a 
que incurriera en graves contradic-
ciones, no logró abatir su cinismo 
hasta el extremo de obligaríle a con-
fesar de piano. 
NOTAS SUELTAS 
El alimento de los detenidos 
Don Nilo hace en la Cárcel vida 
análoga a la de ios demás presos in-
comunicados. 
Como carece de dinero se ve obli-
gado a aumentarse con el rancho de 
la cárceL 
Por cierto que en las primeras ho-
ras d'O permanencia cu la prisión 
apenas lo probaba; pero ayer ya ô 
tomaba con excelente apetito. 
Federico, como su padre, tamblón 
se alimenta con rancho, por carecev 
de dinero. 
Al entrar en la cárcel llevaba en 
los bolsicos treinta céntimos y una 
pieza argentina de cinco centavos. 
Sin duda lliegó a la prisión con 
un apetiu) grande, porque en seguida, 
p dió que le trajesen algún alimento. 
—No puede ser—contestó el em-
pleado de la cárcel, porque ya se ha 
distribuido el desayuno de los pre-
EOS, y todavía falta bastante para la 
hora del rancho. 
Federicó recordó que disponía de loa 
treinta céntimos y preguntó: 
—¿ Y no me podían traei con esos 
céntimos café con un poco de pan ?... 
—¡Ya lo creo! 
Y ei empleado se marchó volviendo 
a'i poco üempo con el café y pan d'--
oeados. que habían sido adquirido.-j 
por los treinta céntimos en el econo-
mato de la Cárcel Modelo. 
El que se da mejor vida es Resti-
tuto. 
Este, como trajo a Madrid sesenta 
y tres pesetas, puede costearse la co-
mida que le sirven las Hermanas de 
la Candad del Economato. 
El ministro y el agente descubridor 
A medio día estuvo en el ministe-
rio de 1̂  Gobernación el agente se-
ñor García Gómez, a quien se debe el 
cescubrimiento del cadáver. 
Eli ministro felicitó entusi;stica-
mente al modesto funcionario de la 
autoridad, exhortándole a que pers^-
v€re en su conducta acertada y la-
ioriosa, con la cual cumple una de-
jícada misión social. 
El ministro le hizo entrega del do-
nativo de quinientas pesetas conco-
cido, y le anunció que estudiaría la 
iorma de ascenderle. 
Un ofrecimiento 
Cuando ayer se dirigían la viuda 
del señor íer rero y su hermano al 
Juzgado para prestar declaración se 
encontraren con el diputado por Ba-
mora don Ange] Galarzá, que fué pre-
sentado a doña Josefa y su hermano. 
El señor Galarza se ofreció a los 
citados señores para cuanto necesita-
ron durante su permanencia en Ma-
drid. 
La ficha de don Nilo 
El Juzgado ha pedido que se le re-
mita con urgencia la ficha antropo-
métrica de don Nilo, orden que se 
ha cuinp1imentado inmediatamente. 
Trabajos de la policía 
Todavía le queda al policía una 
gran labor que realizar, pues se en> 
cuentra ocupada tn averiguar el pa-
radero de varias personas que han 
tenido relación más o menos directa 
coa los asesinos del señor Fcrrero. 
Y esta labor pendiente es muy in-
Uresante. 
En primer término, la gente apa-
sionada por este suceso extraordi-
nario se pregunta, para qué detenido 
está prepara una cuarta ceMa subte-
rránea, que se encuentra al lado de 
las ocupadas por el agente de nego-
cios y sus hijos. 
Y la imaginación de las personas 
aficionadas a desentrañar misterios 
y adelantarse a los acontecimientos, 
í>ace mil conjeturas y n.as más varia-
das predicciones. 
La impvnetrable reserva de la poli-
cía impidió a los periodistas poder 
averiguar de quién se trata, a quié'i 
ÍC busca. 
EL PEIMO QUINTIN 
Nuevos pormenores curiosos 
Medina del Campo, 31. 
La labor del juez, señor Gazo, ea 
muy afoi-tunada. Con gran actividad 
y sin descanso continúa la instruc-
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r-ión de las diligencias que con tanto 
éxito ha iniciado. Todo cuanto se re 
fiero a la muerte d«l primo Quintín 
puede decirse que ha quedado rea' 
tablecldo, y sei-virá de base para 'os 
nuevos trabajos a que ahora se de-
dica el Juzgado. 
Quintín murió de una manera Im-
Drevlfita el día 25 de abril del añe 
1911. 
Quintín, cuyos apellidos eran Am 
(drés y Bajes, había nacido en Balda 
(Logroño), soílero, de treinta y doí» 
años, llegó en compañía de Nilo al 
regresar éste de uno do sus fi-ecuen-
tes viajes a la Eioja. 
Se hospedaron en una casa cerca» 
L a a la vía férrea, denominada La 
Victoria, cuyos dueños hace años que 
ee ausentaron de esta ciudad. 
Nilo dijo a sus amigos que el su-
jeto que le acompañaba era su pri-
mo Quintín, que lo había traído a su 
lado porque carecía de colocación en 
su pueblo y pensaba convertirlo en 
su ayudante para ia venta de abo-
nos químicos, a que se dedicaba por 
aqnel entonces. 
El depósito lo tenía Nüo en la 
calle de la Estación, barrio de San-
to Tomás, en terrenos propiedad de 
un sujeto apodado el "Charro". 
A poco de hallarse aquí Qxñntín su 
había captado la amistad de muchísi-
mos vecinos por su carácter abierto 
y franco y buen humor. 
Un día se supo con gran extrañeza 
oue Nilo, al cual se le conocía poi-
Aurelio, había asegurado la vida de 
su pariente por 15,000 pesetas en la 
Compañía La Unión y "el Fénix Es-
pañol. 
La extrañeza degeneró en habli-
llas y comentarlos. 
En realidad, nadie comprendía có-
mo se realizaba aquel j^eguro do 
un hombre tan joven y de tan ex 
célente estado de salud que hacía au-
gurar una vida prolongada. 
Muy poco tiempo después falCeció 
Quintín. Su muerte está rodeada de 
circunstancias que, al ser recordadas 
íihora, han emocionado profundamen-
te. 
En primer término, Quintín, al cual 
cariñosamente denominaban el "Rio-
jano" en el pueblo, faMeció repenti-
namente sin asistencia médica. 
Su defunción ocurrió en el despa" 
cho de Nilo Aurelio. 
Se hallaban solos los dos parientes 
F-n la casa almacén. Acertó a entrar 
un comprador y amigo de Aurelio, 
y al preguntarle por BU primo, aquél 
contestó: 
—Parece que Quintín egtá muerto. 
JuntoB penetraron en una habita-
ción inmediata al despacho. AHí, so-
bre una cama, se hallaba Quintín ves-
tido. 
El amigo acercó sus manos al ros-
tro del echado, y volviéndose a don 
Aurelio le dijo, sin dejar de mirarle y 
con acento no exento de severidad: 
—No lo parece sino que este des* 
gradado está realmente muerto. 
En la caüe fué encontrado el doc-
tor don Félix Blanco, hace años fa 
Üecldo, el cual certificó que Quintín 
había muerto "a conseaiencia de una 
infección gripal de forma cerebral." 
Para que todo sea anormal, se ha 
n segurado que Nilo, a pesar de qu* 
Quintín se hallaba robusto y fliert* 
v con sanos colores, hizo que le visita-
rá; un médico ei día antes de ocuriit 
Ó a muerte. 
Se recuerda tamtién que después» 
de la visita del galeno, Quintín past> 
gran parte entretenido en sostener las 
acometidas de un carnero que poseía 
un vecino. 
Ademán, aquella noche, a las on-
ce, aproximadamente, Nilo Aurollo 
bligó a Quintín a trasladarse al puo 
b'lo de Arévalo, de dondb regresó 
cerca de las seig de la mañana. 
Aquellos juegos y osta caminata 
"ch&n por tierra la hipótesis de una 
enfermedad. 
No obstante esto, el primo Quintín, 
t; de los colores sanos, cuerpo robus-
to y espíritu abierto fallecía aquella 
inañana sobre un camastro sin asis-
tencia facultativa. Y cuando Ní'^ >*u" 
relio tuvo realizadas todas las gestio-
nes, sin consentir que nadie le ayu-
dase, el "Riojano" era enterrado ci-
vilmente, y tras sus restos una músi-
*. a lanzaba al aire las notas escanda-
losas del metal., . 
Fué acertada previsión la de Nüo 
Aurelio asegurando la vida de su pa-
riente. 
Después de su deruncxOn, y pre-
vios los trámites de rigor, ia Com-
pañía de seguros, por medio de uno 
¡de sus agentes que vino con tal ob-
' j t to , entrega nueve mil pesetas a la 
familia de Quintín Andrés, y aquí 
la opinión señala como único parien-
te a Nilo Aurelio, 
Mucha extrañeza produjo la muerte 
de Quintín oon las circunstancias que 
dejamos referidas. Todo ê lo se co-
mentó en grado superlativo; pero la 
coincidencia de ser Nüo Aitrelio el 
quo cobrase la póliza desbordó la ma-
licia, y durante mucho tiempo fué es-
te hecho la comidilla obligada de to-
das las conversaciones, con grave da-
ño para el crédito y la estimación 
del presunto asesino del anciano se-
ñor Forrero. 
Como si ello no fuera bastante, nue-
vos hechos acabaron con la quebran-
tada fama de Nflo, que, al fin, tuvo 
que ausentarse de Medina del Cam-
po, porque ya la vida le era impo-
sible. 
En ei Juzgado, Nilo enlabió más 
de cien demandas para cobrar can. 
tidades en pago de abonos, que le 
regaban los labradores aüegando que 
habían sido víctimas de estafas, por-
que lo que ellos adquirieron como 
materia propicia para abonar sus 
campos era tierra de la carretera,.. 
Todavía en el almacén ha vista 
t i Juzgado enorme montón do tierra, 
tuficleinte para llenar varios vago-
nes. Allí, esparcidos en el corral, 
existen igualmente grandes cantida-
des de sacos vacíos, rotos o inutili-
zados por la humedad y ropas viejas, 
maderas carcomidas y máquinas agrí-
colas atacadas por la herrumbre. 
Se sumaban a los anteriores ^sos 
las demandas frecuentes de que hacía 
objeto a la Compañía de ferrocarri-
les del Norte a Medina y Salamanca, 
la última de las cuales vino obligad? 
v. entregar a Nilo, por sentencia cN 
Juzgado, la cantidad de siete mil y pi-
co de pe¿etás, 
Y a fuerza de sembrar duelos, su-
frió el quebranto de su crédito, te-
niendo que levantar el campo,.. 
Ante el juez, señor Gazo, han com-
parecido numerosas personas que tra-
taban a Nilo Aurelio en ta época que 
failleció Quintín y ahora durante GU 
estancia de seis días en casa de un 
empleado ferroviario. 
Están citados con urgencia muchos 
más, entre ellos el agente de la Com-
pañía La Unión y el Fénix, el aludi-
do empleado ferroviario y su hija Fi-
dela y otros, de los que se esperan 
manifestaciones de interés. 
A esta intenta labor del Juzgado 
ayuda con eficacia la Policía, cuyo 
jefe, señor Bernardini, no descansa 
i n momento, haciéndose acreedor a 
todos los plácemes. 
Hoy se ha dicho, sin que yo mo 
atreva a responder de ia verosímil i -
tud de la referencia, que además de 
ios frascos con el alarmante rótulo 
de "veneno", se ha encontrado casi 
intacta ima caja de tarjetas de visita 
en las que se lee: "Juan Lónez. Va-
lencia." 
(Concluirá.) 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . D E L I N A R E S " ^ 
Caballos inscriptos para 
próximas carreras 
las 
F . M E S A ^ a m H ~ 41co* y rerlrtaa. DI-
bnjas y crohedo* 
modernos. BCOKA-




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I M A S . 
" Q O L D C O I h T r 
" L A L U Z " 
50M LAS QUE COnTIEMEn 
MAS G L U T E M . - L A S QUE 
RiriDEh M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A h 
UMICOS R E C E P T O R E S 
^ G O N Z A L E Z V S U A R E 2 
S,en C. 
Se nos remite por "Th© Cuba Ame-
rican Jockey Club", la carta que pu-
blicamos a continuación, recibida fie 
BaltLmore, Maryland, por la cual 
puede verse el entusiasmo existen-
te entre el elemntoa del "turf" con 
respecto a nuestra próxima tempo-
rada hípica: 
"Baltimore, Octubre de 1916. 
Muchos establos de los que han 
tomado parte en ios distintos "mee-
tings" aquí celebrados, se están pre-
parando para embarcar sus caballos 
hacia la Habana, cuando finalice en 
esta la temporada de Bowie. Las ca-
rroraa invernales en Cuba Impre-
sionan agradablemente al elemento 
del "turf americano, por cuyo mo-
tivo se han de ver muchos nuevos 
nombres en la lista de los dueños 
de caballos que contenderán en Cu-
ba este invierno. Así pomo también 
son muchos los caballos nuevos que 
Irán a dicha isla, unidos a los ya 
favoritos del pueblo de la Habana. 
H. G, Bedwell Irá otra vez con su 
potente cuadra, y ya ha ultimado el 
embarque de veinticinco magníficos 
caballos para "Oriental Park", Entre 
estos se encuentran varios que ya 
son bien conocidos del público ha-
banero. Bedwell, mantuvo la mayor 
parte de sus caballos en descanso 
durante el verano, y estarán en mag-
níficas condiciones para la contien-
da en la fecha inaugural. E l "jockey" 
Eddls Taplin acompañará otra vez 
a Bedwell en su viaje a Cuba, asi 
como tambi-n el notable "jockey" A. 
Claver. "I^arler Boy", «'Marjorie 
A", y "Liochiel", no irán a esa con 
la cuadra de Beidwell para la pró-
xima temporada; pero los ha reem-
plazado con caballos aún superiores. 
Bedwell piensa correr lo mejor que 
posee en sus cuadrau el próximo in-
vierno. "Anita" y "Sir Edgar', han 
de ir en unión de los nuevos "Tom 
Edward", "Pesky", 'Olyn C.', "Wi-
zard", "Wall Street" y "Kathryn 
Gray". Bedwell también es proba-
ble que lleve a Cuba la gran cua-
dra propiedad del señor D. A. O'Mea 
ra, la cual este señor le tiene desde 
bace tiempo confiada a su cuidado. 
Johnny Burttsoheil está seleccio-
nando la colección de caballos que 
llevará consig0 al "Oriental Park". 
Dicho señor tuvo bastante éxito el 
Invierno pasado en Cuba, ganando 
vainas carreras con el caballo "Kop-
je", y otros de su cuadra. G. A, Ale-
xandra, que embarcó en la anterior 
temporada sus caballos desde New 
Orleans, ha sido un0 de los prime-
ros que comprometió caballerizas pa 
ra la próxima temporada de Cuba. 
Mr. Alexandra está entusiasmado 
con las temporadas del "Oriental 
Park", y se propone llevar los me-
jores caballos que pueda reunir para 
contender en Cuba. Entre los nue-
vos con que cuenta para la próxima 
temporada se puede mencionar a 
"Redland", "Tlajan", uno de los ya 
conocidos en Cuba, está en buenas 
condiciones, y se cuenta entre los 
que llevará Alexandra. 
A. L . Denny, que corrió a "B. 
First" el año pasado en el "Orien-
tal Park", embarcará desdo Kentu-
cky hacia la Habana con su cuadra 
de quince o más caballos. M. Goldb-
latt ha acordado llevar consigo vein 
te caballos de la propiedad de Jeffer-
son Livingston, Entre estos caballos 
se encuentran varios de pura raza 
inglesa, que han sido importados por 
su dueño a los Estados Unidos a un 
costo considerable. L a cuadra de L i -
vingston llegará a Cuba para media-
dos de Noviembre. Este señor pasa-
rá la mayor parta del próximo in-
vierno en Cuba, acompañado de va-
rios amigos de Chicago, Mr. Livings-
ton piensa alquilar una casa en el 
Vedado, para lo cual su "trainer" 
Mr. Colblatt tiene instrucciones de 
que le alquile la casa que ocupó Mr. 
J. W. Hedrick la primera tempora-
da de carreras del "Oriental Park". 
Hedrick volverá a Cuba este in-
vierno con mayoi número d caba-
llos que antes. Posee ahora magní-
ficos caballos, entre los cuales me-
rect especial mención "Goldcrest 
Boy". Mr. Hedrick aún posee a "Fred 
Levy" y "Sherwood", los cuales to-
marán parte en las contiendas de 
este invierno en Cuba, 
Eddie Rathman, que corrió a "Má-
xima Choice" en Cuba la tempora-
da pasada, llevará este año varios 
buenos caballos, entre los que se en-
cuentran "Lilly Heavens" y "Little 
Dlpper'. Está en trato para comprar 
el gran caballo "Little Nearer", Rath 
man utilizará este invierno los ser-
vicios del notable aprendiz "jockey" 
Kleeger, que indudablemente será 
uno de los favoritos del público de 
la Habana. 
John Powers, que corrió a "Impe-
rator" por cuenta del señor Samuel 
Tolón, se está preparando para em-
barcar en la primera parte del mes 
de Noviembre. "Imperator" ha es-
tado descansando todo el verano en 
una finca de New Jersey, y hará 
aún mejor papel este invierno que 
en ei anterior. Powers tiene ahora 
magníficos ejemplares, tales como 
"Leoohares", "Portlight" y el nota-
ble "Harry Shaw", 
James Arthur volverá a Cuba con 
mi cuadra completa. Llevará a "Wa-
ter Lady" y "Buzz Around", cuyos 
cabadlos no pudo llevar a Cuba el 
invierno pasado, por reservarlos pa-
DR, HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de 1» UnlTer»ld»d. 
G«re»nt», NarU y OIdof {•Xti.U.-
•Ivamvnt*). 
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Teléfono A-2Í22. H»b*n«. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
J«fe de la Clínica d»l doctor .T. Ssa-
tot FernCndea. 
Oculista dol "dentro Gallego. 
Do 10 a S, Prado. 
ra la campaña d6 ^ A 
Mr. Arthur, al J f ^ 
dueños de caballos, " Lj1116 ot^ 
carreras invernales'de qu* ^ 
do perjudicar al ganado ^ en ^ 
trarlo lo favorece, cTmo ? el 
tra el hecho de iue S ^ d e ^ 
dentó de ios ca¿aU08el 
ron en Cuba, han sido g ^ ! ! , l Q v ^ 
- n t e s en 109 ' ' ^ 7 ^ ^ 
avecina, cuyos caballos comnT I 
el "meotlng" de Saratoga J1?0 6,1 
ñores R. T, \vil8oa y \ ^ .* 
ran. ' A< Ceeln 
E . R, Bryson llevará una k 
colecoión de caballos a C n J * * * * 
Invierno. Mr, Bryson es h « f ^ 
nocido en C u b a ^ ^ ' o ^ 
ballos en eí antiguo hipódro^ í : , 
Almendares. y ba partícipado ^ £ ! 
dos temporadas de "Oriental p^i? 
Está comprando caballos n u ! ^ 
Aún posee a "Pierrott", 
7 "Dinah Do", los euales JrftnT^ 
ba este Invierno. ^ 
M. Daly. que corrió á ' W J 
Dlliott" y ^Energetic", tiene 
nuevos ahora. "Alhena" fes ^ T 1 * 
ellos. Cuenta con echo caballos 
dos los cuales llevará & ''OrtlJ?? 
Park". tem&l 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
• = — U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres, 
Trata de ia más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE C E R R A D O — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPARESE ESTE ANUNCIO. 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los meiores; los más f ^ ^ S 
más cómodos. Madera de CAKUAi" 
irromplbl«. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS $12.* 
PARA DOS PERSONAS, ?8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.9 • 
Conducción por cuenta « « " l 
urador. Se remiten a Provinciw 
iguales condiciones 
E L 
Bosque de Bolonia 
Juguetería «n general 7 artículos de fantasía-
OBISPO. 74. 
El 
RATO* Y A P R E C I O S BA 
Mimbres de todas 
ses. Muebles Modef-
nist*s. para ctiart^ 
comedor, salayofic» 
na. Cubiertos de Pi» 
ta. Objetos de MaX0 
Hca. Lámparas.?»^ 
nos c»f 
^ T O M A S F I I > * 
Relojes de P * * * á ¿ 
de Bolsillo. Joy^n 
ñas. 
y 
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£1 tema es inagotable. 
De fíi0 t'ene que ^a^'ar ĉ  cro' 
• ta un día Irás otro de bodas ya 
.Actuadas o bodas por celebrar. 
En d último número se cuenta la 
ha de ser objeto h o y de mi es-
qUcial y preferente atención en gra-
^ a los títulos de simpatía que con-
curren a los novios. 
¿Quiénes son éstos? 
La señorita Angelina Blanco, la be-
lla hija del que fué popular repre-
entante pinareño, señor José Anto-
nio Blanco y el distinguido joven 
Juan Corujo, cuyo nombre aparece 
hechamente unido a Las Playas, 
jos famosos baños del Vedado. 
Dispuesta la nupcial ceremonia pa-
ra la noche de mañana, a las nueve, 
se reducirá en su celebración a la 
intimidad más completa. 
En la residencia de la distinguida 
familia de la novia, la casa de la 
calle 9 número 46, en el Vedado, se 
levantará la capillita ante la cual han 
de recibir los simpáticos desposados 
la solemne bendición de sus amores. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora madre de la novia, la respetable 
dama Josefina V. Rodríguez Viuda 
de Blanco, y el señor Raúl Porto, 
hermano político del novio. 
Figura entre los testigos de éste 
el doctor Raúl de Cárdenas y Echar-
te, secretario de la Cámara de Re-
presentantes, esposo de una hermana 
de Angelina, la joven y gentilísima 
Dulce María Blanco de Cárdenas, que 
brilla en nuestra sociedad con los en-
cantos de su distinción y su hermo-
Isura. 
El doctor Rayneri y un amigo muy 
- querido, el doctor Alfonso Bernal y 
Tovar, completan el número de tes-
; tigos por parte del novio. 
Designados están los de la novia 
i con el ilustre senador Ricardo Dolz, 
, Jefe del Partido Conservador, el doc-
tor Ramón María Alfonso y el opu-
: lenot banquero señor Juan F . Argüe-
Hes. 
Solo familiares e íntimos de los 
novios, en gracia al carácter de la 
ceremonia, formarán la concurrencia. 
No se han hecho invitaciones. 
C o n c u r s o s d e P i a n o 
> 
S O L 
IABANA. 
ANUNCIO. 
Se celebran mañana. 
Correspondientes al curso académi-
co 1915-1916 de la brillante institu-
ción musical que bajo el nombre de 
su meritísimo director, don Benja-
jnín Orbón, gran profesor y gran pia-
nista, figura en el primer rango en-
tre las de su clase. 
Tendrán lugar en el elegante sa-
lón de fiestas del hotel Sevilla a las 
tres de la tarde. 
Con un Concierto de Herz, como 
obra de concurso, se presentarán las 
señoritas Ricarda Rodríguez, Clara 
Massana y María del C. Fernández, 
alumnas las tres del Sexto Año. 
Y una sola alumna del Séptimo 
Año, la señorita Dolores Ramírez, se 
presentará a ejecutar la Fantasía de 
Mendelssohn que aparece como la 
obra designada. 
Hay un Jurado. 
Presidido por el maestro Laureano 
Fuentes y con la señora Lucía Ba-
liarda de López como secretaria lo 
componen la señorita Adelina Monta-
né y los profesores-José Cogorza, Ma-
nuel Ponce, Ignacio Tellería y Cán-
dido Herrero. 
El piano Ronisch, de la casa de 
Anselmo Lópe^, será el de los con-
cursos. 
También lo usará la artista Delia 
Hechavarría de Magarolas en su re-
cital del jueves en Campoamor, se-
ñalado para dar comienzo a las nue-
ve y media de la noche, en vez de 
las nueve, como apareció en los pro-
gramas. 
Piano excelente. 
Anoche en Fausto. 
Como siempre, en los lunes del 
favorito teatro, la concurrencia era 
numerosa al par que distinguida. 
Algunos nombres, elegidos al azar 
entre el grupo de señoras, bastarán 
como muestra de lo selecto del con-
junto. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Mer-
cedes Durañona de Goicoechea, Mir-
la Martínez Ibor de Del Monte, An-
gélica Pérez Abreu de Alacán y Ca-
talina Galarraga de Sánchez. 
Angela Fabra de Mariátegui, la in-
teresante dama, esposa del Ministro 
de España. 
María Romero de Vieites, María 
Barreras de Reyes Gavilán, Dolores 
Chaumont de Toñarely, María Anto-
V i g i l e s u l i i j o , 
E s t á e n 6 m e s e s . 
Esa edad en los niños, es peligrosa, 
empieza su transformación, los dientes 
pugnan por salir y su salud suele tras-
tornarse, el niño se desespera, tiene co-
mezón en la encía, llora y enflaquece, 
• mortificado por el calor que materialmen-
te le quema la encía. Ponga sobre ella 
un» gota de 
Jarabillo Deline, 
M lo mejor para la comezón de la en-
tia. para la dolorosa Impaciencia de los 
yluos. Se unta con el dedo y el niño se 
tranquiliza, cesa en su llanto, se alivia 
"u ardentía, se ablanda la encía y los 
«llentea brotan sin molestia. Se puede usar 
barias veces. 
Se vende en todas las farmacias. E l 
irasco vale 50 centavos. 
nia Torres de Herrera y Carmela Pé-
rez de Cuevas. 
Y la Condesita dejaruco. 
Entre las señoritas. Nena Aróstegui, 
Rosita Bolado, Carmen Sánchez Ga-
larraga, Angelina Armand, Nena Hu-
guet y Margot Saez Medina. 
María Beci, Hortensia Alacán y Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Gloria de las Cuevas, Ursulina Saez 
Medina, Anais Centurión, Hortensia 
Toñarely, Dulce María Fumagalli, Ar-
mantina Fernández, Carmen de la 
Torre, Tulita Bosque, Conchita Miró 
e Isabelita Herrera. 
Y la adorable Lilliam Vieites. 
Para la tercera tanda de hoy anún-
ciase en Fausto la nueva cinta titu-
lada La hermana mayor, de la mar-
ca Edair, con la parte de protagonis-
ta a cargo de Susana Grandais. 
Bella actriz francesa. 
De vuelta. 
Se encuentran nuevamente entre 
nosotros, de regreso de su temporada 
en los Estados Unidos, el señor Ra-
món Blanco Herrera y su esposa, la 
bella e interesantísima dama María 
Ursula Ducassi. 
Acompañados de la espiritual se-
ñorita Nena Ducassi llegaron en el 
Olivette anoche. 
Mi saludo de bienvenida. 
* 4» * 
Otro viajero. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo ayer el vapor Atenas contábase el 
joven y distinguido capitán Ovidio 
Ortega. 
i U n c r o c a n t e p a r a R A F A E L ! 
¿ Y p o r q u é n o , d u l c e s y h e l a d o s ? 
T a m b i é n s o n l o s r e g a l o s d e a c t u a l i d a d . 
I O S 
13 
de CARBAfl» 
JOÑAS, $12̂  
LS, $8.50. 
; niños, $6^ 
nta deicoj 
provincia* " 
C E L E B R A H O Y S U 
O N O M A S T I C O R A F A E L 
P i d a l o q u e n e c e s i t e , es d e c i r : l o m e j o r , a 
"U f[0R CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
Viene de Nueva Orleans. 
El Marqués de Esteban. 
Este distinguido caballero. Asesor 
Municipal del señor Presidente de la 
República, guarda cama desde hace 
varios días aquejado por una moles-
ta afección gripal. 
Son muchos los que acuden a la 
morada del Marqués de Esteban in-
teresándose por su salud. 
Mis votos por su restablecimiento. 
9£ 9& 
En la Iglesia del Vedado. 
La fiesta en honor de Santa Edu-
vigis, efectuada el domingo, corres-
pondió una vez más a su tradicional 
lucimiento. 
Lleno el templo. 
El altar mayor, adornado con gus-
to exquisito, aparecía resplandecien-
te de luces. 
Y con flores en profusión. 
Predicó el Padre Arteaga, Provi-
sor y Vicario General del Obispado, 
poniendo de relieve, como siempre, 
sus admirables dotes de orador sa-
grado, distinguiéndose por su parte el 
Padre Antonio Roldán, de la Orden 
de los Dominicos, en la dirección de 
la parte musical. 
Se cantó la misa de Ravanello con 
acompañamiento de gran orquesta. 
Merecen todo género de congratu-
laciones tanto Fray Isidoro Ruiz, po-
pular párroco del Vedado, como las 
distinguidas damas Natalia Maruri de 
López y Laura Cabrera de Alvarcz. 
Camareras ambas de la Virgen. 
Sanz. 
Un ventrílocuo maravilloso. 
Se espera hoy en el Pío IX, con su 
hueste de veinticinco muñecos, para 
hacer su presentación en Payret la 
noche de mañana. 
Sanz, además de ventrílocuo, es un 
ejecutante admirable. 
Hace prodigios con la guitarra. 
Su presentación culminará maña-
na en Payret en un acontecimiento. 
Lleno seguro. 
Hogar feliz. 
Así el de un compañero quericlísi-
R á f a g a s d e i n v i e r n o 
Y a soplan, glaciales, cortantes, heladoras. . . 
R á f a g a s de aire que dejan en el semblante un beso 
de fr ío invernal. 
E l espíritu, soñol iento aún de la le tárg ica siesta estival, 
siente en sus escondidas fibras una honda v ibrac ión de la 
vida que v u e l v e . . . 
E l invierno es la suprema síntesis de lujo, de esplen-
dor y de elegancia. 
He aquí los atributos privilegiados de esta trinidad ad-
mirable : 
V e s t i d o s i 
B l u s a s de seda. 
S w e a t e r s \ 
S a y a s d e l a n a y d e s e d a . . . 
A y e r h e m o s e x t r a i d o d e l a A d u a n a las 
p r i m e r a s c o l e c c i o n e s d e h e r m o s í s i m o s 
T R A J E S - S A S T R E , 
q u e y a e x h i b e n u e s t r o n u e v o S A L O N 
D E C O N F E C C I O N E S , i n s t a l a d o e n e l 
2 o . p i s o . ============================== 
¡ U n a c o n t e c i m i e n t o ! 
: : A L M A C E N E S D E : : 
con brillantes y zafiros, otro de oro 
con brillantes y perlas, unos Jemelos 
«IQ oro con monedas antig-uaa, un 
valioso crucifijo de nácar con In-
crustaciones de plata y otras alha-
jas más cuyo valor total ascienden a 
40.000 pesetas. 
L a marquesa del Mérito gratificó 
I al muchaclio y al marinero con 150 
i pesetas; pero no hay duda que de no 
i ser por el primero, la ilustre dama 
j se hubiese quedado sin las alhajas. 
' He aquí uno a quien no puede ne-
garse la vocación y al que la di-
I rección general de Policía debiera 
i admitirlo como meritorio. ¡Quien sa-
be si nos hallamos en presencia del 
futuro Gorón español. 
E n c a n t o " 
Solís, Entripo y Cia., S. en C, Galiano y S. Rafael 
Con la presencia de los Reyes que 
dan a estos actos de inauguración 
toda la solemnidad que se merecen, 
se verificó la del pabellón perma-
nente de] Sanatorio marítimo de Pe-
dresa, que es sin duda alguna entre 
los de su clase, uno de los mejores 
y más notables que hay en Europa. 
E n el embarcadero recilberon a 
Sus Majestades, a más de las auto-
ridades, los señores Salazar y Puli-
do, la duquesa de Pastrana, los mar-
queses de Canillas y las condesas de 
Romanones y Heredia Spínola. Los 
reyes iban acompañados del infante 
don Ranlero, la duquesa de San Car-
los, Anita Soto, el marqués dé Via-
na, el Duque de Santo Mauro, los 
generales Aznar y Rodríguez Vera 
los condes de Grove y Aybar y el se-
ñor Nardiz. 
Aunque en el momento del des-
embarco llovía torrencialmente, Sus 
Majestades seguidos de numerosa 
concurrencia subieron al Sanatorio 
a cuya entrada una niña entregó pre 
ciosos ramos de flores a la Reina 
doña Victoria, al Rey y a las pre-
sidentas de los Dispensarios antitu-
berculosos, mientras otras niñsa re-
partían pequeños ramltos entre las 
señoras y señoritas invitadas. L a 
comitiva se dirigió al nuevo pabellón 
permanente que Iba a inaugurarse 
bajo la presidencia de la Reina como 
presidenta que es del comité nacio-
nal antituberculoso; prohibiendo la 
entrada a muchas personas entre 
ellas a los periodistas, que tuvieron 
que esperar fuera a que diese tér-
mino a la ceremonia. 
Los Reyes y el acompañamiento se 
marqharon al campo de tennis que 
hay emplazado dentro del mismo edi-
ficio, donde un grupo numeroso de 
niños y niñas hicieron algunos ejer-
cicios de gimnasia sueca, obedeciendo 
sus movimientos a los acordes de una 
comiposióión tocada al plano por la 
profesora del Sanatorio, señorita 
Melero, que fué luego felicitada por 
el Rey por su feliz iniciativa de po-
ner en música la gimnasia sueca. 
Los Reyes hicieron grandes elo-
gios dei Sanatorio y después de fe-
licitar efusivamente al señor Salazar 
a quien se debe la implantación de 
estos en España, se dirigieron al em-
barcadero donde fueron objeto de 
una calurosa y entusiasta despedida. 
NACIONAL ..Ta ciudad 
Hoy se pondrá en escena w 
alegre y confiada." 
I,EnBlaTíunci6n de esta noche que «e ce-
lebra en el rojo coliseo, se de 
episodios de •« película "'.v f̂f; 
New york." en la forma "^.f i 's epi-
En la primera tanda .e « h l b e n U ) » ^ 
sodios 19 y 20, titulados: ''Lo» ^.V0^ n. 
del opio" o "La goleta pantera y LOS IU 
ventos de .Tustín Clarel". .mátAum 21 T 
En la segunda tanda, los «P1^,10" ..£1 
22, titulados: "La maleU verde y 
submarino 38." 
CAMPOAMOH York" 
La cinta "LOB misterios de NeW TOW 
continfta exhibiéndose en Campoamor cou 
éxito magnífico. , ex. 
Esta noche, en la tercera tanda, «e « 
hibirán los episodios nueve y <ll« a* e.fEi 
obra, titulados: "Los rayos rojos y 
beso mortal." , . ,„_a Iinn 
En la segunda tanda •* ^ ^ V " 
obra de asunto dramático titulada tan 
to de amor." . . mls-
En la matlnée se proyectarán los mis 





CABLE Y TELEGRAFO: CALVET-HABANA. 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
Extenso y v a r i a d o s u r t i d o d e A B A N I C O S N A C I O N A L E S . E U R O P E O S y J A -
P O N E S E S . t o d o s a p r e c i o d e F A B R I C A . 
F a b r i c a m o s m o d e l o s e s p e c i a l e s , d e s d e 50 c e n t a v o s l a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
¡caí Cerro 559. Teléfono A-3175. :: Almacén: Muralla 29. Teléfono A-8258. 
POSICION 
, d a s c l ^ 
M o d e f -
cuaf*0 ' 
i de P i f 
5 M a y ^ 
a s . P i ^ 
Pared r 
mo, Alfonso Mujía, y su bella y bue-
na esposa, María Teresa Suárez. 
Una angelical niña, haciendo pare-
jita con el baby que era ya el encan-
to y la idolatría de esos padres, ha 
venido a coronar las glorias de sus 
corazones. 
Nació esta mañana. 
Y es todo alegría, todo ventura, 
en torno de los simpáticos esposos, por 




Omisiones que salvar. 
Faltaron en la relación de San Ra-
cual pudiera ganar para vivir, se 
alojó en casa de una familia amiga 
suya, y en tanto esta hacía gestiones 
en este sentido él se pasaba las ho-
ras muertas por los muelles viendo 
a las gentes pescar, cuando no pes-
cando . 
En esta operación se hallaba con 
otro amigo el día tres del corriente 
cuando a eso de las ocho de la no-
che se le aproximó un sujeto no 
mal vestido que con marcado acento 
americano les interrogó acerca de 
las faenas de la pesca. E l de la villa 
y corte, que es muy inteligente y 
que a pesar de su poca edad caza a 
larga distancia y olfatea mejor un 
vanda que cualquier inspector de 
policía, sin saber cómo ni por qnó 
fael esta mañana, por involuntario j entró en sospechas y propuso a 
olvido, el señor Rafael Carrerá y 
Sterling, ex-Secretario de Obras Pú-
blicas, el joven y distinguido doctor 
Rafael Pazos y el conocido periodis-
ta Rafael Conté. 
¡Pasen los tres un día feliz! 
Enrique FONTANILLS 
Como estaba aminciado el día seis 
marcharon los Reyes para San Se-
bastián, y ese día ha sido o puede de-
cirse que ha sido no solo, el término 
de la temporada regla sino también 
el término de la temporada veranie-
ga en lo que afectar queda a Santan-
der. 
A las nueve salió de Palacio la 
Reina do^a Victoria, quo montó en 
automóvil acompañada de la prince-
sa Beatriz y del secretario de esta 
augusta señora. E n otro coche Iban 
la duquesa de San Carlos y la dama 
de compañía de la princesa de Bat-
tenberg. 
A las nueve y cuarto embarcaron 
en la MagdaJlena, en una gasolinera 
del "'Giralda*', el príncipe \ í e As-
turias y el infantito don Jaime, tras-
ladándose al yate real que zarpó mo-
mentos después con rumbo a San 
Sebastián. 
Acompañando al príncipe y al In-
fantito iban sus profesores los seño-
res Tvorlga y Santelo y los ayudan 
" ^ " h o y se anuncia el siguiente pro-j 
gEuaprlmera tanda, "La niña m i m A i ^ i ' 
en segunda, "Confetti", y en tercera i^-
gatlta blanca." 
COMEDIA M . ^ - i . i 
"El redil", comedia en dos actos, onffi 
BÉI de José Ramoa Martín, se estrenara, 
esta noche en el teatro de la calle oe 
Animas. 
Fpa?J0hoy anuncia Fausto nn escogido! 
PrEnraiaiai)rtmera y cnarta tandas se ex-
hibirán películas del género c«mI^-
la segunda tanda, reprlse de la notab o 
cinta "La cadena del dolor", drama divi-
dldo en cinco partes y P ^ ^ o J " J o -
sámente por la casa Aqnlla Film, de Tn-
ríEn la tercera tanda se estrenará la. 
interesante película titulada "La herma-
na mayor", de bellísimo a^Ymc°to'J^"" 
pretadá por Susana Grandais. Consta «le 
cinco partes y está admirablemente edl-. 
tada por la casa Bclair. Pertenece, lo mis- -
mo quo la anterior, a la Serie de Oro' 
de la Internacional Cinematogrtnca. 
Nt-EVA INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas. MtnBO 
de la cinta "La silla del diablo'. En a 
sefrunda, otro estreno: "El señuelo de lal 
felicidad", en cinco parte y 2.500 metros. 
Matlnée de moda a las tres y media. 
HABANA (ANTES MAXIM) 
Debido a la exhibición de "Los miste-
rios de New York" la empresa del teatro 
Habana ha señalado el martes como día 
de moda y con ese motivo se estrenará hoy 
la película en cinco partes de Pathé, ti-
tulada: "El enipma del castillo." 
Completan el programa "Amor feros y. 
una de las más graciosas películas de; 
Bebé, 
PRADO _ , 
Hoy, día de moda. En la primera tanda, 
se exhibe la película tltulafla "La dan-
za macabra." En la segunda tanda "La 
ciega de Sorrento." 
FORNOS 
"El filo de las espadas", en la primera 
tanda. En la segunda, episodios 7 y 8 de 
"Los misterios de New York", titulados 
"El doble laso o el campanero de Dar-
nemouth" y "La voz misteriosa." 
LAR A 
Dos tandas. En la primera. "Antljru.i 
residencia real", "210 contra 213" y "El 
perdido." 
En la secunda (doble), los episodios 7 
y 8 de "Los misterios de New York", ti-
tulados "El secundo lazo" o "El campa-
nero D'Arniout" y "La voz misteriosa." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto do 
las familias. Todos los días estrenos. 
compañero seguirle los pasos en la , t<?s dcl 8eñores conde del Grove 
Bolsas de oro para señoras 
^ A N I T Y C A S E " 
y todo lo m á s caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
P r ó x i m a m e n t e apertura del 
nuevo local con las últ imas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OUINTANA" 
Galiano, 74-76. T e l é f o n o A-4264 . 
E L M I E R C O L E S , 2 5 
A b r i r á s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o , " E L C R I S A N T E M O " , e n l a c a s a 
^ h a n o , n ú m e r o 1 2 2 , e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s . 
A l f r e d o L a y y C o m p a ñ í a , p r o p i e t a r i o s d e " E L C R I S A N T E M O , ^ o f r e -
a l a s d a m a s e l e g a n t e s , l a m á s v a r i a d a y b e l l a c o l e c c i ó n d e n o v e d a -
^es, o b j e t o s d e a r t e y d e g u s t o , q u e h a v e n i d o a l a H a b a n a , p r o c e d e n t e 
de l a C h i n a y d e l J a p ó n , a s í c o m o u n s e l e c t o s u r t i d o e n p e r f u m e r í a d e 
P e r n e r a c a l i d a d . 
l a mm cinc 
Acaba de recibirse el n ú m e r o 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
T a m b i é n se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Be la scoa ín , 3 2 , casi 
esquina a San Rafael . T e l é f o n o 
A-5893 . Apartado 51 1. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
confianza y seguridad de que harían 
algún Importante descubrimiento. 
Ya había el sujeto desconocido da-
do media vuelta y encaminándose a 
la estación de la Costa donde entró 
cuando el pequeño detective adelan-
tándose a su compañero echó a co-
rrer hasta colocarse muy cerca del 
sujeto sospechoso que contemplaba 
ensimismado unos cuantos equipajes 
que había colocados en los andenes. 
Estaba a punto ya de dar por ter-
minadas sus gestiones y confesar no-
blemente su - equivocación, cuando 
con la sorpresa que es natural vieron 
al desconocido apoderarse de un ma-
letín de mano y salir huyendo de la 
j estación como alma r̂ ue íleva el 
diablo, internándose en loa jardines 
del Boulevard con dirección a Puer-
tochico. E l muchacho estuvo inde-
ciso entre pedir auxilio o seguirle, 
optando por esto último. 
AHI le vió vacilar un poco como si 
no supiera a donde dirigirse; torcer 
a la derecha, siempre, con el ma-
letín en la mano, y entrar por la 
escollera Sur donde despuós de des-
cansar breves instantes sacó una na-
vaja dando tres tajos al maletín y 
empezando a extraer objetos que Iba 
arrojando al agua hasta terminar 
\ con ei mismo maletín, indicando de 
este modo que se había equivocado 
de medio a medio. Después empren-
dió su regreso a la ciudad siempre 
seguido del muchacho, y por si o por 
no éste se apresuró a poner en co-
nocimiento del inspector de vigilan-
cia todo lo que había presenciado. 
L A policía permaneció vigilando 
desde el muro el lugar donde fué 
arrojado el maletín, y ya de madru-
gada encargó a un marinero que a 
la vez es experto nadador para que 
se echase al agua y buccease en el 
sitio indicado por el muchacho. Así 
lo hizo, y en breves instantes fué 
sacado a tierra y depositado en las 
oficinas del gobierno Civil el male-
tín en cuestión que resultó ser pro-
piedad de la señora marquesa del 
• Mérito, quien poco después se perso-
j nó en aquella dependencia acompa-
ñada de su hija, comprobándose que 
por fortuna, el ladrón no se había 
apoderado de ningún objeto de va-
t lor sin duda debido a la precipita-
ción con que había efectuado el re-
«fistro. 
Bajo los objetos de tocador que 
encerraba el maletín y dentro de 
una cajlta tapizada que el ladrón de-
bió suponer de perfumerta, había 
i ses. Manuel que venía a Santander 1 una caja de plata que contenía 
I en busca de una colocación con la | las alhajas siguientes: un collar áe 
' * * * * * * * * * * I brillantes y perlas de gran tamaño, 
1 una gargantilla de gruesas perlas, 
dos collares de Ídem con brillantes y 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
• L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la qno 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
C 6187 ld-15 7t-16 
NOTAS 
M O N T A Ñ E S A S 
Hacia el mes de julio llegó a esta 
ciudad procedente de Madrid, un 
muchacho de diez y siete años llama-
do Manuel López, cuya simpática fl 
•^onomía le granjeó en poc0 tiempo 
la amistad de los jóvenes montañe-
y Nardiz. A las nueve y media mar-
chó el Rey también en automóvil 
con su secretario el señor conde de 
la Unión, siguiéndoles en otro coche 
los generales Aznar, Aranda y Ro-
dríguez Vera. 
Los infantltos don Juan, don Gon-
zalo, doña Beatriz y doña María 
Cristina, marcharon a las once me-
nos cuarto a la estación de los fe-
rricarriles de la costa y a las once 
menos cinco salieron en un tren es-
pecial para San Sebastián, acompa-
ñados del conde de Aybar, el doctor 
Grinda y sus ayas. 
E n Palacio despidieron a los Re- j 
yes el gobernador civil el goberna- : 
dor militar, el Obispo, el presidente 
de la Audiencia y el delegado de 
Hacienda. 
L a Reina, al despedirse, expresó 
su sentimiento por abandonar a San-
tander, encareciendo al señor alcal-
de hiciese presente al Ayuntamiento 
su agradecimiento por el obsequio 
que habían hecho a su augusta ma-
dre. También ofreció doña Victoria 
venir a Santander algunos días del 
invierno para pasarlos en el Palacio 
y volver a visitar el Sanatorio de 
Pedresa. 
Don Alfonso se despidió de todos 
y muy especialmente del gobernador 
civil señor Gullán y García Prieto, 
con quien habló de la Asociación de 
la Caridad, diciéndole: 
"Has hecho una gran obra para 
Santander; persiste en ella que- es 
admirable y va ¿nuy bien. Para es-
tas poblaciones veraniegas es muy 
importante el que los pobres sean 
atendidos y no se les vea por las 
calles y molesten al forastero. Te 
felicito y felicito a Santander que 
ayudó y te ayudará a que la carita-
tiva y humanitaria asociación persis-
¿ Queréis tomar baen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI . 
NICA. Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Sombreros modelos, verdaderas 
fantasía, variados surtidos, como no 
hay otro en la Habana. Vista hace 
fe. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Ose esencia y polvo 
"JAZMIN DE VENECIA" 
Pídala en tedas partes. 
C5875 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. • 
I zafiros, un reloj de pulsera de oro 
I con brillantes y rubíes, un imperdl-
! ble con una corona de brillantes, dos 
medallas de oro con su cadena, una 
1 sortija de platino con un grueso so-
I litario, un arete del mismo metal 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, cnarto y co-
medor. Varladislmo surtido 
en iám:iaras de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Retóles Germinal, Joyas de 
todas alises y piedras finas. 
Artlcnlos de plata para toca-
dor. Talleres de Joyería y 
Carpintería. 
"LA CASA HUISASCHEZ" 
í ijo' .es.ss, y Estrella, 29, Hafeana 
ta y se mejores cuanto sea posible. 
D. Alfonso felicitó también al señor 
Gullón por haber transcurrido el ve-
rano sin el menor incidente. 
E l señor Gullón agradeció mucho 
las palabras del Rey y le expresó 
también su convencimiento de que 
Santander sabría sostener esta obra 
en benefici0 proipio y de los pobres. 
A] montar en el coche don Alfon-
so volvió a despedirse de todos di-
ciendo: Hasta el año que viene quo 
haremos aquí la jornada de la Corte, 
y la jornada diplomática. 
Tanto en las Inmediaciones del 
PaJlaclo como en los de la estación 
de la Costa, había mucha gente 
que hizo a todos los Individuos de la 
familia real una cariñosa y entusias-
ta despedida. 
E n los centros políticos, se espera 
con verdadera impaciencia la fecha 
en que dejarán oír su voz dos de la 
figuras de más relieve que tiene la 
! política contemporánea. E l señor 
I Maura hablará en el mitin que cele-
i bran las juventudes mauristas en 
: Solórzano el día diez del corriente y 
| ei señor Vázquez Mella aetuará co-
mo mantenedor en los juegos flora-
les que orgranizó el Ateneo Montañés. 
Como según asegurán los amigos 
de uno y otro político, ambos trata, 
rán la cuestión internacional, la ex-
pectación que ha despertado es gran-
de. Y a veremos en qué paran tales 
augurios, y ya procuraré poner a l 
corriente de este transcendental su-, 
ceso político a los lectores del DIA-. 
RIO D E L A MARINA. 
I Durante la última semana han fa-
¡ llecido doña Avelina Freile Padilla, 
| doña Juana García Oardearabal do 
j Casquero, doña Dorotea Qutiérre» 
j Díaz, don Manuel Lamadrid y don 
' Federico García Vélez. 
M Corpe«ponsa1. i 
• Santander y Septiembre de ISlg^ 
U C I U B K E Z 4 D t m DIARIO DE L K MARINA 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
C A M P A Ñ A C O N S E R V A D O R A 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Octubre 23 
Durante todo el d ía ei general N ü -
ñez ha sido a g a s a j a d í s i m o . E s t a mar 
ñ a ñ a h a visitado, a c o m p a ñ a d o por el 
Gobernador, general Fuentes , e l P r e -
sidente del Consejo Provinc ia l , e l co-
j-^nel L o r a , el candidato coneervador 
s«ñor Franc i sco IM, e l Presidente de 
la Asamblea Municipal Conservadora, 
s e ñ o r Manuel Giraudy y e l periodista 
Carlos Mart í , las sociedades, Gremio 
de Conductores de Coches y Gremio 
do Conductores de C a i r o s . E s t o s edi-
ficios estaban engalanados con ban-
deras e s p a ñ o l a s y cubanas, pronun-
ciando los presidentes discursos opor-
tunos, contestándoltes Manuel G i r a u -
dy y el general E m i l i o N ú ñ e z con to-
nos elocuentes. Hemos visitado tam-
bién el Gremio de Tabaqueros y e l 
Círcu lo Obrero. Hubo discursos, cham-
p á n y tabacos. Por l a tarde hemos v i -
gilado el Centro de Veteranos y la 
G r a n j a A g r í c o l a . 
E l director del diario " E l País*', 
s e ñ o r E d u a r d o G o n z á l e z Manet, can-
didato a representante, ha obsequia-
do con u nalmuerzo a los periodistas j 
habaneros en d m a g n í f i c o "Hotel I m -
perial". P r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso Manet, c o n t e s t á n d o l e Coyula. 
E n estos momentos e s t á e f é c t u á n -
í l o s e un banquete de 500 cubiertos en 
el "Hotel Granda" en honor del gene-
r a l Núñ'^z y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Mart í . 
S U P E R V I S O R P A R A J O V E L L A N O S 
Jovellanos, octubre 23. 
E n el d í a de hoy h a sido nombrado 
Supervisor de l a p o l i c í a de esta v i l la , 
el prestigioso mil itar, teniente Timo-
teo L e i v a . Dicho nombramiento ha si-
do muy elogiado por todos los habi-
tantes de este t é r m i n o , por gozar de 
genierales s i m p a t í a s ©1 referido tenien 
te s e ñ o r L e i v a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F U E G O C A S U A L 
Hoyo Colorado, octubre 23. 
E s t a madrugada f u é incendiada la 
casa de c u r a r tabaco, propiedad del 
estimado veguero s e ñ o r Avei ino M a -
rías. A d e m á s de la casa s* quemaron 
3000 cujes y aperos de labranza. L a s 
p é r d i d a s se estiman en ífl-SOO. 
E l fue?o f u é casual. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M U E R T E R E P E N T I N A C A M P A Ñ A 
C O N S E R V A D O R A . — B A N Q U E T E . 
— H U E L G A . 
Santiago de Cuba, octubre 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r , d e s p u é s de as is t ir a m a -
n i f e s t a c i ó n conservadora, f a l l e c i ó en 
su domicilio repentonamenfte, el se-
ñ o r J o s é M a r í a Salazar , pagador de 
la sucursal del Banco E s p a ñ o l . _ 
E s t a noticia c a u s ó gran sentimien-
to, por tratarse de persona muy co-
nocido y bien relacionada. 
Es<tá siendo obsequiada l a comi-
s i ó n conservadonai l legada ayer a es-
ta ciudad. E s t a noche h a b r á uní g r a n 
banquete en el hotel Granda , en ho-
nor de los distinguidos visitantes. 
Se h a n declarado en huelga los 
a l b a ñ i l e s , pidiendo aumento de jornal . 
C a s a q u í n , 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F K /\ C T U RA 
Eduardo Pérez Hidalgo, de 19 años, em-
pleado del express "Pau Aonerican" y ve-
cino de Infanta entre San Miguel y Nep-
tnno, se caví'» anoche en el muelle del Ar-
senal, sufriendo la fractura del hueso 
hftmero izquierdo, de cuya lesión fué asis-
tido por el doctor Scull, médico de guar-
dia en el primer Centro de Socorro. 
S E CAYO 
E l menor Leónides Díaz y Martínez, de 
15 años de edad y vecino de Vigía 19, en 
el barrio del Pilar, fué asistido anoche en 
el Centro de Socorro del tercer distrito 
por el doctor Roca Casuso, de una heri-
da incisa, como de cuatro centímetros de 
extenslfin y hematoma en la boca del es-
témago, que se produjo al caerse tran-
sitando por la calle de Romay, entre Vi-
gía y San Ramón. 
Ingresó en el Hospital de Eemergen-
clas. 
MONEDERO FAIiSO 
E l señor Andrés Oca Frank. propieta-
rio y vecino del calé "Nueva Inglaterra", 
establecido en San Rafael 4, requirió ano-
che al vigilante 624. Pedro Alonso, de la 
séptima Estación, para que porcediese al 
arresto, cosa que éste hizo, de Domingo 
Rodríguez Carracedo, de 19 años de edad 
y vecino de Monte fi9, porque pretendió 
hacer una compra en su mencionado es-
tablecimiento con un peso del cuño nacio-
nal, de plomo. 
E n los momentos de ser detenido Ca-
rracedo arrojó al suelo otros tres pesos 
confeccionados con el mismo metal. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3 . Consulado, 128. 
25708 22 n 
No hagas gimnasio que es inútil. 
Tu debilidad no la cura el gimnasio. 
1 tomo en 4o., pasta española; $2-00. 
Laurent.—Principios de l^frecho Civil. 
Edición española. Toda la obra tonstara 
de 33 tomos. Hay publicados 18 tomos, 
continuando su publicación periódicamen-
te Precio de cada tomo en pasta españo-
l a ; $3-00. (Se admiten suscripciones a es-
ta Importante obra.) 
Berkeley y Bonney.—Tratado de Obs-
tetricia de urgencia. Traducida de la 2a. 
edición inglesa, por Francisco Tous Biag-
gL Obra profusamente ilustrada. 1 to-
mo en 4o., lujosamente encuadernado en 
piel; $6-00. „ . , 
Sven Hedln—Hatla el Este. Crónicas 
de la Ouerra Europea. 1 tomo en nistlca 
con grabados; $0-50. 
Sven Hedln.—Un puebla en armas. E s -
tudios acerca de la Ouerra Europea. 1 to-
mo en rústica con grabados; $0-60. 
Niévese-Ramillete del ama de casa. E l 
libro más práctico de cocina y de reposte-
ría. 1 tomo, encuadernado; $1-00. 
OBRAS D E J O S E MAKTA V T L I , A F A S E 
Miscelánea.—Artículos y Novelas. Pró-
logo de Rafael María de Labra. 1 tomo 
en 4o. en rústica; $1-20. 
Elementos de Geometría analítica 1 vo-
luminoso tomo en 4o., en rrtstlca; $3-30. 
Tratado de análisis matemático. (Al-
gebra superior.) Primera parte: Teorías 
fundamentales. 1 tomo en 4o. en nistlca; 
$2-60. 
Traatdo de análisis matemático.—(Alge-
bra superior.) Segunda parte: Análisis 
Infinitesimal. 1 voluminoso tomo en 4o., 
en rústica; $4-50. 
Tratado de análisis matemático.—(Alge-
bra superior.) 3a. parte: Teoría general 
de Ecuaciones. 1 tomo en 4o., en rústi-
ca; $2-50. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Oallano 62. Apartado de Correos 1115. Te-
léfono A-4958. Habana. 
Pídanse los catálogos de esta casa que 
se remiten gratis. 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
Con el acta levantada en la tercera Esta-
ción de Policía, el detenido fué presenta-
do ante el Juez de guardia anoche, quien 
dispuso su Ingreso en el vivac. 
E N V E N E N A M I E N T O 
E l doctor Vega, médico de guardia en 
el Hospital de Emergencias, asistió en 
lamadrugada de hoy a la joven Mercedes 
Alda Méndez, vecina del Mercado de Ta-
cón número 15, por presentar síntomas 
graves de envenenamiento que sufrió al 
Ingerir bicloruro de mercurio con pro-
pósitos suicidas por encontrarse aburrida 
de la vida. 
LESIONADO G R A V E 
Joaquín Castro, vecino de San Cristóbal 
letra C. en el Cerro, fué asistido anoche 
en el Primer Centro de Socorro de le-
siones graves que sufrió al caerse tran-
sitando por Obispo esquina a Compostela. 
S E CAYO D E TJN TRANVIA 
Al caerse de un tranvía en el parade-
ro del Cerro, de la línea a Marianao, Hi-
lario Peñalver. vecino de Churruca nú-
mero 54, sufrió lesiones graves disemina-
das por todo el cuerpo de las que fue 
asistido en el tercer Centro de Socorro. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR QUINA-FLORES 
T e l é f o n o A-5468.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGiNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrajaaa d«l HMpifaU de Emer-ceaetea y del Haiipltml númer* Une. 
C I B r o i A E N OENEBAX. 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES D E L «M Y NEO-
SAL VARSAN. 
CONSTO/TAS t D E 10 » 18 A. M. Y 
DK 8 A • y. M. E N CÜBA ITÜ-
MEKO, 69, AXTOS. 
SERVICIO DE 
Habana, o'ctubre 14 de 1916. 
Lista de las cartas deteuldads en la 
Administración de Correos, por falta o 
insuficiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a. reclamar-
las, se servirán mencionar en número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de 
E S P A Ñ A 
Alvarez Josefa, Alvares Antonio, Anello 
Jesús, Arran Manuel, Athlvlda Camilo, 
Alonso Francisco, Agulló Joaquín. 
B 
Baces Rosina, Barrero Aquilina, Barrio 
Refael, Blanco Francisco, Bedriflana Tri -
nidad, Bedroñana Trinidad, Borrego An-
tonio. 4» 
c 
Caballero Inocencia. Carril José, Cua-
drado Germán, Cruz Juan, Chertuclis Ju-
lián. 
D 
Diez Elena, Díaz Manuel, Díaz Carmen, 
Díaz Ramona, Díaz Andrés. 
P 
Fernández José, Fernández Carmen, 
Fernández Concha, Fernández José, Felto 
José, Fernández José. 
O 
García Manuel, Gnrcía María, (rancla 
Eugenio, García Isolino, Gandoy Dolores, 
Gómez Primitlva1 Gisbert Julia, Gil Jo-
sefa, González Concha, González Concha, 
González Raimundo, González Emilia, Gu-
tiérrez Pedro. 
H 
Herfiz Manuel, Hernández José, Herml-
da Elisa. 
I 




Lado Jesús Lara Mercedes, Lombradero 
Josefa, Losada Perfecto, López Leandro, 
López Aurelio, López Juan José, Lleuln 
Leonardo, Lluch Antonio. 
DESDE LA SALUD 
Octubre. 17. 
Agitación política. 
FR imposible sustraernos de hablar de po-
lítica local. Los dos bandos contendien-
tes podemos decir que "se odian cordial-
mente" según frase gráfica de un ilustre 
eecrltor, el Director de nuestro DIARIO. 
Las conversaciones en todas las reu-
niones de carácter más o menos pilbllco. 
todas giran al rededor de la política; los 
tomentarlos, todos apasionados, que ha-
cen los partidarios de ambos bandos reve-
lan, aún al menos avisado, que la lucha 
comlclal del día lo. de noviembre será 
tenaz y encarnizada. 
Los reclecclonistas estSn seguros del 
triunfo del general Menocal; lo propio 
piensan los partidarios del doctor Zayas. 
Para los primeros el Alcalde futuro de 
este pueblo es el señor Antonio López, su 
actual candidato; para los segundos, el 
triunfante, el día de la lucha comlclal, 
será el señor Rafael Sánchez, el Candida-
to de los liberales unificados. 
Dios quiera no tengamos que lamentar 
hechos desagradables. 
Mitin monstrno. 
Asimismo, con estas mismas palabras, 
fueron anunciados y tuvieron efecto los 
organizados en estos últimos días por 
los respectivos Comités de Propaganda 
del Partido Conservador y del Partido 
Liberal en este pueblo. 
Tomaron parte en ellos personajes po-
líticos de la capital. E l tono de sus dis-
cursos puede condensarse en aquella fra^c 
vulgar, pero gráfica, de que "cada uno 
arrimó el ascua a su sardina." E l día de 
los conservadores vimos a los señores 
André, Gus-tavo Pino, Iralzoz, Coyula, 
Ambrosio Hernández, Cichí Bustlllo, Ro-
sado Aybar y otros muchos. Numerosoa 
jinetes y mucho público se reunió en tor-
no de los oradores aplaudiendo entusiás-
ticamente sus afirmaciones en ranchas oca 
siones. 
Los liberales, por otra parte, el día de 
la fiesta, no se quedaron atrás en el ca-
mino. Los organizadores quisieron hacer 
alarde de sus fuerzas y no perdonaron 
medio para que resultara con éxito. V i -
nieron también connotados políticos de 
esa y numerosa caballería de los pueblos 
circunvecinos comandados por sus jefes 
respectivos. Vimos entre otros al gene-
ral Asbert, doctor Cortina, Zárrapra, Pes-
taña, Mariano Robau, doctor Federico 
Toldrá y otros varios. No hay que decir 
que arrancaron frenéticos aplausos en el 
curso de sus discursos, .algunos de ellos 
de tonos muy subidos. 
¿Quién vencerá a quién? Meros espec-
tadores en la contienda, la respuesta ya 
la dará el país dentro de breves días. 
Un hecho de sangre. 
A fin de no "echar leña al fuego," nos 
abstuvimos de usar el telégrafo para annn 
ciar con rapidez un hecho de sanarre, co-
mo hicieron mis compañeros corresponsa-
les de los demás diarlos capitalinos. 
Nuestra calma es hoy una medida de pru-
dencia obtenida, Confirmada por los he-
chos que se han seguido. 
E l hecho en cuestión se desarrolló de 
la siguiente manera: 
E n preparación del "mitin monstrno" 
que organizaron los elementos liberales 
para el día 15 de los corrientes, el domin-
go próximo pasado, una numerosa mani-
festación entre ruidos estrepitosos de bom 
bas y voladores y una banda de cornetas, 
recorría Ins calles del pueblo en La noche 
del sábado. Al llegar frente al Ayunta-
miento, cuando todo era animación y bu-
llicio, Cayó herido de una pufíalada en el 
corazón en medio de la calle el joven Má-
ximo García, quien, sin poder articular 
palabra alguna, falleció jasados poros 
momentos. 
Dado el momento del crimen v siendo 
el muerto de Ideas liberales, al principio 
se creyó que era un crimen político, con-
tribuyendo estas circunstancias a excitar 
sobremanera los ánimos. 
Hoy todo está esclarecido y ya están 
desvanecidos ciertos rumores que hadan 
temer por la tranquilidad de este pue-
blo. 
Ayer por una pareja del ejército fué 
detenido el reo llamado Fernando Lemes, 
quien se declaró autor del crimen. Ma-
nifestó que no fué su móvil la política 
sino odios personales. 
Con esto ha vuelto este pueblo a su 
acostumbrada normalldr.d fno quedando 
de ello más que los naturales comentarios. 
JPAGINA SOS 
Nota» sociales. 
E n la noche de n»»- ^ 
boda doblemente " s i ^ M ^ ^ «*-
l.dad de los contraventea * por U 
Hnntez con que se i w í y Por la & 
, Los dichosos novios nfta Cabo- ^ 
la distinguida señorito T,, SOn ot">s 
contrayentes. amablea y d lsünguf^ 
d e f d V o r ^ ^ ^ alb0 t " 
aprisionaba en sus manos ou'e ^ f '"S 
ba su hermosura. Al a n a n L ? .C0IaPlet¡! 
merosos Invitados llevaM ?íñant'! lo» 
semblante la n a t u r a T ^ o o ^ r ^ 0n S 
momento decisivo, s l ^ u i é n d ^ J e «ineí 
i u r í e S a 1 " 8 de ^ ^ U n S " ^ 
pez de Mederos y el señor n i . .LuÍ8a L£ 
ros. hermano de la noria 6 ^ 
«« t.i como testigos lo« maron eí 
Bodri^ez y Carlos M o r e j ó í 0 ^ ^ 
rio; y los señores Gervasio T A p r el no-, 
nio Hernández por " norií01'62 y 
rvunu uaorera de Rodrítruez Pn^ü K"6«. 
zález de López, S.rafim, Moderes !{a ^ 
deros Altagracla Domínguez 1̂ -R » ? 
guez Mercedes Núñez de Medero, \ ^ 
Rodríguez de Hernández, Rosa08^3'5^ 
tdíene?,0SgUeZ' NiCOlaSa M a ^ fe 
Señoritas: en primer lugar, didénrt 
alegrías, un grupito encantador 
por las hermanas Aurelia y RoJiin i ! * 
pez con Dulce María Cruz v M«n.,? 
Mederos, Ksperanza Dorta. Ksnernn.i 
deros Delflna Cruz, Josefa conde n > 
res Martínez, Isollna Dorta. AÍS 
ros, Dolores Hernández, Purina 
guez Josefa y Lina Rodríguez, Agustín.' 
Dorta y otras muchas. -̂ Busun» 
Se obsequió a tantos Invitados 
abundancia de dulces y licores de t o ^ 
Luego se despidió la concurrencia 
frases de felicidad para los novios * To? 
muchos elogios para los padrinos de ^ 
boda por su amabilidad y tantas atendí 
nes desplegadas en honor de todos 
E l autor de estas líneas no puede d«* 
terminada esta crónica sin dedicar 1 . 
^Re ,Secu,e,rao para la8 simpátiraa 
niñas Ade fa Mederos. Manuelita V x ^ t 
do y Bertlna Mederos que sujetaron taa 
complacidas y sonrientes la cola del ri™ 
traje de la novia en el momento de i. 
nup^dal ceremonia. 
Y ahora ya no nos qneda otra cosa QM 
decir sino desear al nuevo matrimonio nna 
eterna luna de miel. 
Sin eclipse y sin ocaso. 
E L CORRESPONSAL. 
M 
Madeu Josefa, Martínez Máxima, Mar-
tínez Vicente, Martínez Celestino, Martí-
nez Bernabé, Mazayra Antonio^ Méndez An 
drés. Mora Antonio, Moura Eduardo, Mon 
tero Arturo. 
N 




Peláez Avellno, Palomera Juan, Palome-
ra Juan, Prendes José, Pérez Justo, Pérez 
Jufto, Pérez José, Plaza Manuel, Porta 
José María, Prieto José, Pulg Gustavo. 
R 
Ramírez Manuel, Regó Manuel, Relgero 
Obdulia, Ríos Anotnio, Rlfón Mamed, Ro-
saln, Mercedesz Rodríguez Luis, Rodrí-
pno/; Manuel, Rodríguez Generosa, Rodrí-
guez Enrique, Romero Joaquín. 
S 
Sánchez Benito, Sardiñas Teresa, Simal 




Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Admlnlstrarión de Correos 
deben Indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares de 
donde esperan recibir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspondencia que 
reclaman efectivamente les pertenece. 
Sección Bibliográfica 
Aguilera de Paz.—Comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. Tomo 6o. y 
último de la obra. 1 tomo en 4o. en pas-
ta española; $3-60. 
Pljoán.—Historia del Arte. E l Arte al 
través de la Historia. Tomo I I I de la 
obra ilustrada con 718 grabados en negro 
y 37 láminas, en colores. 1 tomo en 4o. 
lujosamente impreso yencuademado en ta-
pas especiales; $6-00.. 
Gastan Tobeñas—La crisis del matri-
monio. Ideas y hechos. 1 tomo en 4o., 
pasta española; $3-25. 
Colmo.—Los países de la América Lat i -
na. Estudios etonómicos, sociales y esta-
dísticos de la América Latina. 1 tomo en 
4o.. pasta española; $3-40. 
Murray.—Lecciones de Economía Polí-
tica. Traducción de la 2a. edición ita-
liana, por P. García de Cáceres. 1 tomo 
en 4o., pasta española; $2-20. 
Tugau-Baranovrsky. — Los fundamentos 
teóricos del Marxismo. Traducción del 
alemán y prólogo de B. Carande Thovar. 
P O R $ 3 
1 0 5 E S P W ü e i O S F K E 5 C 0 S 
I O S E S P E J U E L O S D E 
1 0 5 R A Y O S X . 
i i 50N R A Y O S DE LUZ RARA a MUNDOt 
P O R $ 3 
¿ A D O N D E V A S S I N O V E S B I E N ? 
I ¡ A " L O S R A Y O S X " , h o m b r e , a " L O S R A Y O S X !) 
Por poco dinero, sin pagar lujos, empleando cristales ¿a primera calidad 7 armazones garantizadas, po* 
do usted obtener los espejuelos que necesite» exactos para su vista, en el Gabinete de Optica "LOS R A Y O S X". 
Este es el Gabinete que se ha impuesto por sus precios 7 agradable trato en toda la República para )• 
erfeoclón de espejuelos. No es alarde» es positivo» si decimos que somos los únicos que hemos abaratado todos 
los artículos de Optica. Así miles de clientes nos acreditan 7 recomiendan; pues 7a nuestros espejuelos se «a-
euentran en todos los bogaras. El rico 7 el pobre compran en "LOS RAYOS X". 
ÜN ESPEJUELO MONTADO AL AIRE POR $8, DE ORO RELLENO, Id AÑOS DE GARANTIA, CON CRIS-
TALES PARA SU VISTA 
DESPACHO DE RECETAS DE LOS SEÑORES OCULISTAS 
" L O S R A Y O S X " Sanano. 88-A, entre San Rafael y San José. TeléfonoA-BSTl 
¿ U s a V d c r i s t a l e s T O R I C O S ? E s l o m e j o r q u e se c o n o c e p a r a s u v i s t a . 
P i d a u s t e d l o s l e g í t i m o s e n e s t a c a s a . D O S P E S O S E L P A R 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e » ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 17 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta, a 80 centaTOH, en la "Librería 
de Orvante*," de Ricardo Velólo, 
GaUano número 62. 
bigote de varios colores, pendant de unas 
no menos pobladas y cepUludas celaa 
Pero no estaba el peligro de este 0*0 
en ninguna de las singulares y envl 
diablos cuaUdades físicas apuntadas nt 
siquiera en el atildamiento relamido 
•u vestir, sino en la barbaridad de tn - ,0 .<?.lÍ,ê la8 gente8 le reconocían; en 
la facilidad con que fabricaba endecasí-
labos rimbombantes para todos los casoí; 
cosas y personas, dignos de ser cantados 
por su fecunda lira; en su elocuencia de 
T^K i^* ca,8t^arino," según aseguraba " E l 
Llhredón; en aquella su palabra fluldn 
copiosa e incansable en urdir metáfo-
ras. apostrofes e Imágenes brillantes con 
que asombraba durante media ho™' unS 
hora, dos horas o las horas que fuese 
Qpcesario al "delectíslmo auditorio"" S 
forme, meliflnamente, le apellidaba al co-
menzar sus discursos, y estatuido ÍT m» 
jor obcuridad para el respeto de la Sl¿ 
de recibir y demás habitaciones serlas 
tte la casa. Las blancas cortinas de u 
galería del segundo piso permanecían a 
toda hora caídas e Inmóviles. 
Algunas veces, figurábase Gerardo que 
se alzaban ligeramente al pasar é l ; pero, 
sobre que bien pudiera equivocarse y ser 
el movimiento imaginación de su fantasía, 
¿por quién movíanse? ¿Por el madrile-
ño o por alguno de los otros osos que, con 
los ojos puestos en la casa de la sefiorita 
de Castro, paseaban la ancha, soleada y 
Jubilosa vía, como con su acostumbrada 
elegancia de frase la abjetivaba don Ven-
tura? 
Porque eran tres, además de nuestro ami-
go, los adoradores de la señorita de Cas-
tro Retén. 
Contábanse, en primer término, un po-
llo elegante e insubstancial, vestido, siem-
pre exageradamente, a la moda más nue-
va y absurda que llegaba a Santiago por 
la carretera de L a Corufia o la estación 
de Comes, y que mudaba de corbata dos 
o tres veces al día, convencido de que, 
para conquistar el corazOn impresionable 
de una mujer, no hay arma más segura 
ni camino mejor que un platrOn rutilante 
o un coqnetuelo laclto. 
Después habla un estudiantón arisco y 
ridiculo, un aldeano de estos a quienes eli-
gen como victimas de sus bromas pesa-
das los estudiantes, y ni cual los compa-
ñeros de hospedaje hicieron creer que es-
taba perdidamente enamorada de su ele-
gancia y buena figura la señorita de Cas-
tro. Pasábase el día dando vueltas por la 
calle de la Senra, embutidas an morclllu-
das y callosas manos en unos endemonia-
dos v atormentadores guantes de color 
nmarillo rabioso, y vestido con un inve-
rosímil chaqué que hacia gracioso contras-
te con el sombrero sobre todo, en el cré-
dito de muchacho, ¿qué digo muchacho? 
en fc^hídad0™111 7 8eBUd0 qne gozaba 
Habla concluido el año anterior la ca-
8U8 «'Pj^ones y sentencias se to-
nmhan en consideración hasta en el "Se-
nado, herrumboso areOpago de viejos mur-
muradores que todas las tardes se reu-
nían en el vestíbulo del Casino de la Rúa. 
Los padres, cuando querían estimular a 
sus hijos con un buen ejemplo, presentá-
banles el de este Joven estudioso, talentu-
do y serlo, vicepresidente Inamovible de 
todas las juventudes y Asociaciones ca-
tólicas "ad usum escolaris." Don Ventura 
sentía por él una admiración enorme, casi 
tan grande como la que le Inspiraban los 
constitucionales de Cádiz. Castelar, el fa-
moso pOrtlco de la Gloria, los dramas de 
Echegaray y la "Rendición de Granada," 
de Pradllla, qne él conocía por los cro-
mos que popularizaron el famoso cua-
dro. 
Llamábase el plantígrado número tres 
Octavio Fernández Valiño, aunque era 
mfls conocido por "Maragotn," apodo que 
heredaba en vida de su señora mamá, 
Jacinta Valiño, esposa, desde hacía dos 
años, de don Angelito Retén, hermano 
de la madre de Carmlfin Castro. 
Jacinta Valiño, alias la "Maragota," hu-
bo a Octavio de su matrimonio, o, por 
lo menos, durante su matrimonio, con un 
peOn caminero, "legoeiro" como por aque-
llas tierras se les llama, que tenia su 
casilla en el Faramello, cerca de la casa 
solariega de los Retén, y a su cargo los 
kilómetros tantos al cuantos de la asom-
brosa carretera de Santiago a Ponteve-
dra. 
E r a Jacinta una mujer pequeña, fuer-
te, taimada, astuta, decidirla y enérgica, 
bajo unas pavorosas apariencias de man-
sedumbre e Insignificancia. Al quedarse 
viuda, entrO a servir en casa de los abue-
los de la señorita de Castro Retén, quie-
nes la recogieron compadecidos de su 
desamparo, y no tardaron en despedirla 
al descubrir sus relaciones con don An-
gelito, que, al decir de los maldicientes, 
ya tenían fecha en vida del "legoeiro." 
Como que había quien, dado a sutilizar 
y perseguir quintas esencias, señalaba, 
detallista y meticuloso, mil rasgos flso-
nOmicot semejantes en las respectivas fa-
cíes de don Angelito y Octavio Fernán-
dez Valiño. . 
Muertos los padres de su amante, in-
tento la "Maragota" casarse con este, 
mas entonces tropezO con el único obstácu-
lo que en su vida no p»do vencer, v o -
ña Ramona, la madre de Carmen, ca-
rácter entero e inflexible, erigida en Jefe 
de la familia por la flaqueza de ánimo 
de su hermano, opúsose resueltamente a 
la boda, y don Angelito fué dando lar-
gas y largas al asunto hasta que dos 
años antes de la fecha de nue«m> reía 
to, seis meses después de la mu"ter^e 
doña Ramona, la "Maragota P " ^ / e a -
llzar su sueño dorado de llamarse la 
señora de Retén, lo cual « « t W V £ ^ 
relaciones entre don Angelito y ios ae 
Castro quedasen rotas. / w - - ! » hnHn 
Desde el año precedente, Q&E? 
el amor a Carmlfía Castro B**ény en 
contrábasele a todns horas PM««J*°*S? 
tamente la calle de la Sepra acampana 
do casi siempre por su 1P8pP*ravbl|Tl^-
tnlrador y amigo el contrahecho y «yma 
grado Jesuslto Mollldo, redactor de üJi 
LlbredOn." concedió mal-
Nuestro buen Roquer «o cotlp aaueiio8 dita importancia a n l n i ^ O de aquello 
rivales y menos ^ ^CÍdM « e ende-
gota," quien, pese a ™ ™ ¡ X £ discursos 
casílabos y a los 1a,mibn,rR juventud fe-
con que deslumhraba a . ' " J l 1 ! ; músico-
menina en las «olemnes "e^one. ^ n » c 
lírico-oratorias del A t e i ^ H T y medio de 
digna vlcepresldcncla, W J ^ t L 7 fe Castro 
rondar la calle a ^ va%egnlrla 
Retén, mirarla lánguidamente y 3eg 
a todas partes, nunca W * * J ¡ £ X £ una 
gría de una ^ndamnych^hi Decldlda-
sssr á ^ ^ ^ s s de baen 
tarse en su haher n .1^"* ' vanidosas que diese l a m e n t o a sus vam 
esper&nzas; pero n u e s t ™ ^ V f e l l e e s roo-se en aquel entonces en unos lences « 
meatos de optimismo y todo lo vela se-
gún el color de rosa del cristal de sus 
deseos. 
Bien pronto, aunque él trato de ocul-
tarlo, se supo que el madrileño le hacía 
el amor a la de Castro. 
E l primero en saberlo, aunque Gerar-
do no se lo dijo, fué, ¿cabe dudarlo?, 
Augusto Armero. 
—¡Caíches, Gerardifio! — dljole una 
tarde que le encontró en la Senra. 
Roquer protestó contra la suposición. 
—No he caído, no; pero como en algo 
be de entretener este aburrimiento, y la 
distracción es de primera.. . pues, ja ver 
qué vida! 
Con análogas contestaciones fué tran-
qull l íando a sus demás amigos y enga-
ñándose él, que, en realidad, no estaba 
muy seguro en cuanto a la naturaleza 
y arraigo de sus sentimientos respecto a 
la sefiorita de Castro Retén. 
— L a cuestión es pasar el rato—decía. 
Pues ten cuidado con esos pasatiem-
pos—objetóle Barcala—, que con las ra-
pazas gallegas, ten sencillas, tan dulces 
y tan suaves, son peligrosísimos, ¡Ojo, 
Gerardo! 
Pero Roquer, seguro de si mismo, hizo 
un desdeñoso gesto de hombre superior, y 
slgulO su camino. ¡Caer él con una seño-
rita provinciana, aunque fuese tan dis-
creta, tan guapa, tan bien educada y ten 
simpática como Carmlña Castro? ¡Vamos, 
hombre! 
L a sonrisa con que la gentil muchacha 
correspondía a sus saludos al encontrarse, 
en la calle o en el paseo, y lo amable 
qne estuvo con él cuando, pocos días des-
pués de la comida en casa de don Ven-
tura, hizo a los de Castro la visita de 
gracias que les debía, fueron para el jo-
ren signos indudables de corresponden-
cia, presagio de un fácil y próximo triun-
fo. 
Por aquellos días llegó a Compostela 
la anunciada compañía cOmlco-lírico-ml-
mlco-dramátlco-coreográflca de VUlalpan-
do. 
E l señor don Federico Vlllalpando, alias 
B*polo, primer actor absoluto, director y 
empresario de la compañía cómlca-dráma-
tlca, etc.. que actuaba en el teatro Prin-
cipal y único de Santiago de Compostela, 
estaba que no cabía de gozo en el mez-
quino pellejo que le había tocado en suer-
te a la hora del reparto de envolturas 
camales. E n los dilatados años que lle-
vaba rodando por los reinos de Galicia 
y León, tan pronto al frente de compañías 
de pretensiones, que sólo hacía los teatros 
de importancia, como, dirigiendo cuadrl-
tos Infimos de zarzuela o verso, presen-
tábase en los pueblos pequeños donde 
no había memoria de un cómico, el bien-
aventurado Repolo no disfrutara nunca 
temporada tan lucida en ninguna parte. E l 
público llenaba todas las noches el tea-
tro, y Repolo mantenío vivo el interés 
dando Inverosímil variedad al cartel. De 
I » peste de Otranto o cualquier otro 
truculento drama echegarayesco saltaba el 
hombre con la mayor facilidad a L a grran 
vía o L a redoma encantada. E l sospe-
chaba, y nunca fué dado a sospechas 
sin fundamento, que, por cima del arte 
estupendo de sus actores, de las maravi-
llas de las comedias de magias, y de los 
efectos, ora dramáticos, ya cómicos, bien 
líricos o chulescos—estilo de don Ventura 
—de Echagaray, Hartzenbuch o Chueca, 
ejercían poderosa Influencia sobre el pú-
blico masculino las pantorrillau de las se-
soñltes del cuerpo coreográfico, tan pronto 
bailarinas como coristas. Había sido una 
genial idea de Repolo la de sustituir la pie-
cecllla en un acto, que tradlclonalmente po-
nían las compañías dramáticas para fin de 
fiesta, por una zarzuelite y un baile. Allí es-
taba el teatro lleno todas las noches para 
atestiguarlo. 
¡ Qué sala tan simpática! La traza era 
Idéntica a la de casi todos los teatros pro-
vincianos; la ornamentación, la misma; 
las dimensiones, pequeñas; papel grana en 
las paredes; el antepecho de los palcos, 
pintado de blanco con adornos dorados; 
las butacas, de cansados muebles, estabsa 
forradas de terciopelo grana desvaído! 
pero el conjunto tenia cierto ambiente fa-
miliar, un atractivo, una simpatía 
hacían amable aquella sala entre severa 
y alegre. Más ¿quién detenía los ojos «a 
estas pequeñeces, teniendo en palcos T "¡T 
t.ions, para embelesarse, la gloria de tan-
tas muebacbas bonitas? 
Arriba, en la calurosa e Incómoda cazV¡lr. 
o en los más pretenciosos, aunque n0 JrT 
nos molestos palcos segundos, aPreta'13" 
se el público estudiantil conversando a S"' 
tos de banda a banda para entretener 
fastidio de los entreactos, cuando n0JZ 
divertía en interpelar a los de abaJ0, J:T, 
bromas dolorosas como latigazos, o ^ 
calaba en la representación observociou 
y chistes, por regla freneral más g"1 ^ 
sos que los de la comedia. Al menos 
público loa reía de mejor pana. ,ntüa-
Los espectadores acudían con la P""1^ 
lldad de quien tiene pocas on'Pac10" 
Primero llegaban los del ^allmero w 
subían atropellada y bulliciosamente ^ 
estrechas escaleras para coger t)a*nhnM-
desde donde dominar el palco o ia ^ „, 
ca con los que había de mantenerse oiu ^ 
te la noche activa comunjenrion P"1 „, 
telegrafía sin hilos. Después !bfl" 'pltlo. 
do poco a poco los espectadores aei r 
Los de arriba saludábanlos, muy 
piídos, por el mote. R,rb*rlcb»' 
—Buenas noches, señor f ^ ' - To 
¿Y luego cómo deja a la eriad" f'casiña-
no le estarla tranquilo. J v ' l ™ * * leir<-n»-
—Bien venido, ^fior d e j a b a en 
¿Cuántas burradas ha dicho su señor 
el "Untamiento?" „mnor das salo-üna docena de TecMf/^^nemente » daban ceremoniosamente, solemnes 
don Ventura. m.VnT honor «a - T a n t í s i m o gusto y mayor no 
saludarle, señor de ^ ^ "^"j^o despre-Más nuestro regocijante amiK f1¡ 
ciaba olímpicamente a ^ 8 J ^ a co dofí» ^ cuanto se acomodaban en el P&ÍCO uu 
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^stinarse a Templo Masónico. 
1)cuWÓQ del Templo Corpus Chns-
ne está en la céntrica Avenida 
ti ^pZj para ser destinado a Cuartel 
íaCabanería. 
idemás, cosa quee ya sabrá usted; 
, noromo gobierno de faoto se ha 
Sonado del Banco Nacional de 
^ r o incautándose de su8 reservas 
tAlicas También s« ha incautado 
^"i Banco de Londres y Méjico; pero 
midieron ser abiertas sus cajas, 
t0 el s6"01" Gerente, al cerrarlas el 
^anterior, al poner la focha y hora 
nue el mecanismo automático nio-
Srnísimo que poseen, debería poner-
r t n disposiciÓ11 de ser abiertas con 
, combinaciones y Haveg que poseen 
. oltos empleador, sufrió el error 
ffSar como fecha el dia 28 del pró-
• o Novieml>re y 001110 hora laS *T]a. mañana Así pues al ser reque-
•An nara abrir las cajas, manifestó 
w él no nodiíL abrirlas; pero que Rt 
q^ría hacerlo el representante del 
Kierno Al ser interrogado de có" 
n nodn'a éste abrirlas, le contestó 
t usando de algún explosivo que 
ü r a superior a la dinamita. E l se-
- r Gerente está ahora hospedado en 
? penitenciaria d l̂ Distrito Federal, 
Íaor e'jte crasísimo error que entorpe-
c í buen cumplimiento de las dis-
Ssfciones del Prioner Jefe. _ 
El tifus n0s lia vuelto a visitar, co-
^ sUeie acontecer a la entrada de la 
Sación invernal. Viene ahora acom-
Sñado de la difteria, de la escarla-
t a v sobre todo de la tos ferina que 
L i ñ haciendo ya numerosísimas 
Simas. La asistencia médica es 
Losible. Los médicos exigen el 
r i o en oro y los medicamentos, cuan-
5' existen, alcanzan uredos tan exor. 
hitantes que los enfermos perecen las 
lás de las veces, sin haber probado 
¡nedicamento alguno. Existe además 
nna verdadera plaga de enfermedades 
-astro-intestina'-es, ocasionadas por 
u deficiente alimentación y l a impu-
de las aguas, pues, no cesa l a in-
tervención de los zapaüstas en los. 
Lrcanos manantiales de Xochimilco. 
ha organizado ura agrupación 
kndáüca que se Uama "La mano que 
Srieta", que está dando mucho que 
Jacer a laa autoridades, pues efectúa 
-saltos a mano armada en el mismo 
ce-ivro de la candad con una audacia 
inconcebible, pues han elegido como 
disfraz el uniforme carrancista y asi 
a confunden con. las patrullas que el 
CHdadano Gobernador ha ordenado 
dml̂ n ia ciudad para librarla de es-
ta placa, patrullatsi que están revesti-
das de"omnímodos poderes, entre ellos 
el de disparar sus armas sobre los 
aue no se detengan a la voz de man-
do de los jefes de estas escoltas. L a 
ílt'ma hazaña ha sido el asalto en 
tleno día, por un grupo que parecía 
patrulla, así iban disfrazados, a la 
casa del señor Maklonado, en la cen-
trea calle .Je Nuevo Méjico come-
tiendo un asesinato y robando sm 
ninguna festinación cuanto de valor 
En Durango, anos nanos, al saur 
de la escuela, tuvieron la mala idea— 
aW reaccionario se la inspir-— de 
rintar com tiza en un muro: Muera 
Carranza" Fueron identificados y 
por orden del Ciudadano Jefe de las 
Armas, ejecutados en un paredón ya 
pdioo por tantos actos de justicia 
que en él se han realizado. 
Como antes lo di£0, omito el co-
mentario que usted ha de saber ha-
cerlo. Tenga usted la seguridad, Re-
vererdísimo Padre, de que las auto-
ridades ponen todo empeño para que 
BUS determinaciones sean cumplidas, 
I que su celo es superado por su ac-
tividad. 
Por la prensa de esta capital me he 
enterado de que el gobierno del Se-
ñor Carranza ba dado y a serios pasos 
para hacer cesar la campaña que los 
periódicos cubanos, habían emprendí-
do en contra dei Gobierno de Pacto. 
Ouide usted pues, mi Reverendo Pa-
dre, que niis cartas no caigan en co-
nocimiento de algún curioso repórter, 
que quizá si esto no se evita, 
podrían también tomarse medidas en 
contra de mi humilde persona y aún 
de Vd. mismo. Reverendísimo Padre, 
pees hasta allá alcanza el poder de 
'«te magnánimo gobierno que^ está 
decidido, así lo dicen sois periódicos, 
a que no sea infructuoso el derra-
mamiento le sangre que ha ocasiona-
[do la revolución que se ha hecho pa-
•J» lograr la felioidad de este puebla 
antes gemía oprimido y que aho-
* empieza va a palpar los benieficios 
de ^ sacrosanta Ube'rtad. 
Escríbame, Reverendo Padre, que 
le ofrezco puntual contestación. 
i Padre JARAUTA. 
^*r*,*Jr) f** ' jT*-* ' j r£r j rMjr********** 
r u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
111 CONCURSO "OOPA TENXIS 
CLUB" 
j31 ú l t imo domingo , los cuarenta 
^ re8 f a n á t i c o s que t u v i e r o n e l gus-
»M' trasladar96 a "Buena "Vista", 
¡Rieron Presenciar uno de los Jue-
tj más Piramidales celebrados has-
; Presente en é s t a fe l iz t i e r r a . 
Juego fué m á s emocionante que 
? obra "guignolesca". 
T 8 A s a d o r e s . . . ' soberbios. 
Del batacazos. . . Idem. 
Uog "referee" todo cuanto d i g a -
lo beruSU honor es P0P0- U n PoquI-
tue au 'o con c ier tos jugadores 
Uro DU8arou algo de ia J manos. M o -
j ^ P o r el cual dos apreciables su-
**MXA ^ Par que s u p e r i o r í s i m o s 
lo» al T8 ' 86 " f u e ron" a las ma-
^ hoK rn i lna r el j " 6 » 0 . como po-
«o. ^^erse ido a . . . t o m a , un ba -
^e»tion de apreciaciones. 
'"'fetéflL 1̂1116 y dos A r a d o r e s que 
campo, des 
f- Jueeo POr SU &iSan«'esc0 jue-
^^uanfo v t o c a d o r . . . Tocador 
f i n i o s b^one3 Pasaban po r sus 
^ohedn^K Domi I l ado r de c u á n t a s 
^ u m b r e s ie h a n vl3to s iempre 
i{ l-on é x i t o . . . 
S ' d a ? / SU n0Tnbre s e r í a ofen-
^ ' ^ m o g SU e ^ e r a d a moles t ia . 
^abir^0' el invencible , el inad^ 
S ^ e e W ? n 0 r ü V 0 " r e s u l t ó fué Vellcedor. 
í!0- ^ Pero mise-ble ^ 
I?6^ la n r í ^ , q'Ue 61 e n t r a r t e 
«• Pr imera de r ro ta del Con-
'ojJIS*^. d e r ro t a m á s para 
Dlas ,estonldo "Rac ing"? ' 
^ h e c ^ 1 1 ^ ^ ^ venganza 
!nli^nra- t an to c o l l ^ r m é m o n o s 
^ dond? t? SÍempre un b u e n l nde teneí- que a p o y á i s i 
Y esperemos el p r ó x i m o domingo 
en que los buenos chicos del "Eus-
k e r l a " y " R a c i n g " nos d a r á n a de-
mos t r a r q u i é n e s son m á s acreedores 
a l a . . . horca . 
Esperemos. 
Fermín de Inma. 
Cartas de Canarias 
Para ol DUVRIO DE IiA J1AK1NA 
Orotava , Septiemibre 18. 
E n Tener i fe no se puede dar u n 
paso s in que l a v i s ta t ropiece coa 
la pavorosa mole gigantesca del Pico, 
Parece que se mueve, parece que 
amenaza; dominadora del espacio, su 
serenidad ina l te rab le in funde respeto 
y miedo a u n t i empo mismo. ¿ V o i v e -
rá, a r u g i r el mons t ruo a l g ú n d í a ? 
| De su boca se escapa u n d é b i l a l ien-
I to , r e s p i r a c i ó n de t i t á n do rmido . Por 
ahora es el buen Padre Telde, / i -
g i lan te y ca l l ado . Siempre e s t á p re -
sente; hasta cuando la b r u m a lo en-
vuelve y los nubarrones lo ocu l tan , 
s i é n t e s e l e respi rar , A é l lo refer imos 
todo: las pequeneces y las grande-
zas. Como la imagen del rey, la ima-
gen del Teide preside el hoga r t i ne r -
f e ñ o . 
Y es o t ro rey, mona rca omnipo ten -
te, J ú p i t e r de la naturaleza. H o y se 
nos mues t ra p rop ic io b e n é v o l o , r i -
s u e ñ o d i r í a si los t i tanes pudiesen 
s o n r e í r . Por lo menos ha desapareci-
do su c e ñ o adus to . D e s t a c á n d o s e en-
tre l a luz difusa de esta p l á c i d a ta r -
de, su mole soberana no b r i l l a , re-
( l u m b r a . Se h a vestido el Padre T e i -
j de u n b l a n q u í s i m o albornoz, y luego 
lo ha dejado escurr i r hasta sus f a l -
das, y se ha quedado con el colosal 
cuerpo desnudo; el t u rban te le f lo t a 
j heoho g i rones . Sus a lmas nubes se 
ext ienden como almohadones a sus 
pies. ¡Qué hermoso e s t a r á cuando se 
ponga, . ú n i c o compet idor posible idel 
d í a de Persia, todos sus diamantes! 
Los pueblos del t rayecto siguen 
s a l u d á n d o n o s desde los f lor idos le-
chos en que se r ec l inan sesteadores 
y r i s u e ñ o s . Nos e n v í a n besos perfu-
mados, nos dicen a d i ó s con los mis -
mos cantos que los campesinos ele-
van pa ra despedir a l sol poniente . 
Y el sol t a m b i é n saluda a la t i e r r a 
antes de re t i ra rse en medio de una 
fiesta del cielo que nadie, n i e i p i n -
tor m á s insp i rado , n i el escr i to t m á s 
poderoso, l o g r a r í a n desc r ib i r . Se ad-
m i r a n pero no se describen esos es-
p e c t á c u l o s superiores a cuantos me-
dios de e x p r e s i ó n t iene el ar te h u -
m a n o . E l p i n c e l y l a p l u m a se aco-
bardan, como in s t rumen to de crea-
c i ó n los mueven, en presencia de t a n -
t a y t a n incomunicab le h e r m o s u r a . 
Sin asomos de paganismo puede de-
cirse que Dios es el sol ; pero j a m á s 
me h a parecido que lo fuese tan to 
como esta ta rde a l a h o r a solemne 
de la a g o n í a de la l u z . 
H u b o p r i m e r o una v a s t í s i m a l icua-
c ión de oro en el espacio. L a turque-
sa del cielo y l a esmeralda del m a r 
se esmal ta ron de rayos difusos, los 
rayos, reunidos en hacecillos, fueron 
p ron to r á f a g a s des lumbradoras ; las 
r á f a g a s , como luminosas pinceladas 
en el azul , t o m a r o n fo rmas diversas 
y f i n g i e r o n co lumnas incandescentes, 
capiteles encendidos, c r e s t e r í a s r u t i -
lantes, la a r q u i t e c t u r a subl ime de u n 
t a b e r n á c u l o ; nubes empapadas en 
ideales colores rodeaban como recl i -
nator ios p a r a los á n g e l e s y pa ra los 
santos aquel , t rono del Ser Supremo . 
E l astro se d i s o l v í a en una l l u v i a 
de destellos que a cada segundo, por 
obra de Inconcebibles combinaciones, 
afectaban, una nueva mi lagrosa apa-
r iencia . Y , s in embargo, aquel lo no 
era sino la p r e p a r a c i ó n del cuadro. 
Poco d e s p u é s , su aspecto c a m b i ó 
comple tamente . D e s a p a r e c i ó el t a -
b e r n á c u l o , f u n d i ó s e e l oro de nuevo 
y se d e r r a m ó en chorros, en regue-
ros resplandecientes que f u e r o n for-
mando m o n t a ñ a s , en fu s ión , gloriosos 
monumentos , duomos, tor res , agujas, 
columnatas , botareles, p ó r t i c o s y 
frontones, b a s í l i c a s , coliseos y p a -
lacios, calles, plazas y camposantos. 
U n a c iudad f a n t á s t i c a fabr icada de 
vapores y de resplandores, s u r g í a en 
los a i res . Po r los bordes de las n u b é -
culas sonrosadas, asomaban puntas 
de alas a n g é l i c a s . . U n lago se a b r i ó 
entre las edificaciones portentosas, 
una faja de u n verde que yo l l a m a r í a 
roñado, t an l i m p i o era, y t a n p u r o . 
E l sol, a l mor i r se se e n t r e t e n í a en 
estos inm'aginables juegos de luz, e 
indudablemente h a b r í a A l g u i e n de-
t r á s del sol . 
¡ E s c e n ó g r a f o d iv ino que p in ta s es-
tas decoraciones del ocaso, y o te ado-
ro de rod i l l a s ! 
H i c i m o s detener el coche y efecti-
vamente nos a r r o d i l l a m o s . C r e p ú s c u -
los como el que he t r a t ado de recor-
dar en frases incoloras, son frecuen-
tes a q u í duran te el i n v i e r n o . Desde 
los balcones del ho t e l Tao ro los ad-
m i r a n con la boca aibierta los h u é s -
pedes Ingleses cantando el god save 
t h o k lnff . E l va l l e es m u y be l lo ; pe-
ro a t a l h o r a su belleza se oscurece 
ante l a magnif icencia solar. Es só lo 
un anfi teatro dispuesto po r l a na-
tura leza p a r a ver el e s p e c t á c u l o de 
los e s p e c t á c u l o s ; pa ra ver como mue-
re el s o l . 
L a c a m p i ñ a t i n e r f e ñ a ofrece, desde 
L a L a g u n a en adelante una serie de 
paisajes encantadores. P r i m e r o son 
los campos laguneros, las l lamadas 
de los Rodeos feraces d i l a t á n d o s e 
hasta las m o n t a ñ a s que los encua-
d r a n y los l i m i t a n coronadas de va -
garosa n ieb la ; luego son Tacoronte , 
la Matanza , l a V i c t o r i a , Santa Ursula , 
una sucesdón de pueblos l i n d í s i m o s 
que se asoman sonr iendo po r entre 
la v e r d u r a ; y nos saludan e n v i á n d o -
nos d pe r fume de los rosales silves-
tres y de las madreselvas t repadoras . 
Las f lores suben hasta los campana-
rios para manda r al cielo s u a r o m a 
j u n t o con el incienso de los al tares 
y l a p legar ia sonora de las campanas. 
Tacoronte aparece en una g ran de-
p r e s i ó n del t e r reno , como u n vasto 
j a r d í n sembrado de casas y de q u i n -
tas . E l c a s e r í o , disperso, presenta 
u n conjunto que puede l l amarse be-
llo desorden a r t í s t i c o , aquel confuso 
agruipamlento es hermoso, sin ajus-
tarse a las reglas de la severa regu-
l a r i d a d . Apenas hay cal les. Las v i -
viendas e s t á n diseminadas pn medio 
de espaciosas huer tas o deliciosos 
pa r t e r re s . E l mar , color t u r q u í , com-
ple tamente do rmido , r i m a con leve 
r u m o r el s u e ñ o del pueblo tendido 
a l a s o m b r a p ro t ec to r a de sus dos | 
Iglesias, una de las cuales s irve de ' 
santuar io a l famoso Cr is to cuya fies-
ta se c e l e b r ó hace poco . A l l á a r r iba , 
el h o t e l Camacho despliega su a rqu i -
t ec tu ra l igera , semejante a u n pala-
cete recor tado en c a r t ó n . 
Y a a m a r i l l e a en los campos el 
o t o ñ o , que este a ñ o se an t ic ipa . Nos | 
«B^u^íliPO el r e m o l i n o de lag hojas ' 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n ü r r e u m á t í c o del Dr . Russel l l l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) • 
P o r q u e es u n : g r a n e l i m i n a d o r de l á c i d o ú r i c o , e l 
e l emento e x t r a ñ o , que p r o d u c e el r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s dolores , t r e m e n d a s mort i f i cac iones . E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a el s u f r i r , los m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. el a n t e s e n f e r m o , en p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
J. HERNANDEZ GUZMAN 
que se van , y hasta en el ros t ro de 
campesinos, que cantan a l a p u e r t a 
de sus hogares, se ref le ja u n t i n t e 
m e l a n c ó l i c o . Sin embargOj no lo t i e -
nen ellos; m i i m a g i n a c i ó n se los da. 
E l -preludio a u t u m n a l s i é n t e s e t a n só-
lo en el fondo del a l m a como u n 
h á l i t o i n t e r i o r de dulce t r i s t eza . L a 
t i e r r a nunca se pone t r i s t e n i f r í a 
en nuestros c l imas ; no se vis te de 
lu to en el Inv ie rno , n i s iquiera de 
medio l u t o . - E l inv ierno , no hace m á s 
que " d e s t e ñ i r l e " u n poco las ves t idu-
ras estivales. A q u í las estaciones, 
consideradas en r e l a c i ó n unas con 
otras son p rop iamente "atenuacio-
nes". , 
U n a apac ib i l idad b u c ó l i c a «se ex-
ha la de cuanto nos rodea. Tacoronte 
todo es una Inmensa é g l o g a cuyas 
figuras vivientes nos salen a l paso y 
nos convidan a gustar las delicias ar-
c á d l c a s , p ro longando el embeleso de 
esta c o n t e m p l a c i ó n . 
Lesde l a Matanza d i v í s a s e u n pa-
no rama hermoso que la f o t g r a f í a h a 
popular izado. E l Pico se ve en una 
de sus "act i tudes" m á s soberbias; 
digo act i tudes porque mil i m a g i n a -
c ión se e m p e ñ a en a t r i b u i r a la 
enorme m o n t a ñ a una personal idad 
t i r á n i c a y avasal ladora . Es el padre 
Teide, como he d icho , a cuyas p l an -
tas las islas reposan c e ñ i d a s de l a 
nieve C á n d i d a de l a espuma, f o r m a n -
do u n coro de gracias . A todas p o r 
i g u a l las custodia y se m e figura que 
cuando se despier ten o t r a vez sus 
c ó l e r a s de padre enloquecido, a todas 
por i g u a l las a z o t a r á . 
Francisco González Díaz. 
¡Despierta , Norte 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
fomontar ocio, el fausto, la.5? vani-
dades y la molicie han rodado por 
tierra. 
La guerra ha sido devastadora, pe, 
ro hay que convenir «n que es tam-
bién regeneradora. Europa se ha 
purgado de muchas de sois impurezas, 
infiltrándose en su alma el aliento 
riel sacrificio propio, y una gran do-
¿is de paciencia y fortaleza. 
CuaJrjdo Se restablezca la paz todas 
las naciones que han tomado parte en 
•cí gran conflicto se encontrarán ago-
biadas por el Peso enorme de las deu. 
das contraidas. Para sobrellevar o 
reducir tan pesada carga habrá que 
emplear una inimensa cantidad de 
t-nergía. Ya la guerra se ha encar-
gado de prepararlas para emprender 
la ardua tarea impuesta, con inque-
branttable fe. 
La inteligencia del obrero se ha 
ieepertado, o mejor dicho ha logi-
do emanciparse del avasallador le-
targo en que se hallaba sumido. La 
guerra ha nacionalizado y Ufrificado 
el sentimiento de humanidad en cada 
pueblo de Europa. E l trabajo, la pro-
ducción y la inteligencia han sido glo-
rificados, haciendo que tanto el hom-
bre como la mujer Se consagren a sus 
patrióticos deberes. 
Cuando cese la contienda actual, Eu-
ropa se encontrará más pobre, es 
cierto, pero tendrá una voluntad fir-
me y un espíritu y una fe que no co-
nocía antes, todo lo cual podría tra-
ducirse por la resolución de vivir y 
progresar. 
¿iSe dan, acaso, cuenta los norte-
americanos de lo que este cambio 
significa? Cuántos de elos tienen 
nd siquiera noción de que la guérra ha 
convertido el continente europeo en 
un conjuto de naciones rivales, y 
que el caudaloso rio de oro qüe aflu-
ye a los Estados Unidos acabará por 
labrar su propia desgracia moral, y 
que mientras el viejo Contlnfeute se 
vuelve cada día más fuerte Norte 
América fie debilita, así mismo cada 
día? 
Los obreros americanos se están 
habituando a ganar altos jornales y 
a vivir fastuosamente, al par que en 
Europa se les enseña a ahorrar, a con-
servar y sacrificarse a fila de qne la 
nación pueda resistir cualquier sacri-
ficio, por extraordinario que éste sea. 
¿Y qué hacen las clases intelectua-
les y opulentas efti este país? Tene-
mos la prueiba de esa decadencia mo- I 
ral en el hecho de que se consuman! 
más de 100 millones de pesos al año | 
en brillantes, perlas y rubíes; on el | 
extravagante y descocado modo de 
vestir; en la pompa y un boato in-
concebibles; en las múltiples fiestas 
suntuosas que cada noche se celebran, 
y en las que se derrochan cuantiosas 
fortunas y ŝe hace gala de una rique-
za que Dios sabe cómo se ha adquirí-
do; de dias, que en cierta parte de la 
ciudad empieza;» a media noche; de 
compartimentos, cuya renta se eleva 
a 10, 20 y hasta 30,000 pesosi al año, 
siendo tal el número de éstos que a 
nadie causa asombro; de un Rocke-
ller que poseo -1 8010 2̂  "^c6» más 
mil'lcnes que todos los millonarios 
juntos que había en los Estados Uni-
dos. 
¡Qué contraste más singular forma 
todo esto con un episodio ocurrido 
durante una comida en la morada de 
una de laí? familias de más alto cope, 
te de la Gran Bretaña! 
No se trataba, ni mucho menos, da 
tm banquete, poro los comensales per-
tenecían todos a la aristocracia, Pró-
ximo a terminarse el acto, una dama 
de alto rango, miembro de una fami-
lia inglesa muy distinguida, se excu-
só con la dueña de la casa, pues tenía 
que ausentarse. Esta, muy compla-
cida por la grata compañía de aque. 
lia, insistió reiteradas veces para que 
se quedara. Pero al despedirse la vi' 
sítente le dijo dos' palabras al oído 
a la señora de la casa que mucho la 
complacieron, exclamando en alta 
voz: "Buena suerte". Luego que la 
dama se hubo marchado se supo que 
trabajaba como una humilde operarla 
en una fábrica de municiones, duran-
te uno de los "turnos de noche" fi-
gurando entre una legión de mujeres 
que "conitribuíah" con su óbolo para 
salvar al Imperio británico. 
¿En qué situación quedarán los 
Estados Unidos con sus inmensas ri-
quezas, con isu incomparable opulen-
cia, despuéai de la guerra, frente a la 
pobreza de Europa? 
Notas A g r í c o l a s 
( V I E ^ E DE LA PRIMERA.) 
Dr. Santiago Verdeja, candidato a 
representante por el Partido Conser-
vador en la provincia de Matanzas. 
se luego en «ÍU recodo dejando solo 
em su marcha un ruido ténue como el 
rumor de lejanías. 
La paite cultivada de "Montesano" 
deja ver, precisamente, lo que anhe-
lamos yer en todas las fincas cuba-
nas, ei uso de métodog modernos en 
los cultivos. Los plantíos tienen todas 
las características de las explotacic-
nes em gran escala, dejando adivinar 
en las extensiones de terrenos que 
ocupan, cosechas abundantes. 
Saliendo de la hermosa casa de vi-
vienda que se levanta pintorescamen-
te al lado del camino, nos encontra-
mos en la primera parte de Un na-
ranjal grandísimo que contiene cer-
ca de diez mil plantas cítricas. Las di-
versas variedades que componen la 
plantación están sembradas emi per-
fecto orden por grupos. Hemos proba, 
do allí exquisitas "grape fruits," na-
ranjas de Valencia, de ombligo, tan-
gerinas, mandarinas, etc., dándonos 
cuenta por la calidad de estog pro-
ductos cítricos, del porqué los frutos 
de "Montesa-no" envasados en la mis. 
ma forma que lo hacen los mejores 
exportadores eixtranjeros, gozan de 
tanto aprecio en lo.s mercados locales 
y en los del exterior. 
Esa primera parte del naranjal a» 
encuentra limpia siempre de yerbas y 
ahora está plantada de "frijoles pre-
ciosos," una variedad que alcanza 
muy buenos precios en. los mercados 
de la provincia oriental. 
Saliendo de ©sa parte del naran-
jal nos encontramos con u^ grupo de 
melocotoneros que nos admiró por la 
manera progresiva en que se han' 
desarrollado. 
Frente a nosotros, una extensión 
que ocupa hasta los límites de la fin-
ca lucía preciosa con un verdor bri-
llante de plantas saludables desta-
cándose del suelo arado y mullido, to-
das iguales en altura. Quizás dándo-
se cuenta el s^ñor Bertrán de nuestra 
admiración nos dijo: 
•—Eso 9g maní. 
Entonces i-os internamos en aquei 
campo y él nos explicó: 
—Mi prepósito,—!iñad.'ó—además 
de otros que me parecef Importantes, 
es establ^er el pres. : ^ año una fá-
brica de acHte de maní a'onjolí, al-
godón e higuereta en "MonteaaBO." 
Creo que el porvenir de Cuba será 
más amplio y más sólido a medida 
que vayan surgiendo ind*J trlas agrí-
colas nuevas. Hay muchas cosas por 
explotar en Cuba ,es indudable y 
quien como yo haya hecho las necs-
sarias experiencias, se podrá dar 
cuenta de esta verdad. 
Pronto nos pudimos convencer de 
que el señor Bertrán es un agricultor 
de esos que por desgracia n0 abundan 
entre nosotros. Sus ideas progresistas 
y más que sus ideas sus hechos prác-
ticos, nog convencieron de que leo y 
asmila lo bueno que lee. Nosotros, 
que hemos visto y hecho algunas ex-
periencias con el cultivo del maní nos 
sorprendimos ante las pruebas hechas 
por él. Arrancamos u^a planta aisla-
da y pudimos ver que había produci-
do e» la mitad de su desarrollo más 
de 30 cápsulas de buen tamañe. 
Otro plantío que nos sorprendió 
fué uno de higuereta de diferentes 
variedades cuya siembra además de 
ser un campo de experimentación pa. 
ra el señor Bertrán, gerá también el 
QUe Le proporcione suficiente canti-
dad de semilla para un plantío como 
el del mamí. 
Los proyectos del señor Bertrán 
son hermosos y en nuestro concepto 
tendrán éxitos lisonjeros. La pre.pa-
Al que vive de ensueños lo 
entierran de Ilusiones. 
Ahí tienen su vera efigie de hombre 
seguro de sí mismo y seguro de la 
confianza de San Miguel. Desde que 
Hernández Guzmán timoneó La Lu-
cha y trazó con Iraizos los rumbos 
de La Noche, es un señor crematíst5-
co en eso de dirigir con acierto las 
cajas de ambos populares periódi-
cos. 
Y es que Hernández Guzmán, que 
perteneció a nuesti*o honorable cuerpo 
dt Pública Seguridad, tiene condicio-
nes para la administración y para el 
mando efectivo de fuerzas organiza-
cas. 
Mandar en dos periódicos y t§nor 
la 'caja de los truenos" ya es por sí 
solo cosa tan ardua como una postu-
lación oficial. El manejo de las finan-
zas de dos rotativos crea a la par que 
simpatías y consideraciones cierta 
enemiga causada por la "máquina 
atrás" necesaria en la defensa de loá 
caudales puestos a su honrada y dili-
gente custodia. Eenítez, que conoc-' 
bien a Hernández Guzmán, me ha 
fiado todas las buenas condiciones qu» 
le adornan. 
Es hábil, laborioso, observador y 
austero y por sobre todas esas aptitu-
des resalta su compañerismo y la leal-
tad de sus sentimientos amistosos. 
No ha hecho nunca política brava de 
matonismo y porra dura y a pesar de 
ello el Partido Republicano se honra 
contándolo entre uno de sus mejores 
condidatos, con Govín y López Rovl-
rosa. 
Los electores de la Habana conocen 
a Hernández Guzmán y saben quo 
además de ser Administrador Gerente 
de La Lucha, tiene chicas guapas y 
bien amueblado el piso alto, esto es, 
se puede confiar en su inteligencia y 
en su exacto conocimiento de la vida 
y las cosas. 
Ni que decir tiene que ha de ser pa-
la nosotros muy grato, ver en la Cá-
mara al señor Hernández Guzmán y 
fal es en la compañía nuestra: miel so-
bre hojuelas. 
No vamos a incurrir ahora en la 
necedad de decir que hombres como 
mestro estimado compañero hacen 
íalta en la casa de los Padres de la 
Patria, porque tal vez nos digan que 
más falta hace en La Lucha, en don-
de reina e Impera por la gracia de 
Dios y el dominio de su sagacidad in-
teligente. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
ración de frutos en conservas, tales 
como tomates, pimientos, pepinos y 
frutas del país, teniendo la ventaja 
de cosechar dichos productos, es in-
dustria que vivirá. 
Actualmente las conservas de fru-
tos como los mencionados arriba, pue-
de decirse que son consumidos diaria-
mente en todas las casas y como di-
chas conservas son preparadas en el 
extranjero, han de alcanzar necesaria-
mente Un doble valor, del que en rea-
lidad debían tener, puesto que los 
gastos ds transporte, derechos de ex-
portación, comisión, etc., son carga-
dos a la mercancía. Esas conservas 
hechas en Cuba, siendo fácil la ob-
tención) de la materia prima y sin los 
gastos que hemos apuntado antes, han 
de resulta? doblemente más baratos 
para el consumidor. — 
Aceites vegetales y conservas po-
drán ser obtenidos en económicas 
condiciones. 
Ya «i señor Bertrán ha obtenido 
la mayor parte de las maquinlarlas ne_ 
cesarlas y pronto "Montesano," ade-
más de ser una explotación frutera, 
y una finca ganadería, será un lugar 
de movimiento industrial que servi-
rá de ejemplo a aquellos que estando 
en condiciones de hacerlo, se abstle-
mien de dotar ai país de fuentes d© 
producción y de trabajo. 
Es además el señor Manuel Ber-
trán y Miret, un propagandista de 
la Agricultura como hace falta que 
sean muchos. E l , después de hacer 
en su casa una prueba que le ha dar 
do resultados satisfactorios busca a 
sus vecinos agricultorSs y los lleva 
a sus campos y sobre el terreno les 
enseña las venta jas prácticas de# sus 
procedimientos. E l ama la agricul-
tura y enamorado de ella, procura 
estudiarla, conocerla, para que ella 
le otorgue sus dones preciados. 
Hemos leído en "El Agricultor 
Práctico," que el ayuntamiento de 
Guantánamo lo proclamará Hijo adop. 
tivo de esa ciudad- Nadie mejor que 
él merece ese honor, puesto que 
sus iniciativas tiende na solidificar 
ei bienestar de Cuba, que indudable-
mente consiste en el desarrollo de su 
agricu'ltura, su comercio y sus In-
dustrias. 
Rodolfo ARANGO. 
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l a m a n i f e s t a c i ó o 
l i b e r a l del Domingo 
Anoche, previa convocatoria al efec-
to, Se reunieron en el Club General 
Asbert, de Prado, ios presidentes > 
secretarios de las comisiones electo-
rales de los distintos barrios de la ca-
pital y la Comisióni de propaganda de 
la manifestación que en honor de los 
Candidatos presidenciales del Partido 
Liberal, llevarán a efecto en la noche 
del domingo 29 todos los liberalea de 
la Provincia de la Habana, dirigidos 
por ei popular ex-gobernador, general 
Ernesto Asbert. 
Después de amplio cambio de Impre 
siones sobre el particular se acordó 
designar a log presidentes de las Co-
misiones electorales para que consti-
tuyan en los respectivos barrios la 
comisión de propaganda, a cuyo efec-
to, solicitarán de los organismos afi-
nes en cada barrio, el concurso nece-
sario al mejor éxito de su cometido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
El ide" arrollador 
Los clubs "Ide" y Gomas "Nor-
v alk",, volvieron a batirse ei pasado 
domingo ganando !os primeros por su 
batting y buen fielding. 
Los "imponchabíes" patinaron esta 
vez porque tlenc a un lanzador en ca-
ma, utilizando a la batería suplent» 
¡ que no pudo contener el ataque do 
los chicos de Alberto Ferrer. 
E l "Ide" jugará con el "Whito" j 
jsea con su vecino, habiendo interés 
Ipor ver a los boys de Manolo Carre-
¡ño, dándole a los "cueileros" de Fe-
rrer. 
ANOTACION 
C H E 
"Norwalk": 100 010201—5 7 4 
Cuellos "Ide": 112 002 02x—8 9 2 
E l club "Ide", reta a los team» 
"National", "Plante" y especlalmento 
al de Armando Pereira. 
R i f a a u t o r i z a d a 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido a Sor Encarnación 
Uriarte. Superíora de la Comunidad 
Hijas de la Caridad, de Güira de Me-
lena, el permiso solicitado para rifar 
varios objetos destinando' su produc-
to al sostenimiento del Colegio de ni-
ñas que sosttene dicha Comunidad en 
p.quel pueblo. 
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A c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o 
Cienfuegos, 24 de octubre. 
E n l a t a rde de hoy i n g r e s ó en el 
hospital, Eu&enlo de la Hoz, cam-
pesino, de quince a ñ o s , blanco y ve-
c ino de P o t r e r i l l o . Tiene trituradas 
ambas piernas, a consecuencia del 
descarrillaijiiento de u n t r en de car-
ga de P o t r e r i l l o . 
EL CORRESPONSAL. 
entavos 
QUE NO SE M A I O A S -
T A N F O E M A l í L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
1L hombre que ahorra tkn* 
siempre algo que lo abrigii 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tlen* 
siempre ante ai la amenaza 
la miseria. 
D L BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA abrv CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en ad«laiit« r 
paga el TRES POR CIENTO d« 
interés. 
1A.S LIBRETAS E S AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
I DA DOS MESES PUDIEN« 
DO L08 DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEIt-
? 0 SU DINERO. 
¿Cuál es el periódico qa« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. - L 
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ULTIMOS ( M E -
tVIENE DE EA PREVIERA.) 
DOCE BUQUES A PIQUE 
Londres, 24. 
Además del vapor inglés "Fortuna," 
han sido echados a pique por subma-
rinos alemanes doce buques más, la 
mayor parte de naciones neutrales, en 
tre los que figuran el vapor griego 
"Georgen Erabirioo8" de cuyos tripu-
lantes se han extraviado doce. 
CONFERENCIA DEL EMPERADOR 
GUILLERMO CON SU CANCILLER 
BerUn, 24. 
El Emperador Guillermo ha regre-
sado de uno de los frentes de batalla y 
conferenció con el señor Bethmann 
Hollweg, Canciller del Imperio, tocan, 
te a la situación general de Alemania. 
DOS NUEVOS CARDENALES 
Roma, octubre 24. 
En el ConsJstorlo que se reunirá el 
día 7 de diciembre, serán elevados a 
Cardenales, Monseñor Serapinelli, ex-
Nunclo en Viena y otro el último 
nuncio en Munich. 
PARTE FRANCES 
Pa^s, octubre 24. 
E l parte oficial de esta maiñana 
; anuncia que en una operación aislada 
las tropas francesas progresaron apre 
ciablemente al nordeste de Morval. 
Al sur del Somme, concfuye el par-
te, hubo un dudo de artillería, espe-
cialmente viv© en la región del bos-
que de Chaulnes. 
LOS HEROES DE CONSTANZA 
Amsterdam, octubre, 24. 
E l regocijo experimentado en to-
do el Imperio Germano por la toma 
de Constanza ha sido mitigado por 1̂ 
hecho bien conocido de que la campa-
ña contra Rumania la llevan a cabo 
los soldados más jóvenes de Alema-
nia, mozos llenos de vida que acaban 
de cumplir la edad necesaria para to-
mín- las armas. 
E l Cuartel General alemán no ha 
podido utilizar en la campaña contra 
Rumania los servicios de sus vetera-
nos a causa de la falta de ferrocarri'-
les y de la imperiosa necesidad que 
existe de efectuar las más penosas 
marchas de la guerra. 
P r o t e s t a y e n e r a l en Rey la 
LOS PARTIDOS CON SERA DO R, 
PROVINCIAL, UNIONISTA Y HER-
NANDISTA PROTESTAN ANTE E L 
SECRETARIO DE GOBERNACION. 
Acoche se eruviaron desde Regla al 
Secretario de Gobernación, varios te-
legramas d-e las colectividades políti-
cas de este término, por el nombra-
aniento que hizo la Audiencia de la 
Habana de Presidente sustituto de la 
Junta Municipal Electoral a favor del 
señor Alemán, elemento político de 
gran significacióiD entre los zayistas. 
Se considera este acto de mxmiíiesta 
parcialidad-
Para ello aducen los protestantes, 
torcidas interpretaciones a preceptos 
legales y ciarais ideas de favorecer a 
los elementos zayistas. 
Véase el caso: 
E l Presidente sustituto de la Junta 
Municipal E|lectara|l, solicitó de la 
Audiencia licencia, justificándola con 
la prescripción facultativa, según la 
jiunsprudencla electoral, (página 75) 
"cuando éste caso ocurre, deberá el 
Presidente do la Audiencia nombrar 
hasta que dure la ausencia, al Juez 
Suplente." 
(Lai ley electoral señala, que cuando 
sea nombrado Presidente de la Junta 
Municipal Electoral un individuo, és-
te romunciará a todos los cargOo po-
al igual que líticog que desempeñare, 
cuando se considíerase recusable a 
P a r a E s o a ñ a 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cttervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 ~ A , a l t o s 
una persona para desempeñar el car-
go se establecerá recusación ante la 
Junta Central Electoral (Artículo 22 
de la Ley Electoral en sus relaciones 
con el 205.) 
No obstante lo claro y terminante 
de estos preceptos, dice la protesta, 
la Audiencia de la Habana, ayer, al 
conocer de la licencia solicitada por él 
Presidente Sustituto de la Junta Mu-
nicipal, prescindió del Juez Suplente 
y nombró al señor Alemán, persona 
de renombre político, adicto ai doctor 
Zayas. . 
Tan pronto se coutoció lo resuelto, 
se dirigieron las protestas al señor 
Secretario de Gobernación, entre las 
cuales se encuentra la de los Unionis-
tas. 
En los telegramas dirigidos al Se-
crotairio de Gobernación se pide rec-
tificaición y según se rumora eau esta 
localidad se establecerán reclamado. 
neg. 
Sr. Rafael Estibar 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro muy querido amigo don Ra-
fael Escobar, hermano del que, con el 
pseudónimo ¿e X Y Z, deleita a núes- J 
tros lectores desde hace muchos años 
con sus amenas e instructivas carta» 
"Desde Washinlgton." 
Su vasta cultura, su natural honda ¡ 
doso y las dotes excepcionales que en I 
él concurren, le crearon el afecto y 
simpatías de cuantos conocen a Ra-
fael Escobar, siempre atento y solícito 
con todos. 
E l culto letrado señor Miguel Suá-
rez, con quien trabaja, tiene deposita, 
da en él su absoluta confianza, ai la 
que sabe corresponder Escobar con el 
entusiasmo que le ha convertido en el 
alma de aquel acreditado bufete. 
Las numerosas amistades con que 
cuenta ,acudirán a ofrecerle personal 
testimonio del afecto que le profesan, 
apresurándose el DIARIO DE LA 
MARINA a saludar al querido amigo 
señor Rafael Escobar en tan señalado 
día, de&eánidole todo linaje de satis-
facciones al lado de su noble y vir-
tuosa compañera. 
E S T A B L O D E L U Z A I T U U » P E I » C U » 
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N O T I C I A S 
FUERZAS PARA REGLA 
E l capitán señor Cantillo Izquierdo, 
supervisor de la policía municipal de 
Regla, solicitó de la. Jefatura del re-
gimiento Maceo, de artillería, en en-
vío de fuerzas a ese poblado, por ser 
necesarias para el mantenimiento del 
orden. 
La Jefatura del Regimiento acce-
dió inimediatamente, enviando una sec 
ción de artillería de costas, de las 
fuerzas destacadas en la fortaleza 
de la Cabana. 
SUPERVISOR PARA ABREU 
E l señor Presidente de la Repúbli- \ 
ca por Decreto de hoy, ha noanbrado; 
Supervisor para Abreu al segundo te-
niente señor Tomás Carballo Lapeira. 
VARIOS ASUNTOS 
Los señores Santo Tomás y Rodrí-
guez, Don José, visitaron hoy al señor I 
Presidente de la República para ha-
blarle de varios asuntos de interés 
parai la localidad de Guanajay. 
P u e d e n e x a -
m i n a r s e . 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA. 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 i d . 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha accedido a la solicitud de los 
señores Mariano Pérez Rojas y San-
tiago Lámelas y Alvarez, para qu« 
como gracia especial sean aceptados 
a examen para Sogundos Maqui-
nistas Navales, en la convocatoria del 
presente mes de octubrê  
EL NORTE 
Ta saben todos los habitantes de Cuba 
lo que significa eso. El primer Norte so-
pla y es el primer asomo del invierno 
cubano, no por benigno menos perjudicial 
para los que sufren asma y por eso al 
asomar el invierno, deben tomar Sanahogo, 
el preparado que cura el asma en breve 
tiempo y que la alivia enseguida. Se ven-
de en "El Crisol," Neptuno y Manrique 
en las bolitas. 
E . P . E ) . 
LA SEÑORA 
Ana Eucliarís Jayel de Beaupré, Vda. de Alvaro 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana . Miérco les , 2 5 , a 
las nueve de la misma, los que suscriben: hijas, hijo polít i-
co, nietos, nieto pol í t i co , sobrinos y d e m á s familiares, su-
plican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
sirvan asistir a la E s t a c i ó n Terminal , para, desde allí, acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que les 
agradecerán. 
San Francisco de Paula, Octubre 2 4 de 1 9 1 6 . 
A n a I r m a A l v a r o d e F e r n á n d e z ; B l a n c a A l v a r o , v i u d a 
d e A r r i b a ; J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z y M a r t í n e z ; 
G a s t ó n F e r n á n d e z A l v a r o ; J o s é M . A l v a r o y A l -
v a r o ; A n g e l A l o n s o y H e r r e r a ; J o s é A g u s t í n C o r o -
n a d o y r U v a r o ; M a n u e l M a r í a C o r o n a d o y A l v a r o ; 
F r a n c i s c o d e P a u l a C o r o n a d o y A l v a r o ; G e n a r o 
G o n z á l e z C o b i á n ; V i u d a d e A r r i b a y F e r n á n d e z . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
25928 28-oc. 
E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a m i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tíj* ^ O V i s - a - vi», co r r i en te» % 5,O0 
bodas y bautizos ^ ^ • ^ J \ J i d . blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 d . H A B A N A 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
L I Q U I D A de M O N T E V I D E O 
E l v e r d a d e r o a l i m e n t o c i e n t í f i c o , y u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e d e l o m á s p o d e r o s o . 
S u m i n i s t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e a l i m e n t o e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . C a d a c u c h a -
r a d a n u t r e t a n t o c o m o M E D I A L I B R A d e l a m e j o r c a r n e . 
Su aspecto y sabor son agradables. P I D A S E en las Farmacias y si no se obtiene, acuda a una D R O -
G U E R I A , Todas la venden 
Concesionarios para Cuba: Barraqué, Maciá y Ca., Oficios, 48.-Habana. 
COMO GOZAN 
Son felices, siempre contentaa, alegres 
y satifecbae, las damas que en todo tiem-
po, sabiamente, toman las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
depósito Neptuno, 91 y en todas las bo-
ticas. Son el reconstituyente femenino por 
excelencia, el que más vlgror y salud da a 
la mujer, por débil y agotada que esté, 
sea Joven o vieja o de mediana edad. 




Londres, 3 dlv. . , 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 div . . 
E. Unidos . . . 
España 3 d|v , 
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8 10 D.Í 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de suaraiv» ^ 
larización 96, en almacén público d. 
esta ciudad (para la exportación 499 
centavos oro nacionad o 
la libra. 
Azúcar de mfei 
para la exportación,' 4.28 oentav̂  
oro aacional o americano la libr». 
Señores nótanos de turno: 
Para CamMoa: Francisco G. Bou-
net. 
Para Intervenir en 1» cotización 
oñcrtal de la Bolsa Privada: 0. F̂ r. 
nández y Diego de Cniba®. 
HaJbana, Octubre 23 d« 1916 
^ Francisco V. Ruz, Sindico " Prerf. 
otrnte, p. s. r.—M. Casquero, eecretí-
rlo-oontador. 
polarización 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $1550 
quintal. 
Sisai Rey, (fc % a 12 pulgadas, a 
$16.60 quintal. 
Manila legítimo comente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % i 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los d« 
coetumbre. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según daten d« lo» señores Joaquín 
Qumá y L . Mejer, conocidos corredo. 
re-s motarlos comerciales de esta p̂ ' 
za, el movimiento díe azúcares en IOÍ 
distintos puertos de esta Isla durants 
ia semana que terminó ©1 23 del ac-
tual, fué como sigue: 
Tonelada» 
Recllrido: 
En los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prind-
pales 









En los seis puertos princi-
pales 
En otras puertos 
Totel " í ^ 7 0 0 
Centraleg moliendo: ninguno. 
[Exportado paraNew Crieans: d »̂ 
toneladas; y para Europa 2,93¿ WoD• 
Casa de Préstanos 
T JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
R R l i m , §, AL UDfl DE U 8 8 * 
Esta casa prest» dinero ^ 
mntía de alhajas, por un ^ ^ Z L 
módico, y reaJttza a onaJqnler pnv 
•afl existonoiaa de Joyería. 
Compramos briHantea, Joren» 
y pianos. 
Beroaza, 6. Teléfono i-tf 
Asociación de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabacos de la Isla de ( * 
De orden del señor Presidente de esta ^ ^ f ^ ^ J f c i 
por este medio, a todos los señores Asociados para la Asa ^ ^ 
General que se habrá de celebrar el 30 de los corrientes, a ^ 
de la noche, en el Salón de sesiones de su residenm m d o , ^ 
Dada la importancia de los asuntos que se habrán e ^ 
ter a la consideración de la referida Asamblea, se ruega 
puntual asistencia a dicho acto. 
Habana. Octubre 23 de 191 6. BERNDES, 
SECRETARIO-Aarencia ZATAS 
C4 7 ¿0 Id 2 0. 
